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Precios de suscripción 
H A D R I D 2,00 pasetas al moa 
PílOVINTCLá.S 9,00 ptas. trimeeta» 
P A G O A D E L A N T A D O 
FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Aüo XIT—IVóni. 4.614 Miércoles 30 de abril de 1924 CmCO EDICIONES DIARIAS 
i f \ \ F r . T A T A 7. T e l é f o n o s 365 M . y 338 X 
Apartado 4 6 6 . - R c d . y A d m c n C O L E Ü I A Í A , 
L a c i r c u l a r d e l 
D i r e c t o r i o 
I<Iucha mater ia de elogio hallamos en 
la c i rcular que el presidejite del Direc-
torio ha d i r ig ido a los gobernadores c i -
viles y a los delegados gubernativos. 
Pero a l mismo tiempo no compartimos 
algunas de sus principales afirmacio-
nes, y aun nos creemos en el caso de 
oponerles gravea reparos. 
Nos complace el tono general del do-
cumento, rebosante de u n franco opt i -
mismo acerca del porvenir de la Pat r ia , 
a s í como la honradez y sifteera franque-
za con que so dir ige el Gobierno al p a í s ; 
la (buena fe que ha inspirado el escri-
to, y que n i los mayores enemigos del 
Directorio niegan a sus decisiones; el 
d e s i n t e r é s con que se busca el sustituto, 
para « c u a n d o llegue el momento propi-
cio y p a t r i ó t i c o , p r ó x i m o o lejano, de 
cesar en sus actuales funciones» ; tedas 
las cualidades de rect i tud mora l y de 
acrisolado patr iot ismo que se manifies-
tan en las alocuciones del general P r i -
mo de Rivera. No Tiay que decir que 
apIaucTimos t a m b i é n l a e n u m e r a c i ó n de 
los problemas qTie desea resolver el Di -
r f ic tor io : el indus t r ia l , a g r í c o l a y co-
mercial , el c réd i to ag r í co la , el estatuto 
fer roviar io y , sobre todo, el de Marrue-
cos, ((vitalísimo problema de Marruecos, 
porque es punto cuya solución entende-
mos que nos corresponde buscar por to-
dos los medios, antes de abandonar 
nuestros pues tos» 
Se crea en Barcelona la Unión» \ JIT | i r 
Naval de Levante 
o 0 
^ . , ^ , v L a r e u n i ó n del Secretariado Interna-
Constltuida por la casa Krupp, l a cionaü de Juventudes Ca tó l icas , que en 
Transmediterránea y los astilleros ^ t o s d í a s se celebra en Madr id , consa-
de Tarra? O n a gra ^ 1111 modo solemne la incorpora 
* ' ~ ción de E s p a ñ a a u n movimiento que 
Ampliación en los astilleros de Talencia 
BARCELONA, 29. — Con el t í tu lo de 
Unión Naval de Levante se ha constituido 
en Barcelona una nueva entidad naval, íor-
raada por la casa Krupp, de Ensen; la 
Transmedi te r ránea y los astilieros de Ta-
rragona. 
La entidad Astilleros de Tarragona des-
aparece, porque aporta a la Unión Naval 
de Levante te do BU haber en material, ta-
lleres y euilicios; pero no así la Transme-
di ter ránea , que aporta a la nueva entidad 
sus astilleros de Valencia, que fueren cons-
truidos en terrenos concedidos a la Com-
pañía naviera hoy extinguida Correos de 
Africa. La Transmedi te r ránea con t inuará 
subsistiendo en su negocio de navegación 
en la misma forma que hoy, siendo uno de 
ios principales accionistas de la Unión Na-
val die Levante. 
Esta entidad se dedicará especialmente 
a Ja construcción de navios mercantes, sin 
que esto quiera decir que, cuando las cir-
cunsrtancias o las necesidades .lo accn3.ejcn, 
no pueda dedicar sus talleres y astilleros 
a la construcción de bfsrcos de guerra, lo-
comotoras y todos aquellos otros productos 
manufacturados que actualmente construye 
la casa Krupp. 
Parece que la Unión Naval de Levante no 
lanzará ninguna emisión al mercado, porque 
todo su capitai! está cubierto. 
ET> Valencia cciaionzan el día 2 
VALENCIA, 29.—De manera oficial ha 
Los reiparos graves que nos sugiere ! sido confirmada la noticia que hace tiem-
el documento tocan a lo que puede l la- ^0 t r a smi t imos , de la par t ic ipación de la 
: casa Krupp en nerrocios industriales que turos. A u n prescindiendo de otros, sal 
aun mi rado con ojos terrenos ofrece 
ventajas suficientes para hacerlo desea-
ble en el m á s al to grado. 
Fo rman el aludido organismo, con el 
representante e s p a ñ o l , otro© represen-
tantes de Francia , I t a l i a , Bé lg ica , Ho 
lauda, Alemania y A u s t r i a ; se hal lan 
adheridos a él muchas m á s naciones do 
Europa, de A m é r i c a y aun del remoto 
Oriente, como China y J a p ó n ; y algu-
na de ellas, I t a l i a , ha celebrado ya el 
cincuentenario de la fundac ión de su 
Juventud. 
J u z g ú e s e por los anteriores datos la 
impor tanc ia que tiene para"~ho3otros el 
hecho de figurar en ese concierto que 
abarca todo el mundo, y de figurar con 
propia r e p r e s e n t a c i ó n en e l Secretaria-
do, y de hacerlo apenas surgido en 
n u c s í r a P a t r i a eü movimiento federativo 
catc'Üico juven i l . 
Si el Congreso de Tnnsbruck. cuyo fué 
el acuerdo de otorgar a E s p a ñ a la men-
tada r e p r e s e n t a c i ó n , m a r c ó un nuevo 
p e l d a ñ o sobre el de Roma, otro m á s se-
ñ a l a hoy el" hecho que comentamos en 
l a r á p i d a escala ascendente de nuestras 
grandes obras sociales. 
Loa efectos se han dejado ya sentir 
en aquellas que, como la a ludida de 
estudiantes ca tó l icos , marchan con al-
gunos a ñ o s de pr io r idad ; y por los r a -
sados se pueden prever los efectos fu-
L O D E L DÍA 
U n p . ' an o e c m s í r u c -
a o n e * c i v u e s 
L a Gaceta del domingo nos entera de 
- n plan en estudio por l a F e d e r a c i ó n 
de I n d u c i r í a s Nacionales para dotar al 
Estado de edificios de nueva construc-
ción que sust i tuyan a losí que tiene 
arrendados en la ac tua l idad con desti-
no a sus oficinas y servicios. Hemos 
le fel ic i tamos de este hecho, que revé 
Detienen en Ciudad Real 
a otros des encubridores 
—o 
Entre P.queras y Navarrete 
m^taion a Orts 
o 
A principios de la semana próxima estará 
todo concluido 
E l comandante señor Hernández Rodas 
dijo ayer mañana en Capitanía que el su-
mar jb no había sido ya dado por concluso 
por haber aparecido en Ciudad Real nuevos 
1.0 en la F e d ¡ r í c i ó n " l e " r n d u s t r i ¿ s ' u n a complicados como encubridores. Ta.n pronto 
discosición v ™ n w n m e n t e es- leguen a Madrid se les recibirá mdaíiütona, 
deciditoidose su situfwuon en la causa. 
ksrtso el comandante señor Rodis que no 
;foctan a esta región. 
tonel 
marse su v a r í e pol í t ica . Se advierte que I 
P r i m o de Rivera concibe as í l a po l í t i ca | La eccr¡ tura se ha c torgaáo en Earce-
f u t u r a : lona. E l objeto fundamental! do la Socie-
Pr imeramontc el cese del Directorio en i dad. cuya dirección residirá en Madrid, es 
u n momento «propic io y p a t r i ó t i c r » , y dedicarse a las construcciciies navales. 
l a entrega del Poder a una fuerza po- ^ 1 día 2 comenzarán en Valencia los 
l í t ica . L a f u m a po l í t i ca que reciba l a para amPliar1,la gra<Ja ¿e ^ J * • i tilleros para que en ellas nuedan ser cons-
herencia sera u n par t ido pol í t ico . E l | t ru 
par t ido pol í t ico heredero s e r á l a U n i ó n 1 ¿as 
P a t r i ó t i c a . E l Directorio se considera en ; — 
el deber de amparar el nuevo partido, 
para lo cual ya se dice a los goberna-
dores que ¡por medio de los delegados 
« invi ten a los ciudadanos a organizar 
el nuevo part ido, a const i tui r sus J im-
tas locales y p rov inc ia l e s» , e tcé te ra , et-
ecteíra; so f o r m a r á en M a d r i d el Con-
cejo Nacional de U n i ó n P a t r i ó t i c a , y 
,£0 declara que el par t ido «nace l ^ j o el 
E ! J a p í n y Yugces!av!a 
acepian el informe 
A mediados de mayo se ce lebrará una 
confereiiólh ítalobolíra 
ta a l a vis ta la f o r m a c i ó n de un núc l eo 
selecto do hombres que, en contacto asi-
duo con representaciones í g u a l m e n i á 
selectas de otros pa í se s , preparan al 
nuestro en un m a ñ a n a p róx imo u n Tu-
gar har to m á s airoso y autorizado del 
que le a s i g n ó la comunidad internacio-
n a l en los ú l t i m o s siglo~. Sobre todo, 
tiene impor tanc ia este f enómeno mi ran -
do a A m é r i c a , cuyos deseos y cuyos 
v íncu los filiales con E s p a ñ a no han sido 
ext rn í íos al lugar preeminente que en 
el actual Secretariado, como en otras 
instituciones internacionales, se nos 
otorga; Y, en fin, no d e j a r á de sentir-
se l a influencia de esta ampl i tud de 
horizontes en los mismos problemas i n -
PAFJS. 29.—La Comisión í e Reparacio- teriores. que se agudizan siempre que 
. ¡ n e s ha decidido aplazar para una sesión , los fronteras so estrechan demasiado o 
^ n ? a r 0 . . ^ ! a X > 0 a C[UC (1C a 01 | posterior el examen de las tres respuestas se hacen infranqueablen. L a Juventud 
E l i n f o r m e d e l o s 
p e r i t o s 
o 
Lo que puede y debe pagar 
Alemania 
—o— 
POP Francisco CAMBO 
T O Í Í O aquel que lee los informes de 
los peritosr—tanto el copióse y formi-
dable informe del Comité Dawes como 
la p e q u e ñ a maravilla que ha redactado 
el Comité Mac-Kenna—reciibe la aprada 
ble impres ión que experimentamos ai 
volver a encontrar una persona queri-
da de la que hacía tiempo no t en í amos 
noticia, y de la que e m p e z á b a m o s a te-
mer hubiera desaparecido p á r a siempre : 
encontramos de nuevo el ju ic io y el 
sentido común , que desde el t é r m i n o de 
la guerra se hallaba totalmente ausen-
to de las deliberaciones y acuerdos de 
los directores de Europa. Todo lo que 
se ha dicho en las conferencias de los 
d ip lomát i cos y en las declaraciones de 
los gobernantes desde que acabó la 'gue-
r ra , con el p ropós i to de establecer y or-
ganizar la paz, s e r á juzgado en lo por-
venir como el mayor eclipse que ha te-
nido el sentido c o m ú n en el decurso d( 
la h is tor ia de la humanidad. 
Resprgé c! bisen ser tice 
SI por azar br i l laba en los documen-
descuibre la Gaceta se irs el mensajero ' ^ once de la noche, manifestándoles qne : tos oficiales u n resplandor de verdad 
de l a intensa, ampl ia y r á p i d a labor el Juzgado militar había practicado dos di- I de buon sentido era inmediatamente 
que E s p a ñ a necesita y reclama, halla- l igonci^ interesantes. La primera uu careo : cont.rad¡cho y emp 'añado por un montó r 
mos nosotros el p r inc ipa l motivo para entre ^mchez ]\avarrete y Tiqueras, y la , .-absurdas v de pretensiones 
otra, el examen por los peritos do las armas \ íje lcleas 'aosurcias y ae, pretensiones 
que so le enoomraren a cada uno de los asal- i irrealizables. Se es t ab lec ían acuerdos 
u.ntcs d^l coche-jorreo. que, m á s que una f ó r m u l a para solucio 
Con respecto al careo, aüad'ó que no po- i na.r definitivamente el problema de la! 
dia decir oirá cosa sino que el Juzgado que- j reparaciones, reprcsentabaai u n a . serie 
dó altainer.te satisfecho da sus cousecueu- | de h i p ó c r i t a s transacciones entre pun-
tos de vista incompatibles para man-
tener las apariencias externas d? un 
acuerdo interal iado que no exis t ía . Y. 
una vez f irmado éste, o no se intentaba 
siquiera llevarlo a l a p r á c t i c a , o, a1 in-
dispos ic ión activa y no meramente es 
pectadora, frente a las grandes nece-
sidades de obras p ú b l i c a s y construc-
ciones civiles que siente hoy E s p a ñ a . 
Comentarios, t o d a v í a en curso en nues-
t ra Prensa, h a b r á n convencido a los 
-•apitalistas e industriales españo les de 
la preferencia, por o t ra parte n a t u r a l í -
sima, que muestra en pr inc ip io la opi-
n ión p ú b l i c a a sus inic ia t ivas , en rela-
ción con otras ofertas de capitales ex-
tranjeros; pero, como hemos dicho ya 
varias veces y seguiremos diciendo, l a 
r end ic ión de que aquella preferencia s e a ¡ e 5 t ¿ ya Tonnado el Consejo de guerra, y 
h^iy' quo contundir estas detenciones coi^ 
¡as de Delius y otros, a los que se instruirá 
sumcirk) aparte. 
Hoy se celebrarán algunos careos y otras 
diligenciaaa Se menor importancia. 
Confirmó el jefe de la sección de J.i»UrÍ9 
la noticia de hiber sido conducidas a la 
cárcel de mujeres las procesadas. 
Las actuaciones de Córdoba están ya en 
camino, esperándose que lleguen esta mis-
ma noche. 
Terminó diciendo que no es cierto que 
justa, estable y beneficiosa, sobre to-
do para la Patr ia , estr iba en que los 
[danés de l a F e d e r a c i ó n a ludida, do 
acuerdo con el Gobierno, se traduzcan 
cuanto antes en la realidad. Es preci-
so hacer, y hacer mucho, y hacerlo 
pronto. En esto, en que el p lan que nos 
felicitarnos y aplaudir a la F e d e r a c i ó n 
de Industr ias Nacionales. 
Por lo d e m á s , no hemos de omi t i r 
que un simple p lan de construcciones 
civiles do la naturaleza del que s i i n -
que para asistir a la celebración de éste fe 
darían a la Prensa, por expreso deseo del 
feneral señor Moltó, toda clase de facili-
dad es. 
Satisfechos del careo 
Como da costumbre, el comandante señor 
Hernández Rodas recibió a los periodistas a 
dica no entra para nada en el fondo riaSi y del peconotimienío de las armas, 
de nuestra economía , y aun estando dijo que el informe de los peritos está int i -
a q u é l l a s justificadas, pudiera ag iavar tnitfneute relacionado con les actuaciones del 
la s i t uac ión de és ta , de no realizarse ji^ez de Córdoba, puesto que en poder de 
enn g ran pars imonia y cuidadoso c,£ta autoridad obran el proyectil recogido 
cá lcu lo . en el cadáver del señor Orts y los que so , . - ., . encontraren en la ambulaucia. Por tanto, el tentarlo, la real idad demostraba que lo 
LOS gas os r pr u. iv . _ valor de la prueba pericicl no puedo apre- que se h a b í a convenido era un absurdo, 
dos a a lumbrar nuevas fuentes de n- ( N I : C N T R A 3 LAS REÍERKLAS ACLUAĈ N I EntonceS) para caimar l a naturai in. 
queza son, desde el punto de vista eco- 6ea!1 reCib¡das. 
Poder públ ico» 
N u c s í r a v i s ión de l a po l í t i ca del ma-
(ftana es m u y de otra manera. Est imu-
!mos, on pr imer t é r m i n o , quo el Ducelo-
r i o debe proseguir consagrado a la ta-
rea do gcbomar a E s p a ñ a , hasta dar 
cima a algunos de los problemas m á s 
de los Gobiernos aliados y del Gobierno 
íí 'emán a su carta del 17 de abril. 
L a , Comisión de Reparaciones publica 
hoy las respuestas de los Gobiernos de VOÍ. 
goeslavia y del Japón. 
Yugoeslavia so declara dispuesta a cola-
borar con los ab'adcs en las medidas reco-
nOcidflS como necesarias que permitan po 
CaMl i ra E s p a ñ o l a y su p a r t i c i p a c i ó n en 
l a Juventud Cató l ica Internacional trae-
r á o r e s u c i t a r á , en sumo, ideales: idéa-
los que tuvo E s p a ñ a en el pe r íodo de 
su grandeza y sin los que nunca p o d r á 
recuperar su prestigio en el mundo. 
nómlco , los m á s deseables. Fer rccar r l - LoS presuntos encubridores detenidos en 
les, carreteras, puertos, pantanos, repo- Ciudad Real (que, por cierto—agregó el se-
b lac ión forestal . . . ; he a q u í lo q^e ha ñor Hernández Rodas—, son dos y no tres, 
de robustecer, en p r i m e r t é r m i n o , n ú e s - como dije esta mañane.) todavía no han Ue-
t r a e c o n o m í a y nuestra Hacienda. L a eado a Madrid; pero se cree que mañana 
cons t rucc ión de edificios púb l icos sólo .es.tará.n e n > Corfce- Por telégrafo ge 
s e r á financieramente deseable, si ¡re-
presenta para el Era r io una carga me-
nor que l a que hoy pesa sobre é1 en 
concepto de arriendos. Y aunque hay, 
sin duda, otras razon.f-s flue 'as f inan-
quietud de los pueblos, en lugar de pro-
clamar de una vez que las c l á u s u l a s 
económicas del Tratado de Versalles 
eran inejecutables, se ideaba una nue-
va combinac ión tan irrealizable como 
la0! anteriores, a c o m p a ñ a d a , para di -
s imular s ú vaciedad, de u n espec táculo 
angustiosos de nuestra existencia na- I r e r en ejecución la decisión definitiva de Cuatro mirorC" de adheridos a las tos do la naturaleza de los aludidos. 
ha pedido el traslado a esta capit-cJ. So tra-
ta del dueño do la fonda «La Gloria», de \ de rayos, truenos y amenazas. 
Ciudad Real, y de un criado de la misma. Es m u v fuerte decir oiue los homhres 
Er. cuanto el juoz aprecio el grulo de cul- en cuyas'manos ha estado el destino dn 
pabíJidad qu« les cab? decrotará su proce-j p ; ^ ^ desde que so f i rmó el arraisti-
sarmentó v prisión, nucaando en^aHado» en • u - i , . 
rieras, y en muchos casos decisiva., no este s u m a r á * I ™ b ™ s'( 0 ^ f * * 3 
creemos que sean é s t a s , sino a q u é l l a s . E l propósito del .Juzgado militar es que 1 faUa de valor r,ara COTlf^ar u n ^ 
las llamarlas a prevalecer de u n modo en cuanto esos detenidos lleguen a Madrid 
gon^ral en l a hora presente v en pac- e' siurnar10 s* dé, P0^ termnado. 
cional, y antes que n i n g ú n otro, el de i la Comisión de Rcparacione 
Marruecos. Entendemos que le toca, en I Pide quo se dó entrada a un delegado 
mater ia de o rgan izac ión pol í t ica , presi- yugoeslavo en el Comité llamadc.de Trans-
d i r el l ibre juego de l a a c t u a c i ó n d é I ^ J ^ ^ L ^ 8 ? ^ 
los ciudadanos, el cua!. en honor a l a 
verdad, ha sido débil , e s t á poco defini-
do y carece de la deseable eficacia Opi-
namos que hasta que se hayan ver i f i -
cado las elecciones municipales, no se 
p o d r á formar conciencia del verdadero 
estado de l a op in ión nacional . Y si las 
elecciones fueron como es de esperar, 
u n voto de l a n a c i ó n a favor de la polí-
t i ca de orden, austeridad y e c o n o m í a s 
que e s t á llevando a cabo el Directorio, 
Por su parte, el Japón so declara dispues-
to a adoptar en principio el conjunto de 
las conclusiones de los i eritos. 
NüSSOLINT, THEU.MS E HTMANS 
ROMA, 29.—La Agencia Stefam anuncia 
que Mussolini, después de regresar do Sici-
lia, se encont ra rá con los señoies Theunis 
e Hymans. 
La entrevista se verificanl en Milán, y 
seguramente a mediados de mayo. 
SATISFACCION EN FRANCIA 
PARIS, 29.—Les diarios parisincr, hacen 
una vez llegado el momento en que' el j notar ol carActer de completa franqueza y 
E jé rc i to ^ reintegre a los cuarteles, I conñanza amistosa que ha ha inspirado las 
quienes deben gobernar s e r á n hombres 
civiles, pero no un Gobierno de part ido, 
sino u n Gobierno de personas prestigio-
sas, muchas de ellas do las que han go-
bernado en el antiguo r é g i m e n . Y no 
se tema quo les falte el apoyo popular ; 
l a adhes ión del pa í s l a t e n d r á cualquier 
Gobierno que se mantenga fiel a las 
normas supremas'do orden, au tor idad y 
e c o n o m í a s del actual Gobierno. Con eso 
b a s t a r á . 
conversaciones entre Theunis y Poincaré 
El «Pe t i t Parisiena dice que al tomar el 
tren para Bruselas los ministros belgas han 
declarado su completa satisfacción por su 
lara^r entrevista con Poincaré. Los círculos 
diplomáticos franceses se muestran a su 
voz muy satisfechos por la delicadeza de 
Theunis e Hymans al venir a Par í s a ce-
lebrar una entrevista con Poincaré antes do 
i r a ver a Macdcnald. 
. Juventudes caló! cas 





LOS INDUSTRÍALES RAYAROS 
BBERLIN, 29.—El Comité directivo de 
. .a Federación de industriales de Baviera 
E l Directono puede ofrecer a sus su- ha aprob.ulo ]a aochión de Gobierno de! 
cesores civiles, n ó sólo una op in ión uni - \ Rei^h aceptando como base de negociación 
da, aunque no organizada, sino hasta j el informe del Comitó de Dawes para lie-
una base de o r g a n i z a c i ó n del Esta- par a una solución definitiva do1 problema 
do ; nos referimos a los nuevos Ayunta-
mientos. E l general P r imo de Rivera 
h a b r á prestado un g ran servicio a Es-
p a ñ a , si bajo su mando se logra crear 
u n e sp í r i t u públ ico (que no es lo mis-
mo que part ido polít ico) y se consti-
tuyen un gran n ú m e r o de Ayuntamien-
tos a i r tóncmo? . Mas para quo so man-
tenga el e s p í r i t u públ ico , impor ta mu-
cho que el Directorio c o n t i n ú e desen-
volviendo la misma pol í t i ca que hasta 
ahora, sin innovaciones que pudieran 
ser peligrosas. Impor ta , sobro todo, que 
con t inúo la obra de r econs t i t uc ión mu-
nic ipa l ¡ no basta la l ey ; precisa inten-
sificar l a propaganda oficialmente, pa-
r a que esa propaganda a c t ú e sobre la 
sociedad y promueva la cons t i t uc ión de 
los Municipios a u t ó n o m o s . 
Ayuotamicnlos , c r é a n o s el generar P r ¡ . 
mo do Rivera, no Uniones P a t r i ó t i c a s , 
deben ser l a prcncrrpacu'in del Gobierno. 
Las Uniones P n i r i ó t i c a s gen i m produc-
to social úti l ís imo, cuyo concurso aca-
so sea csencinl para el Directorio, pe-
ro no es indispensable que es tén cons-
t i tu idas en part ido pol í t ico para reali-
zar su mis ión colaboradora, y en mo-
do alguno son, n i deben ser, entidades 
oficiales n T c l Goibierno debe tomar so-
bre fí la'JíretíponsaBilidad directa r in-
directa de que vivan o no prósi>eT amen-
té, o languidezcan o mueran. E l general 
Pr imo de Rivera puede abandona'* con 
l a conciencia t ranqui lo el Podrr. sin que 
haya . en E s p a ü a ÜnlQnes Patriót icas , 
n i part ido nacionnl. ¡Ah!; poro ri el 
general P r imo de Pavera abandonara 
el Poder dejando un capa municipni en 
nuestra Pa t r i a n í n v o r rfúc el que anté* 
exis t ía , su responsabilidad sería enor-
me. Nosotros no c^aisiéráxnoe o í r en la-
bios del jefe del Gobierno las palabras 
«Cortesn. «elecciones gcncralcsrv, «par-
do las reparaciones. 
Ocho años para poner a flote 
la Escuadra alemana 
LONDRES, 29.—'^Ya han terminado 
tralj.ijos preparatorios para sacar a flote la 
escuadra alemana qne, como se recordará, 
fué echada a pique por los mismoK marine-
roi alemanes cerca de Soapa Flow, después 
del armisticio y de haber sido entregada a 
Inglaterra. 
Loh trabajos preparatorios han costado 
hasta ahora yO.000 kbras esterlinas. Aun su-
poniendo que todo se realice con resultado 
satisfactorio, los té micos opinan que serán 
necesarios ocho años por lo menos para po 
ner a flote todas la*? unidades de la escua 
























F.ogó a continuación el jefe de la sección 
de Justicia militar que no so -pubrtasen 
sin embargo, nos automa a de quiéneg Jhan de oon^ituir eI 
entrar en el fondo de um asunto que Tribunal de guerra, pues mientras la causa 
sólo por SU enunciado conocemos. Acep- no so eleve a plenario no se pueden cono-
temes, pues, su más obvia y favoiable cor, toda vez quo su nombramiento es auto^ 
s ignif icación ya expresada: el p ropós í - mátioo, guardtlndoso un rigu:o6o_turno. 
to del Gobierno de hacer algo funda- ^ periodista preguntó detalles del careo 
mental en mater ia de obtas p ú b l i c a s celebrado entre Sánchez Navarrete y Pique-
v para el fomento de la e c o n o m í a es repitiendo el taterpelado que se veía en 
L , i - - ^ I A * ,i„ i ^ - la imposibilidad de atender la petición pa.fiola. y a n á l o g a d i spos ic ión de los , ^ refereüC:a a Ado]ío DePliu d¿ten._ 
capitalistas v hambres de e m o r e ^ es-; do en Cór¿oh^ ¿puede niauifestarn0s ¿ ¿ p l 
p a ñ o l e s para Bccundar los trabajo.-* del _r0gó un periodisí: 
Goibierno. 
¿ U n p r o y e c t o m é s ? 
Akinaa ia 1914 300.0OD 
ArgCDtina ., 1921 
A m t n a 1S84 60.000 
Bélgica (juventud flamenca)... 1919 2.000 
Bélgica (juventud walona).. . . 3.912 30.000 
Bolfvia 1921 1.000 
Canadá -• 1910 20.000 
Colombia 1323 
Checoeslovaquia J 1918 
Chccoealovnquia (alemana).. . . 













Tiro) (italiano) 1913 
Uruguny 1319 
Yugocsü.ivia J.... 
Estadoá Unidos (en formación) 
Existen en los Estados Unidos varios or- j «querer» de veras alguno o algunos de olios, cabe la interpretación de si son para cade; 
ganismos juveniles potentísimos, que tratan ¡ los más viables y los más necesarios 7 ara defensor o para todos ellos. X a semana ipró-
en la actualidad de federarse. E l número de j la cultura de Esparta, y que el querer nos sima, a principios, ca'culo que estará «todo» 
— S í ; que no está complicado en el de-
lito. Quizás en otro; pero de tal naturaleza, 
que os muy posible que, de comprobarse, 
Nos sorprendió ayer un telegrama de Gi- ni siquiera sea motivo para que actúen las 
oebra dando cuenta de un proyecto español autoridades militares, sino la jurisdicción 
i de. ITnivorsidd Internacional a la Sociedad civil, 
de Naciones. Se aumenta, así el ya largo nú- —¿Cuándo terminará «completamente» la 
mero de proyectos universitarios de que se causa? 
I viene hablando on España en los últimos —Depende de la fecha en que ella pase 
tiempos: proyecto de Universidad Iberoame- a Capitama, pues el auditor puedo retenerla 
¡ ricana, de Sevilla; proyecto de Ciudad Uní- para su estudio lo mismo tres horas que 
versitar'a en Madrid; proyecto de pabellón veinticuatro, deda la importancia y comple-
efipañol en la Ciudad Universitaria de París, j ü a d del delito. Y después, tal vez so am-
y proyecto ahora do Universidad Interna-, ph'e el plazo para los defensores, pues aun-
cional en Salamanca. ( que la ley marca para los procedimientos 
l Ojalá nue todos estos proyectos se rea- sumarísimos un plazo de tres horas para quo 
Tizasen! ¿Quién pueííe dejar de desearlo? examinen el sumario, puede ocurrir quo por 
Nosotros, empero, preferír.'amos quo ese va- la misma razón apuntada se haga la con-
go «deseo» multiforme se concentrnTa en cesión. Aparto que en lo de las "treq hora? 
tidos pol í t icos», « c a n d i d a t o s » , e t r é t e ra , 
e t c é t e r a ; ¡ q u i s i é r a m o s , en cambio, que 
llegara a ser en su esp í r i tu una obsesión 
la g ran tarea de convertir en carne y 
sangre de la v ida nacional la nueva ley 
de los Municipios . 
Dice la nota del Directorio que es tá 
E s p a ñ a en un per íodo precoiislit-ucional. 
Exac t í s imo . ¡ C u á n t a s veces no hemos 
sostenido en estas columnas que atrave-
samos un per íodo consti tucional en nuos. 
i r á h is tor ia p o l í t i c a ! Sin embargo, 
¿ q u i é n h a b l a r á hoy de futuras Consti-
tuciones? ¿Quién p o d r á s e ñ a l a r los tra 
r.os de una Cons t i tuc ión , en medio del 
cdmulo de ruinas po l í t i cas que nos ro-
dea? Pero si asentásemos sobro terreno 
íirme la vida munic ipa l , y planteara-
IMS con acierto el e?tatnío provincia l y 
i'-giona!, tai vez h a b r í a m o s dado con la 
clave para resolver el problema de la 
wp tn i za j c iún do los ó r g a n o s pol í t icos 
supremos. 
miembros de todos ellos es de 500.000 
Sumador, pues, todas las cifras de los con-
tingentes de las diversas Asociaciones uacio-
nalos de todo ol mundo, dan un total de 
2.213*500 miembros de las Juventudes Ca-
tólicas. 
Hay que hacer notar que los datos que 
consignamos son únicamente aproximados, y 
cale-dados muy por lo bajo. Si a esto se 
añaden los contingentes de las Juventudes 
católicas que todavía desconocemos, como 
verán nuestros lectores por la anterior rela-
ción, a nadie extrañará que el número de 
jóvenes adheridos al Secretariado Internacio-
nal de las Juventudes Católicas, que tiene 
su sedo en Roma, según nos manifiesta su 
secretario señor Pnrisi, se acerque a la su-
ma de c u a t r o m i l l o n e s 
condujera pronto del campo de la fantasía concluido*En el momento en qué la causa 
al de los hechos. ¿Y quién puede 3 h d W f 8 a eleva a plenario, los niazos son de horas: 
de la preferencia que en este terreno me- tres para el fiscal, otras tres para los abo-
reoen los» dos proyectos primeramente men-' gados, etcétera... , pero el capitán general es 
ciondos, lo mismo en el orden internacio-'quien ha de señalr r la duración, 
nal que en el de las conveniencias neta- Acabó el señor Hernández diciendo que 
monte nacionales, sobre los dos segundos? f por la noche no actuaría el fc&mta *U 
De todos modos, bueno sería conocer on q„e sólo espera la libada de los^detonidos 
primer tormmo los antecedentes y circuns- de Ciudad Eoal v de las diligencias del juez 
tancias de La mío ativa de referencia; y ya 'de Córdoba, 
que al Gobierno se atribuye, aunque cree-1 
in ic in l o para decir l a verdad a sus pue-
blos, han mantenido durante cinco a ñ o s 
la terr ible a n a r q u í a económica en que 
ha vivido Europa. Poro es t o d a v í a m á s 
fuerte decir que los iprimrros Ef-tadoa 
europeos han sido regidos por homíbres 
totalmente faltos de competencia. Llego 
a creer que lo que ha pasado es que en 
el gran pleito de las reparaciones sa 
han sentido m á s abogados que jueces, 
y han sido v í c t i m a s de aquel fenó 
meno de a u í o s u g e s t i ó n , que tan fre-
cuentemente ocurre a los abngados,f do, 
acabar por creer apasionadamente en 
la r a z ó n v l a ius t ic ia de las pretensio-
nes má.s absurdas de sus clientes. 
Afortunadamente, a.1 lado de la in -
conscicncia de que daban pruebas loa 
directores de los Estp.dos, en algunos 
mises—la ins t ic ia obliga, a dar la p r i -
m a c í a a Inclaterra,—aparecieron bien 
Pronto escritore1:. financieros y hombrea 
de negocios s e ñ a l a n d o los absurdos que 
en el orden económico c o n t e n í a el T r a -
tado de Versalles. Sus palabras fueron 
v^cibidas de momento con menosprecio 
ñ o r los gobema .ntos y con abierta anti-
p a t í a por los pueblos, nue n r e f e r í a n el 
halago a sus ilusione? irrealizables, am 
tes que l a v i s ión serena de la verdad, 
( C o n t i n ú a a l f ina l de la 2.* columna.) 3¡ 
Mitin de las Juventudes 
Católicas 
ORADORES: 
D. Josfi María de la Torre de Bodas, 
secretario de la Juventud Católica es-
pañola. 
M. Gfovannl IIojoís, presidente de la Ju-
ventud Católica be'ga. ( 
M. T a b í e Goravd Suetons, de la Comi-
sión Iníerdiocesana de la Juventud 
Católica holandesa. 
Síg:. Camilo Corsancgo, presidente de la 
Juventud Católica I t aüona . 
M. Marccl Prelot, del Comité general 
de ia Juventud Católica de Francia. 
D. Fni'tlago Fnentes Pila, representante 
xls España en el Secretariado Inter-
1 nacional dee la Juventud Católica. 
Mtc. Cónsttuátlno París!, secr-etario in-
ter^roional do la .Tu Tntud Católica. 
Presldi iá ol acto y di r ig i rá al finid la 
pidabra al público monsoñor Tedos-
cíifní, jVrncfo de Su Santidad. 
El m i t i n se celebrará en e1 teatro del 
Centro, a las seis y media de esta 
tarde, 
Da: ¡entradas pueden recogerse en la 
Casa del í is tudinnte, Mayor, 1. 
1 — -v/̂  vr«.*.U\̂ U\J Vrfl̂ t,- | 
mos quo haya sido muy indirecta su in-
tervención, al Gobierno también pregunta-
mos qué hay de verdad en la noticia que = 
de Ginebra nos ha transmitido el telégrafo 
(Continúa esta Informeclón 
en segunda plan?.) 
. desastre político, de terrible» consecuencice, 
F e m í n S m o n0 ^ 0 para el 0^rero» 8Íno también para su 
I compañera. 
La experiencia, ha demostrado^ de un modo j Esperamos todavía que liberales y soda-
en Bélgica.! 
S o m o s c o m p r a d o r e s 
de alhajas, perlas brillantes, papeletas Mon-
dn Charleroi» encontramos un nuevo testi 
menio. cuya misma elocuencia ñas dispensa 
del comentarb, que dejamos al buen sentido 
del loctor. 
Al llamar la atención del socialismo belga 
acerca Hel peligro que supondría la implan-
tación del sufragio femenino en las eloccio- ! *e buenas joyas. Unión Joyera, C n ú T I , 
nes provinciales, escribe el indicado porió- ' «"trcsuclo. T." tí2-l!) M. Despacho reservado, 
dico: 
<Ved lo qvi<» acaba de suc<*lcr ^n Baviera, 
donde k « mujeres por primera vez. tomaron 
parte en las eleccVmcs: han votado mal y 
han dado todo pu apoyo al partido católico. 
En Holanda, poco tiempo antes, oe ha dado 
ol mismo fenómeno. 
^Del mismo modo, en Bélrrioa. no es posi-
b'e nc^nr quo en 1021 votf.Ton mal las mu-
jeros. Allí donde el escrutinio Ro pudo veri-
ficar separadamente, ha podirlo comprobarse 
que el 25 por 100 de las mujeres do bbr^roa 
pocialisías fueron a la cabina rlcctoral a 
dflphacer lo que sus maridof; hrbían hecho. 
Esto está, por consiguiente, perfectamente 
daro. y por eso no eompren^mos la ínj»V 
fencia con que altrunos militanf^s socialis- ¿ 
tas procuran dotarnos do un arma qun se 
volverá contra nosotros y nos llevará a un { 
{Cont inúa al f i na l de l a 5.8 columna].) 
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PROVINCIAS. — La msa Krupp, La 
Transmediterránea y los Astilleros do 
Tarragona constituyen en Barcelona la 
Unión Naval de Levante (pág. 1).—Los 
Reyes llegarán a la Ciudad Condal el día 
12, permaneciendo rdlí ocho o nuevo 
días. — El subsecretario de Gobernación 
visita el aeródromo de Tablada.—El Rey 
llegó anoche a San Sobastián, de regreso 
para Madrid (páginas 2 y 3) . 
COT> 
EXTRANJERO. — Eoduccióu de impues-
tos en Inglaterra, que suma 1,113 millo-
nos • de pesetas.—El Concilio ecuménico 
no se celebrará hasta 1900 probahlem̂ n-
te.—Se quiere constitutir eí Estado libro 
de Filipinas.—El Japón y Yugoeslavia 
aceptan el informe do los peritos (pági-
nas 1 y 2). 
—no»— 
E L TIEMPO rpmn&iiiwoa del Pervicío 
l£eteóro1ógico Oficial)—En toda España, 
buen tiempo, poco estable. Temperatura 
máxima on Madrid, 23,7 grados, y rrví-
nima, 12,2. En provincias la máxima fué 
rio 27 grados en Murcia y la mí r ima de 
7 en Teruel. 
PFIH ÍS UPRn E1 viernes 2 de mavo 
I t r i ü l ü i'tií ü i í llegará a Madrid el 
propietario de las portas Japón, Avo'ino S. 
L-.asia, joyero establecido en Vi.toria, calle 
de Dato, 24. Se anunciará el hotel donde 
recibirá a sus cMente». 
p a r l U l í e C Í a ^ ^ « w » a hnWa sido 
¡nal VenCÍ(Í0S ^ vencedores, un 
; Una tcwoM do ruina pa-
Ma^^í8 en Clla hiihi:xn participada 
n h i - i ó n / ?>aUltra? tic verdad fueron 
• _ cnaoso camino en las conciencias y 
' „ ,,a,;an(io o p m i ó n de los pncMoft v 
vnm o\ espíritu de los tíbbkrnos, para 
4we el informe de los (peritos, quo sig-
, i c a ^ a lmási completa d e s a u t o r i z a c i ó n 
<l" todo lo quo se había dicho ha-sta aho-
, a por los,gobernantes, alcanzase la fa-
v o i ^ i g af-o^nda qiie ha tenido en todas 
' a r fes : los pueblos han visto en c] in -
rorme Dawes el fin do una angustia quo, 
adraba demasiado; los gobernantes, l a 
.vnnnora de escapar a un callejón sin sa-
i i d u . 
í ís obligado en estos momentos, en que 
s£ visjamtora ol t é r m i n o de una crisis 
JUB amona. .. ja suerte de Europa, ren-
d i r un homonaje de j us t i c i a a los horn-
ees quo i :vieron l a c lara vis ión de l a 
vcaí idad y p? v i .Vr ¿Je proclamarla . 
EJ sobrante do ia leata 
pagará i as reparaciones 
El e n o r cafñtal del Tratado de Vcr-
sailcia y d« ka Coaaiaáéaqi óe l l epa i acio-
nes fue e] ó •> uj^arse de lo que, a 
£u ju i c io , úc&iti j.'Htjür Alemania , j no 
de io que po^íft pagar, olvidando que 
. no t e n í a n t u rreato un problema meta-
•fisico y abstracto, sint> un problema po-
l i t i co de t e a í i d á d e s y pos ib í t idades . 
- Se evaiuuru-n ios daño-s cairsados a los 
vencedorej con mot ivo de la guerra (ca-
da pa í s , temiendo u ñ a rebaja, p r o c u r ó 
^exagerarlos, y se fijó a s í i a c i f i a de 
lo que dol/ía pagar Alemania . LOÍ que 
establecieron l a c i f ra enorme, iparn con-
vencerse a sí mismos fie l a posibil idad 
da hacerla efectiva, hablaron de las m i -
nas, de los bosques y de las fábr icas , en 
iuna palabra, del activo en capita-. que 
t e n í a Alemania, olvidando que de este 
activo había de v i v i r l a poblac ión ale-
mana y que la capacidad de pago de u n 
pueblo no e s í á en el capital , sino en l a 
renta... , una vez satisfechas las necesi-
dades del consumo y las obligaciones 
primeras de e s t í m u l o para ^ s habitan-
tes dei p a í s deudor. 
E l informe Dawes no habla n i se pre-
ocupa de Ta suma global que haya de 
pagar Alemania , sino que estudia l a 
suma anual que so puede sustraer a l a 
e c o n o m í a alemana ¡para el pago de las 
reparaciones, u n a vez restablecida la 
no rma l idad e c o n ó m i c a dentro de Alema-
nia y siempre que esta normal idad eco-
nómica sea mantenida. 
P a r a encontrar esa cifra no hán he-
cho h i p o t é t i c a s evaluaciones del capital , 
ni complicadas y dudosas averiguacio-
nes del exceso de renta. L a han h&llado 
en l a s i t u a c i ó n ventajosa que para el 
Estado a l e m á n y para los ferrocarri les 
« Industr ias de Alemania ha creado l a 
ftOtal dosva lo r i zac ión Se su moneda. En 
la ruinav del rentista, en l a absoluta ex-
po l i ac ión del rent is ta a l e m á n , h a i en-
contrado los peritos l a capacidad de Ale-
m a n i a para r\ pago de las reparaciones. 
Es un hecho que. por haberse r{ duci-
do pTác t i camcn to a cero el valor de l a 
moneda ^n que el Estado t e n í a contra 
tadas sus deudas, l a carga por servicio 
financiero—que es iá. carga m a y o i del 
presupuesto en los p a í s e s de moneda 
sana y aun en los que se halle pruden-
temente depreciada—ha desaparecido to-
talmente del presupuesto a l e m á n . No el 
f-orvicio de i n t e r é s , sino el reembolso del 
capi tal de toda l a deuda que t en ía Ale-
mania al empezar l a guerra y de toda 
l a que omit ió para sostenerla durante 
cinco a ñ o s , cuesta algo menos... do una 
peseta. 
Y es u n a verdad evidente, que be pro-
r l a ñ i a d o m i l veces, que el equil ibrio en-
tre las cargas financieras que pesan 
.sobre los diferentes Estados es condición 
precisa para l a no rma l idad d é l a v ida eco-
n ó m i c a internacional . . . Esta verdad, quo 
•sólo por el curioso eclipse de buen sen-
t ido padecido por E .uropa h a podido 
ser olvidada d u r a n t o ^ i n c o años , es l a 
base tVmdamental dell informe Dawes 
al f i ja r l a capacidad de pago anual de 
Alemania , 
No es justo que l a e c o n o m í a de ese 
país se aproveche de l a sup re s ión efec-
tiva de las deudas del Estado para en-
contrarse con una d i s m i n u c i ó n ' d e i m -
puesto que le d a r í a una. intolerable ven-
taja en la ' lucha económica . Alemania 
ha de tener una carga financiera s imi-
lar a la de otros pa í ses , l a carga f inan-
'ciera que t e n d r í a si hubiese ganado la 
yjrucmi y no hubiera reducida a cero el 
valor del marco. Del restablecimiento do 
esta carga fínancTcra obtienen los peri-
,tos l a mayor parte de l a anual idad de 
'dos millones y medlo~?Te marcos oro que 
establecen como cuota norma! para las 
reparaciones. 
E l resto lo encuentran en los ferro-
carriles y en l a mdus t r i a alemana, en 
cuanto unos y otra, por el mismo he-
cho de la dosva lo r i zac ión del marco, se 
hallan lilbres de la carga financiera que 
pesa sobro los ferrocarri les y sobie las 
industr ias de los pa í s e s vencedores. 
Fijadas as í las sumas que ha do pa-
gar con destino al fondo de reparacio-
nes, el contribuyente a l e m á n y el usua-
rio de los ferrocarriles alemanes y la 
Indust r ia alemana, son, no sólo justas, 
sino e c o n ó m i c a m e n t e posibles y conve-
nientes. Por ellas no se crea la econo-
m í a alemana una s i t u a c i ó n de desequi-
Übrío en menos, sino se suprime el dos-
equil ihr io en m á s , que sin ellas existi-
ría. Y la normal idad e c o n ó m i c a de Eu-
ropa exige el restablecimiento del equi-
l i b r i o económico do antes de l a guerra, 
Alemania, miembro i m p o r t a n t í s i m o del 
sistema económico europeo, tiene el mis-
mn in torós que los d e m á s pa í ses en os-
td rostablocimiento del equil ibrio, den-
Aro del cual , por su act ividad y su com-
i fé t enc ia . h a b í a encontmdo antes de la 
fotlérra l a base de su formidable prospe-
\ r idad . 
A l f i ja r los peritos la cifra que puedo 
y debo pagar Alemania, hacen una de-
etaración de l a mayor trascendencia: 
aqúolla suma ha do representar la to-
í t a l idad de los pagos que haga Alema-
nia por raaón do la guerra y en ojocu1-
ción del Tratado do paz. Todos los pas-
tos ¡por o c u n o H ó n m i l i t a r y por «con-
trol» poW1ro 0 ^nn,',miro T110 establei-
can los aliad-s han do sor a cargo de 
aquella suma. Cuanto m á s cuesten osos 
Iscrvlcios, menos s e r á l a cantidad que 
miede para ol fondo de reparaciones. 
\ {Cont inúa a l J inal d e j a 2.* columna.) 
E n Inglaterra reducen M . A ! b e r í T h o m a S ' L o r o b a d o 
los impuestos 
La disminución alcanza al az car, 
cefe, té, cacao, frutas s°cas , ca:.a'j 
hab ladas, beneíicios de sociedades 
y espec<áculcs 
El cont Ituyente ¡ n g l ó s pagará 
1.113 millones de pesetas menos 
-O—-g 
E l presupuesto tiene soporá r l t 
L L A F I L L D , 29.--Los iprcsupues íos pre-
sentados hoy en l a C á m a r a por ol m i -
nistro de Hacienda Snowden p i e v é n 
una r educc ión de diversos ;mpuestos 
que alcanza un va lor de rti.700.000 I I . 
bras esterlinas (1.113 mil lones de pose-
^ *..... .̂.AUVJHWO uu [just: 
tas al cambio de ayer). E l s u p e r á v i t pro. 
vi>to es de algo m á s de tres millones do 
osotas apro-iibras (unoa millones de ximadamonto). 
1-1 ministro comenzó discurso diciendo 
• ¡ue do hsberíw mantenido los impuestos Í.C-
tua.es el prlxirno presupuesto hubiera te-
.'¡nto n-j ¿up- r 'u i t de 38 millonee uo libras 
e*tft|lbM9 (1.2J;» rnillon**; de pesetas) ; pero 
i : i parecido más conveniente dirminuir la 
carga del contribujente británico en la for-
ma siguiente: 
Red ucir les impuestos sobra el azúcar 
df-sde 2 peniijues ¿5/3 por libra a 1 1/4: re-
ducir en un 50 por 103 los del t é , el oaíé 
y el cacao; los de espectáí-ulos en 53 peni-
ipies; so euprimím los derechos de impor-
tación sobre frutas secas y aguas minerales 
y se reducen también Jo<3 impuestos sobre 
las cosas habitadas y beneficios de las oo-
ciedades anónimas. 
Anuncnó también el ministro la supresión 
de los impuestos Mackenna, consistenUÍS en 
una tasa de entrada de un 33 por l'¿0 «ad 
valorem» sobre automÓTiles, relojes, apara-
tos cincmxtogrúficos y otros productos de 
menos importancia. Para dar tiempo a que 
los comerciantes se preparen, este impues-
to, que caducaría el 1 do mayo, se prorroga 
hasta el 1 de agosto. 
No se altera el impuesto sobre la renta 
ni se reducen las tarifaq postales. 
La deuda inglesa es en la actualidad de 
7.080.481.000 de libras esterlinas (al cam-
bio de ayer, ¡«setas 246.,593.53G.400), lia-
j hiendo disminuido en el pasado año 4n 
191.913.000 libras (2.950 millones de pese-
i tas). TJOS intereses que hay que pa^ar as-
¡ ciemhm a 305 millones de l/bra», casi Ja 
I mitad del prosupuesto inglés. 
Refiriéndose! a la preferencia para los do-
minios de Ultramar, Snowden declaró qu3 
el partido laborista nunca ha creído que los 
intereses del Imperio serían mejor servidos 
[a la larga por el sistema de tarifas; por esa 
I razón el Gobierno no apoyará las propoci-
¡ clones de preferencia del üobiemo anterior. 
I Tampoco pedirá al Parlamento la abolición 
I de kM preferencias de que ahora gozan; pero 
I se reserva completa libertad para someter al 
; ¡¡>rlamcnto, cuando lo crea conveniente. Ja 
i reducción o abolición de las preferencias de 
I todas clases concedidas. 
Prometió quo todas las proposiciones eco-
I nómicns de la reciente Conferencia Impe-
Irial serán sometidas a la Cámara para su 
completa discusión. 
Inmediatamente sir Robert Jlorne, en 
nombro de los conservadores, íeUcitó al mi-
nistro por su proyecto; pero criticó, sin 
embargo, que los laboristas aplican Ja polí-
tica financiera de los liberales. 
«LOS PARTIDOS DEJAN GOBERNAR» 
L E A F I E L D , 29.—En un discurso promrn-
ciado anoche, el primer ministro so mostró ^ ]lar{s 
a"Tdecido a sus contrarios apolíticos, que, 
e n M a d r i d 
Hoy será recibido per el Rey 
—o 
Se encuentra en Madrid desde ayer el ex 
ministro eociaiista francés Mr. Aibcr Tho-
mas, el organizador del aprovisionaiiniento de 
armas y do municiones del Ejército fraucéfi 
durante Ja guerra. 
En id cargo de ministro de Armenios y 
Municiones fué donde destacó su persquali-
dad que había ido formándese en el estudio 
y en ios cargos administrativos. 
Nació en Champigny-sur-Mame (Sena) el 
lü de junio de 1878. Hijo de un panadero, 
l i i /o sus estudios en el Liceo Mii'holet de 
Vanves y entró en la Escuela Normal Supe-
rior, de la que salió como catedrático de 
Historia en 1903. 
Después de ampliar sua estudios en la 
Universidad de Borlln y do un largo viaje 
por Oriente, ejerció el profesorado libre en 
Taris. 
Concejal «socialista de jChamipjgny dasde 
1904- íf?T elegido alcalde de aquel Ayunta-
miento en las elecciones de 1912. 
Fué diputado poA primera vez en 1910 
por la circunscripción de Sceaux, departa-
mento del Sena. Jvs autor do varios libros: 
«̂ .e sydicabsme alleinand^, eLa RUBftie, race 
colonisatri^e», <;Lo Second Jr-mpire» (en la 
liistoiro Socialista dirigida por Jaurés , asi 
como el «Indice analítico» do la misma obra) 
«Histoire anecdotique du 'Trava ib y varios 
folletos sobre los iMunicipios y el Sociahsmo, 
resúmenes de J^aboeuf, etc. 
Corno ministro do Armamentos hizo una 
visita a Kerensky. Ahora desempeña el cai-
go de presidente do la Oficina Internacional 
del Trabajo, para el que fué nombrado en 
3920, y con cuyo carácter puedo decirse que 
visita a España, puesto que por no haberse 
podido cumplir el deseo del Gobierno de que 
aquí se celebre una do las reuniones de esa 
oficina, él ha querido mostrar su simpatía 
a nuestro país con esta visita. 
M . Thomas llegó ayer en ol sudexpreso, 
acompañado do ^ í r . Pnélan, jefe do la Di-
rección diplomática do la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, y de su secretario parti-
cular. 
Lo esperaban en la estación los subsecre-
tarios do Estado y Trabajo, señores Espino-
sa de los Monteros y Aunós ; r-l presidente 
del Instituto de Reformas So-iales, conde de 
Lizárraga; él del do Previsión, general Mar-
v á ; el oficial mayor del ministerio del Tra-
bajo, el conde do Altea, representante guber-
namental do España en la Oficina Interna-
cional del Trabajo, y los señores Barcia y 
Gascón y Marín. 
M . Thomas visitó al presidente del Direc-
.torio, a las cuatro y media de la tardo, ©n 
el ministerio de la Guerra. 
jt)eapué6 fueron ambos al Instittuo de Re-
educación de Inválidos, de GRrabanchol, que 
preside el duque del Infantedo-, últimamon-
te asistid M . Thomas a una reunión do la 
Junta do pensiones al extranjero do ingenie-
ros y obreros. 
Hoy, después de visitar algunos Museos, 
M . Albort Thomas será recibido en audien-
cia por su majestad ol Rey. i 
Por la tardo visitará el Instituto Nacional 
de Previsión, las organizaciones patronales 
do Madrid v la Residencia de Estudiantes. 
Por la nctdio será obsequiado en el minis-
terio de Estado con una comida que lo ofre-
ce el Directorio. • 
E l día de mañana lo pasará en Toledo, en 
excursión artística quo han organizado ol 
ministerio de! 'JV.l.ajo y ol de V.^Mo • 
• El día 2 visitará la Casa deJ Pueblo, y 
por la tardo el Instituto de Reformas *So-
riales, donde pronunciará un discurso. 
En el sudexpreso do la noche saldrá para 
«eV ronjunto, dijo, se han mostrado conmigo A o y P c í n f l f S r e c l w a d a S Cll 
y el Gobierno laborista muy generosos, ha- M g r e S l O D C b I C ^ u a ^ a u i a ^ 
hiendo tenido ol apoyo de todos en la poli- R e n í t e Z V Afariin 
tica extranjera. . | c y 
Refiriéndose a la reanudación de las sesio-j . - — o 
nes en la Cámara de los Comunes, dijo: | rcoMONiCADO DE ANOCHE) ' 
«Estamos siempre en cnsis, vivimos en ^ ^ -
crisis y florecemos en crisis. Cuando no ha- z0na frriental.—Servicio j>roicc.otcr. aguará 
ya crisis no habrá Gobierno laborista. * Afrau fué agredido, resultando herido un soí-
Tenemos quo pngar un tributo do gratitud í¡a¿0 ^ ArtilleTia y cogiendo noáotros un 
a todos los partidos políticos. Diputamos prisionero-' 
con los conservadores, no nos ponemos do E8Ía ma,iana situáronse grupos entmtgot 
acuerdo, pero no nos estorban en nuestros cr trinchera situada Norto Denítez, a 400 
trabajos. . metros distancia, ordenando jefe posición sa-
Cuando hice la declaración sobro el in- z,cse 0 desalojarlo teniente Redondo con un 
formo de los ©x peritos" do reparaciones, me aaT^cnto y 12 legionarios, los que batieron al 
sorprendió Baldwin al levantarse apenas mo cncmig0t 'apoderándose trinchera, ca-usándolp 
senté y preguntarme si estaba seguro do ^ wuerfo8 y otras bajas que retiraron, y 
quo el país era de mi opinión, y después COÍji¿n¿0\cs un fusil y rarins útiles de ira-
de asegurarme que toda la Gran Bretaña 1 nMCSfra fuerza regresó sin novedad 
B̂ O+̂ .TI/IM'O TIIW« hnkfa «Tur^sado el sen- A . . : ~ ~ : A ~ I . ^ ra^nnnrirln el {rente, efecttii 
de 4 0 . 0 0 0 pesetas 
Dejaron la saca de GibraÜar cbn' 
de iban COJ O tres millones 
f f Q ü E i U g ACUSA A 
NAYARRETE 
Poco después de mediodía «e constituyó en ia cárcel el Juzgado militar. 
Entre otras diligencias, parece que prac-
ticó un careo entro Piqueras y Sánchez Na-
varrete. Jos do¿ únicos supervivientes de la 
tragedia desarrollada en ni interior del coche-cCrreo y al objeto de dt'jar bien sentada la 
intervención do rada uno de éstos en aque-
lk-s hcrlios. 
>'Vunqi;e la diligencia no dio un resultado 
tan concreto como el que hubiera sido do 
desear, pues cada uno de los procesados do-
íendió sus puntos do vista completamente 
opuestos, parece que el Juzgado logró obte-
nt r una visión clara de la realidad. 
Mientras Navarreto insistía en que su in-
tervención en la parto personal con respecto 
a las víctimas, fué la do intentar separar 
a los contendientes que luchaban. Piqueras 
acusó categóricamente a dquél do haber he-
cho sobro su desventurado compañero el se-
ñor Orts ol disparo do pistola a quemarro-
pa en el pecho, que, atravesándoie los pul-
mones, le produjeron la muerte instantánea. 
Navarreto anto esta acusación volvió a ne-
gar con toda energía y viendo el juez que 
no era. posible reducir do sus respectivas po-
SÍCÍOITCS a ninguno de los dos careados, dió 
{:or Jocminada 'Ja inj^-gatoria, disponiendo 
la vuelta de ambos a las celdas. 
El juez salió de la cárcel después de las 
dos de la tarde. 
Poco después marchó a Ja prisión do mu-
jeres, practicando algunas diligencias de es-
caso interés. 
En días sucesivos continuará ol Juzgado 
sus actuaciones en una do las dependencias 




E l Juzgado militar estuvo ayer en las Pri-
sior.es de San Francisco juntamente con un 
perito armero, para que reconociera éste las 
^armes encontradas en casa do Antonio Te-
ruel y las halladas cu poder do Sánchez Na-
varreto y Honorio Sánchez. 
El informo emitido por dicho perito se 
desconoco aotualmonte. 
EN LA CARCEL 
Como dijimos, ingresaron anteanoche en 
la Cárcel Modelo los procesados Navarrete, 
Honorio Sánchez Molina, Piqueras y Don-
day. Ocuparon, respectivamente, las celdas 
números 536, MT, 538 y 539 de la tercera 
galería do la planta baja. 
El decaimiento que ya so dejaba sentir 
de manera oonsiderablo en Jos detenidos en 
Ja Dirección do Seguridad so Jia aumentado 
aún nicís al ingresar en la prisión. Particu-
larmente Sánchez Navarreto muestra muy 
poco ánimo. . 
Aunque no están en celdas de incomuni-
cados, hay orden de quo no ge vean entro sí 
los procesados, y los oficiales do la Prisión 
que con ellos están de guardia de vista, tie-
nen orden do no hablarles do nada que 
rolaciono con el delito que se persigue, no 
pudiendo cambiar con log mismos otras pa-
Jebras que las necesarias en orden al régi-
men del establecimiento penitenciario. 
no e x c e i e ) C o n s e j o S u p e r i o r j D o s es 'renos^en L a r a 
F e r r o v i a r i o 
Distrlbucicn de b s productos 
de expioic.c ón 
En la sesión de ayer tarde, después de 
leerse el acta, el coronel Sojo estimó que, 
después de discutirse todo lo referente a las 
tarifa.v*icbía tratarse da Jas refeientos a los 
militaros; pero BO acordó quo de esto ee tra-
te en otras bases o en los enexos a ellas. 
So entró luego en la discusión de la base 
undécima, que se refiere a la distribución 
de productos do las explotaciones, empo-
zando por les de Empresas de activo sanea-
do, para las que se determina que los pro-
ductos brutos se aplicarán a satisfacer los 
gastos correspondientes a les do explotación, 
pensiones de retiro y cargas financieras. 
Satisfecho el servicio de obligaciones, los 
productor líquidos so distribuirán con arre-
glo a determinadas normas. 
La primem ora la de que so otorgará a 
cada concesionario una cantidad igual al 
tí po; 100 del capital desembolsado en ac-
ciones. E l derecho a esta preferencia ctsa-
rá para cada J.]mprosa cuando iguale a los 
do& tercios de lo computado a los conce-
sionarios. 
A este primor cpartndo presentó una adi-
ción el señor Alonso /.abala, en Ja que se 
decéa que cuando ol capital real del con-
cesionario al entrar en el régimen soa^snpe-
_ rior «J 00 por 100 del valor del estableci-
| miento, el dorecho de preferencia consigna-
.' do en el párrafo antorior se elevará al 4 por 
' 100 del capital desembolsado en acciones. 
E l soficr Zabala defendió la adición en 
el sentido do que tiende a establecer la j que aplaudió fervorosamente, 
relación conveniento entro el capital accio-1 — 
i nes y el de obligaciones. I u \ T ' yl 
E l señor Santa María, en nombre de la! V a m C C O S 
delegación del^ Estado, se negó a admitir la paslllo dc log BtmTCS ¿ j . 
enmienda, diciendo que si so frataso de pro- yarez Quintero, 
ver todos los oasos particulares no so acá-1 . . . t . . . j * , j '-•' 
baria nunca la redacción de esto proyecto. V n a.pooto ridiculo do la nda, la dobcspe-, 
"Querer y no querer" 
Comedia de don Matmcl 
Linares IIÍVÍUÍ. 
Es posible hacer una comedia con el asun 
to da un entremés o de un paso do com«. 
dia, siempre que el pequeño asunto ee com-
pilque con incidentes y con episodios qua 
yaya» enlazados lógicamente con la acción; 
pero si en lugar de esto lo qne so hace es 
retardar la aparic-iún del asunto con largos 
diálogos, coa escenas innecosari&a y dosli-
gadas por completo de la aociúu, se habrán 
conseguido las dimensiones de un acto, pe. 
ro la obra seguirá siendo tan pasillo y tan 
entremés como antes. 
Esto sucedo con «Querer y no querer», 
obra estrenada ya privadanieute por una so-
ciedad teatral, sin los aditamentos con que 
aparece hoy. 
La obra, como paso de comedia, es lindí-
sima, de un ligero pesimismo ro&ignado, el 
triste reconocimiento de la cmargura que 
siempre produce el contrastar las iJusioncí. 
y recuerdos con la realidad, el deeongañu 
do un enamorado que no contó con que ei 
tiempo habría de afear la hermosura de aque-
lla mujer que en sus recuerdos conservó siem-
pre joven. Esto expresado en un diálogo natu-
ral, ingonieso y fácil, en el quo so dibujan sua-
vemente dos tipos, muy bien interpretados 
y justamente hechos por Concha Catalá y 
Juan Benltez. 
Lást ima que este final llegue después de 
tanta escena de relleno, en la que so do-
baten y esfuerzan per ser personas dos perso-
najes quo no logran vivir a pesar do los es-
fuerzos de MatiAle Armisén y José Isbert; 
pero, con todo y con esto, la suavidad de 
'aquella terminación triste ganó al público, 
E l Bañor Garrido cree que en esta primera 
rogla al Estado so le coloca en situación de ^ n gracia y verdad ^y tratado con agrí-
simo desenfado, permito a los autores bacer^ 
con la rapidez "que impone el género unâ  
sátira amable, en la quo con pinceladas so-' 
ga una situación do prioi/dad, cosa que no i ^ ias , aparecen retratados tipos de mujeres, 
ocurro en est.a base. E / í ima que no deb^ ^ innegable realidad : la gracia do la obn-
útuación de superioridad del Es-1 ^ está realzada por b graciosa novedad do 
rante duración do una visita femenina, visto 
inferibridad injusta para el cay'.tal qve epor. 
ta; que cuando en un nejr^cio exisXsn di-
ficultades, al que acude a a/íxiliar so le ctor-
haber una situación do supe 
-tado con relación a las Compañías, pero tam-
poco un grado do inferioridad de aquél con 
respecto a éstas. 
E l señor Santa María llama la atención 
(to quo en estos momentos ce trata de las i 
Empresas de activo saneado, para las quo; Piere »na c'har1*'. en la in te r™nen na 
no ha de regir el mismo principio quo para' da menos que die;/ señoras, 
las que no tengnn el activo sLeado. Todas eJlas luc,eTOn la vl8,U * 
que al levantarse el telón anto los aplausos, 
del público las señoras do la visita no des-
compongan el cuadro, sino que aparecen, char-
lando tantas vooes como ol telón sube para 
reforzar así la idea de eternidad quo sur-" 
1 
me sostendría, pues abía expresa  l sen 
t i r do todo el país. He aqnl una acción 
muy generosa y muy alentadora. 
Los liberales no se han conducido con 
nosotros tan desinteresadamente. No quiero 
decir ee hayan porgado ma.l. Estoy comple-
tamiente seguro de que el sentamiento l i -
beral >n nuestro iprf.s contempla nuestro 
trabajo con expectación y con gratitud.> 
LA CUESTION IRLANDESA 
LONDltES, 29.—En la Cámara de los Co-
munes el ministro de las Colonias anunció 
i imci 'dn ha reco ocido l fre t , f tuan-
do los acostumbradns bombardeos. 
Zona occidental—Sirí novedad. 
Martínez Anido visita el 
aeródromo de Tablada 
SEVILLA, 29.—El Reneral Mart ínez Ani -
do visitó esta mañana, acompañado de la 
ñ s ci umu iru u« i * ^ « ¿ u u » infanta doña Luisa, el hospital de la Cruz 
que ante la impesibilidad de llegar a un R0ja. Después estuvo en la Exposición de 
acuerdo amistoso entro los dos Gobiernos sf.n Cayetano. 
de Ir l rnda por lo quo respecta a la dolimi-¡ A mediodía se t ras ladó en automóvil a 
tación de fronteras entre ol Estado libre v Santera, donde fué recibido por el Ayunta-
el Ulster, se ha decidido que la Comisan ;miento, todas las autoridades y el pueoio 
de delimitación fijo por sí la frontera do en masa. Allí visitó el «Caamo 1 rimo de 
ambos Estados. 
E l v iaje d e l pres idente 
o 
En Bilbao quieren que Primo de RÍTcrn 
visite los centros industriales 
BILBAO, 29.—Una Comisión, formada 
por el conde de Zubirfa, como presidente 
del Consejo de adminis t ración de Altos 
Hornos, y los directores de la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval, han visita-
do a1- gobernador para pedirle que influya 
cerca del general Primo de Rivera para 
que éste prolongue su estancia en Bilbao 
y pueda visitar los centros industriales 
para conocer personalmente el grado de 
perfección e importancia de aquellas fac-
torías enclavadas en 'las márgenes del Ner-
vión. 
E l gobernador contestó a los comisiona-
dos diciendo que t endr í a mucho gusto en 
complacerles, pues tamnién 61 está intere-
sado en que el presidente del Directorio 
conozca la potencia industria- de Vizcavn. 
IM1 masa, x i n i v ^ . w , „— 
Rivera» y fué obsequiado con un «lunch». 
Luego se trabado el «eneral Mart ínez 
Anido al aeródromo de Tablada. 
Esto pr inc ip io p o n d r á u n freno a las 
iniciat ivas aisladas y colectivas de los 
pa í s e s vencedores para establecer servi-
cios de in t e rvenc ión , qne no sean esti-
mados por todos como absolutamente 
Indispcnfiables. Hasta ahora, como esos 
gastos eran a cargo de Alemania , y su 
importe no significaba r e d u c c i ó n de las 
sumas a pagar por reparaciones, p o d r í a n 
producirse, y efectivamente se produ-
c ían , in ic ia t ivas cos to s í s imas , sin qne 
los d e m á s aliados pudieran oponerse a 
ellas. 
Desde el momento en qfue la i n i c i a t i -
va de uno sea con cargo a l a suma qne 
pertenece a todos, los acciones ai^tada.s 
serán cnntenida.s v l imi tadas per e l 
acuerdo indispensa'blc dc cuantos re.sul-
í a r í a n perjudicados. 
Ss proyecta crear el Estado 
Libre de Filipinas 
Dentro de t re ln tn años un «rcteríaidum^ 
decidirá sobre la independencia 
WASHINGTON, 29.—Se ha depositado 
sobre la mes de la Cámara de representan-
tes un proyecto de ley que tiende a resol-
ver el problema de las Filipinas, conoedien. 
do a los habitantes de dichas islas un esta-
tuto que serta, por decirlo así, un término 
medio entre la completa indopendencia y 
la situación actual. 
E l Gobierno que ahora funciona sería re-
emplaz«do por un Gobierno constitucional, 
que llevanía el nombro del Estado libro do 
las FiWlpiuas. Durante trienta años dicho 
Gobierno estaría bajo el control de los Es-
tados Unidos, Pasados los treinta años el 
pueblo íiilipino sería llamado a escoger, por 
medio do un raferémdum, entre la continua, 
ción col Gobierní del Estado libre o la in-
dependencia pura y simple. 
El Concilio ecuménico será 
hacia 1930 
(De nuestro servido especial) 
ROMA, 28.—Contra lo que se ha vé&da 
diciendo estos días, puedo aseguraros que 
nada se ha decidido respecto a la fecha do 
apertura del Concilio eciun<'mico. En el Va-
ticano prosiguen los trabajos propantorios, 
y el Pontífice se ocupa personalmente de la 
organizacián; pero de fuente bien informa-
da sé nu© exigiendo un detenido ézambti 
las cuestiones que han de someterse al exa-
men dol Concilio, la fecha de éste será íi- I 
jada hacia 19J0.—Dffflna. 
UN DETENIDO EN MADRID 
En la callo de Apodaca, nómero 16, ha 
sido detenido por la Policía un individuo 
llamado José Enguita, sobre el que, al pa-
recer, recaen sospechas de ©er la persona 
que en dos ocasiones alquiló automóviles, y 
con ellos so trasladó a Alcázar do San Juan, 
rogresaado después a Madrid sin viajeros, 
momentos después de haber pasado por 
aquella estación el espreso do Andalucía. 
El detenido ha negado la. certeza de estas 
sospechas; pero la Policía insisto en su 
creencia, funíándoso además en el testimo-
nio do los dos ohófers quo hicieron aquel 
servicio. 
So cree que estuviera complicado en Ips 
dos intentos de asalto al correo quo no tu-
vieron efecto por retraimiento de Donday. 
EL DETENIDO E N MALAGA 
Adolfo Dolius Díaz, detenido en la esta-
ción de Córdoba por orden, de la- Dirección 
do Seguridad, es otro tipo como Donday y 
Navarrete, muy conocido en lo© lugares del 
vicio, do un vivir oxtr iño, aparentando una 
opulencia, que estaba muy lejos de poseer, 
rolacionándose con los ooncurrentoe a los 
grandes casinos, donde gozaba de predica-
mento por su don de gentes y su aspecto 
de hombre elegante. 
El registro practicado por la Policía en 
el domicilio de esto sujeto en Madrid, calle 
de la Cruz, 19, no dió un resultado de im-
portancia. Sin embargo, parece que el de-
tenido será traído a Madrid y puesto o, dis-
posición de Ta autoridad, pues) aunque no 
tiene relación directa con el aealto de la 
ambulancia del expreso de Andalucía, se 
sabe que en tiempos colaboró con Navar-re-
te en los proyectos de robo en ©1 expreso, 
aquéllos en los que también intervino Don-
day, y que no llegaron a tenor realidad por 
faíta do decisión de éste último. 
Delius hace algunos afios quo frecuentó 
el Congreso, donde tenía algunos amigos. 
SE LLEVARON 40.0<M) PESETAS 
Del- recuento hecho últ imamente en Co-
rreos, en presencia ya de los datos do todas 
las administraciones de provincia y del ex-
tranjero, resulta quo el imperte de la can-
tidad llevada por los ladrones, según las de-
claraciones de los remitentes, no excede do 
las 40.000 pesetas, si bien es fácil quo lo 
que llorara a poder dé los criminales sobro-
paso esta cifra, pues es sabida la costum-
bro del público de declarar menor oantidad 
de la que en realidad contienén los sobres 
para ahorrarse el pago de derechos. 
Así y todo, según han manifestado en 
'erreos se vo claramente que ol saqueo fué 
dirieida por ün funcionario postal, oomo 1c 
demuestra el hecho do que los despachos 
llamados negativos, y que en su extenor M> 
asemejan a los demás valores, no habían 
sido tocados. También esta comprobado que 
la saca de Gibraltar, donde iban do dos a 
tres millones de pesetas, no fué ̂ d a se-
guramente por no saber dónde iba pues 
i costumbre que sólo conozca el siüo 
donde se guarda el quo figure como jefe de 
la expedición. 
* * * 
Contra fo que so dijo en los primeros mo-
mentos, es lo cierto que ©1 «Vaya» de .a 
expedición del expreso d© Andalucía, que 
iba bajo la custodia del infortunado señor 
Lozano, ha sido encontrado. En él aparecen 
los nombres de los individuos que subieron 
en Aranjuez, aunque el reglaiuouto deter-
mina que en dicho documenta se consignen 
los nombres de las oficiales del Cuerpo (pío 
viaj.'ui en el coche correo; pero ello no tie-
ne î ada do extraño, ya quo en la práctica 
este precepto no so cumple ordinariamente, 
sin rtuda para evitar poner en ©videncia a 
aquellos funcionarios que viajan sin el ne-
cesario permiso de la Dirección general Jel 
Erl sefior Sánchez Ferrer insisto, según lo 
manifestó en otras sesiones, en quo la re-
presentación obrera no le parece perfecto, 
ni mucho menos, el proyecto que se dis-
ente, y que en este sentido, y habc'óndose 
aceptado la orientación quo aquél marca, 
procuran colaborar en su formación, mejo-
rándolo en lo quo sea posible. Que quizá 
la regla que so discute establezca un prin-
cipio que no sea equitativo, pero sil el más 
conveniente, pues así se lograría quo entren 
el mayor número posible de Compañías en 
el régimen. 
Acto seguido se pasó a votar la enmienda 
del señor Alonso Cabala, qu© fué desechada 
por 11 votos contra 6. 
rcaram-
Uaí, especialmente Leocadia^ Alba, Ooncha 
Catalá y Raquol Martínez. Isbert, la victi-
ma, marcó perfectamente BU desesporsción. 
Jorge D E L i CUEVA 
A r d e u n a f á b r i c a d e 
c a r a m e l o s 
Una niña muerta y un hombre 
grav.simo 
En la finco geñrJada con el número 16 de 
Eos apartados segundo y tercero se apro- 1 ^ .caU6 do Buenavista se declaró un violen-
barón sin discusión. En di'primero se asi-ma tísimo inaendio, en ei que pereció abrasada 
a la participación del Estado un tanto por • ^ Iliña do trece años Margarita López Díaz 
ciento igual respecto a eu capital, al quo co- de Robles y sufrió gravÍGÍm.E6 quemadurtó 
rresponde por la preferencia Indicada al con- d<*a Ju£«i .Oaballoro, dueño de una fábrica 
cesionario. Y por el segundo se distribuyo de bombones establecida en ©1 piso bajo de 
el excedente do productos entre el Estado ] mencionada casa. 
y ol concesionario hasta completar los ren- ' Baw los sótanos de ésta ee halla Instalado 
dimientos, respectivamente calculados para 011 motor, y ayer, a las cinco y media de 
cada uno d© ellos en la tarifa. I la tarde, y cuando las tareas de la fábrica 
A oontinuación, el señor Gi l demente de- ' 66 h ^ S a n en, V1 &p0ge0' £ des??51ldieron 
tendió los premios de gestión para las Com- 111186 « " « P * del motor, yendo a incendiar 
pañias y para los trabajadores por haberee !1121 ™nV>n de polícultuj que junto • ¿l es-
opuesto a ello tanto los representantes d©! 621 113:1 C6sto-
las Compañías como la de los obreros. .z1^3 Uamae se ensoíorearon pronto del, 
Considera que es un estímulo para el ren- | P160 supe^or, quedando el taller envuelto en; 
dimiento d© las explotaciones, y aun cuan-'UIia P** llamarada, qu© ealía al exterior 
do se explica el que las Empresas hayan; un ventanal, portegido por una reja, 
renunciado, porque ello puede suponer una i "nica entrada de lúa que recibía la pequeña 
disminución mayor o menor en sus ingre- I ©Etan^ia donde funcionaba la fábrica, 
sos, no so lo alcanza las razónos qu© los | ^ n ésta trabajaban varias mujeres y ni-
obreros hayan podido tener en renunciar a I fias> ea ^otal do ocho, que ae dedicaban a 
esa casi participación en los beneficios. Ma envoltura de los dulces. Presa de inmen-
Los señores Sánchez Ferrer y Carmona, | BO pánico, las operan as corrieron en busca 
de la representación obrera, tratan de este | d© una puerta qne ponía en comunicación 
asunto y afirman cjue el personal lo que de- , *! taller con el portal, ganando todas ellas 
sea os la unificación de sueldos y jornales la vía pública, excepto la niña .¡Margarita, y V 
con las ©lovaciones suficientes para conse-
guir la remuneración justa, de su trabajo, y 
que las primas, aún cuando colocan do mo-
mento on situación favorable a los obreros, 
a lo lejos les perjudica. 
Consideran quo en ol fondo esos premios 
de gestión envuelven algo injusto e inmoral, 
puc 
largan t 
que, sin duda por no haber oído la voz do 
alarma que diera en primer término el sefior 
Caballero, o bien porque el susto lo impi-
dió todo movimiento, había quedado dentro 
del taller. 
El señor Caballero, el notar qu© ta pe-
queña no salía al exterior, so precipitó a 
es si el obrero se halla suficion temen te salvarla y cuando ya salla con ella en bra-
pagado, no debo pedir otro premio quo ©l ín 
timo do la eatisfacción dol deber cumplido. 
Después de insistir el señor Gil Clemon-
te en su propuesta, fué puesta a votación 
y desechada por 14 votos contra dog y una 
abstención. 
Inmediatamente fué aprobado ©l apartado 
cuarto do la baso, en el que s© dispone qu© 
si hubiese remanente de productos líquidos 
se distribuirán entro el concesionario y ol 
Estado en proporción do sus respectivos" ca-
pitales. 
En el apartado quinto se establoce quo 
el derecho de preferencia tanto para ol con-
cesionario como para el Estado, d© las par-
ticipaciones de los productos líquidos, so en-
tenderá aplicable -tan sólo dentro de cada 
ejercicio. 
En ed sexto, quo fué aprobado como los 
anteriores sin discusión, so consigna que cuan-
do los productos líquidos percibidos por el 
concesionario permitan asignar a las accio-
nes un dividendo que exceda dol promedio 
d© lo repartido en el quinquenio más favo-
rable de su gestión, el tercio, por lo menos, 
del exceeo se aplicará a la constitución da 
reservas fácilmente realizablee. 
S© ©ntró en la discusión de la forma «n 
que soportarán el Estado y el concesiona-
rio las insuficiencias en el caso d© no resul-
tar productos líquidos, y la representación 
de las Compañías presentó una enmienda 
qu© fué ampliament© debatida y que quedó 
pendiente do votación par» hoy, a petición 
del señor Cussó, por ej había n^xtio de lo-
grar una redacrión en la que los usuarios 
estuviesen conformes. 
E l R e y l l e g a r á h o y 
a M a d r i d 
SAN SEBASTIAN, 20.—A las ocho y me-
dia llegó el Roy, siendo recibido por el go-
bernador, alcalde v demás autoridades. 
E l gobernador puso a la firma del Monor-
ca varios documentos diplomáticos. Segui-
damente don Alfonso conferenció por telé-
fono con Madrid. 
Luego invitó a su mesa al gobernador, al 
alcalde y a sus ayudantes. 
* * » 
Esta mañana, a las once llegará a Madrid 
su majestad el Rey, de regreso do Burdeos 
y Binrrit?;. 
zos hacia el portal, las llamas le envolvie-
ron de tal forma, que cayó ai suelo con la 
criatura. Arrastrándose, y con las ropas in-
cendiadas, logró llegar al dintel de la puerta 
do finca, donde las íuorzas le abandonar 
ron y perdió el conocimiento. X A niña quedó 
en medio de la hoguera. 
Con la presteza debida, ol eefior Caballe-
ro, quo tiene tre>ita y eiete oflos do edad, 
fué conducido a la Casa do Socorro, donde 
se 1© aprociaron gravísimas quemaduras. 
E l servicio de Incendios acudió con Is 
rapidez acostumbrada, al mando do los <•<». 
ñores Monasterio (don Joaquín y don José) 
j lograron dominar el siniestro, cuando nc 
se habla aún propagado ol resto» del edi-
ficio. 
La pequeña Margarita había perecido abra-
sada. Los bomberos desoubrieron su cadá-
ver abraz-ado a las rejas de la ventana, a 
la cual la criatura volvió, pretendiendo sal-
vara©, cuando ©1 señor Caballerd >cayó al 
suelo. 
Frente a la cosa, que por cierto es me-
dianera a la que por procedimientos no muy 
claros llegó a poder de Honorio Sánchez Mo-
lina, se estacionó un gran número de per-
sonas, que proferían gritos de horror al pro-
senoiar la terrible muerte de la niña, eos-
tando no pocos t r .bajos contener a loe que, 
desafiando el peligro, nuerkn lanzaree a eo 
correrla. 
Una hermana de Margarita, Ramada VÍP 
gima, do veintitrés años, que también tra 
bnjabai en ol taller, fué una d© las pereona8 
?jue hubo que impedir que a trueque do una 
muerte cierta, penotrnra en el taller en bus. 
ca de su desvcnlurada hermana. 
Virginia sufrió repetidos ataques nervio 
soe, agravándose su estado al conocer ©1 te-
rrible fin de Marcfarita. 
El juez de gnnrdio, que lo era ©1 del d;8. 
trito dol Hospicio, den Arcadio Conde, sa 
personó ©n el lugar del siniestro, tomando 
declaración a varias opoiMias del taller a 
diversos testigos dd snceso y a la ©sposa 
del señor Cabello, do*a MaWdo "Wlohes. ' 
El juez hizo dospwós una inspección ©n 
el taller, que funcionaba dentro do la -lega.' 
lidad, y encangó a los jefes d« Bomberos 
presentes que rodaciawHi un inform© téc-
nico para deAicrr rosponsoHWIjrdes. 
E l cadáver de la niña fcid trasladado al 
Depósito. • 
CKLLE DE ALCffLA (PRBWTB A LAS 
CALATRAYAS) 
BlAülUD.—Año XIT.—MBiu 4.014 (3) 
A l r e d e d o r d e l a s 
o b r a s p ú b l i c a s 
Durante la guerra y primeros a ñ o s de 
la postguerra escritores e spaño l e s m u y 
bien intencionados propugnaron l a rea-
l i zac ión de u n vasto plan de obras pú-
blica-s, que, a l aumentar el pa t r imonio 
nacional , hubiese evitado, por el au-
mento a u t o m á t i c o de ingresos t r ibu ta -
rios, l a existencia de déficits en nues-
tros presupuestos, con todos los males 
inherentes a osa dolencia de l a Hacien-
da pública^ L a e jecuc ión de ese plan 
hubiere dado a d e m á s excedente Invers ión 
a los ingresos extraordinar ios de la 
n a c i ó n e s p a ñ o l a durante el pe r íodo de 
guerra, y evitado, en g ran parte por lo 
monos, las ruinosas inversiones españo-
las en monedas depreciadas (la emis ión 
de una Deuda con premios hubiese a t r a í -
do a los que buscaban grandes ganan-
cias), y hoy, a lo sumo, nos h a l l a r í a m o s 
con l a mfema c u a n t í a ac tual de Deuda 
p ú b l i c a ; pero con la diferencia de que 
mientras üa que se tuvo que emi t i r para 
cubr i r los déñei te no ha supuesto gas-
tos reproductivos, l a destinada a obras 
p ú b l i c a s hubiera acrecentado el patr imo-
nio nacional en tales proporciones, que 
el déficit en 1,05 pi'c^upuestos—repeti-
mos—no e x i s t i r í a ; h a b r í a trabajo abun-
dante para el obrero e s p a ñ o l ; los emi-
grantes, retenidos en nuestro suelo, hu-
biesen aumentado l a densidad de po-
blac ión ; l a demanda del mercado inte-
r i o r para toda clase de productos se r í a 
mayor, y en cuanto a nuestra potencia-
l idad económica , hubiese dado un con-
siderable paso, que nos hubiera coloca-
do en luga r envidiable entre las prime-
ras potencias productoras del mundo. 
Actualmente aparecen en l a Prensa 
noticias que parecen indicar él deseo de 
que, lo que se hubiera podido hacer en 
excelentes condiciones en otros tiempo?, 
se intente ahora, y como este p ropós i to 
merece todo elogio, veamos cómo mejor 
pueda llevarse a cabo. 
Lo pr imero que hoy se debate es si ha 
de ser efectuado el p lan de obras pú-
blicas con dinero y elementos e spaño les 
n extranjero"! 
Hace p r ó x i m a m e n t e unos trece o ca-
torce a ñ o s se cons t i t uyó en jMadr id l a 
denominada ( (Compañía Nacional de 
Obras p ú b l i c a s » , cuyo objeto era favore-
cer l a e jecuc ión de é s t a s , entregando a 
los contratistas el importe de las obras 
v r e i n t e g r á n d o s e del mismo por pagos 
del Estado en noventa y nueve anual i -
dadíes, con u n i n t e r é s del 4 1/2 por 100, 
linteres que g a r a n t i z a r í a las obligacio-
'nes que l a C o m p a ñ í a emitiese. Esta úl-
tima—se decía—, por l a forma de su 
cons t i tuc ión y la proporcional idad de 
BUS suscripciones, ofrecía desde el p r i -
mer momento l a m á s plena g a r a n t í a de 
que el fondo social h a b r í a do conservar 
permanentemente su naturaleza espa-
ñola , 
NO obstante, d e t r á s de esa fachada 
e s p a ñ o l a se ocultaban importantes ele-
mentos de l a banca de todo el mundo, 
que, si daban g a r a n t í a s de cumpl imien-
to de lo pactado, p o d í a n mediat izar l a 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a económica . L a gue-
r r a m u n d i a l e n t e r r ó a la citada Compnv 
6ía, y con ella a sus proyectos, y hoy 
ya nadie recuerda n i a l a una n i a los 
otros. 
idas los tiempos han cambiado, y las 
circunstancias económicas de E s p a ñ a y 
del extranjero var ia ron extraordinar ia-
mente. En las continuas e importantes 
emisiones de obligaciones del Tesoro es-
p a ñ o l se ha mostrado que, sumas que 
en otro tiempo p o d í a n ser consideradas 
superiores a la potencialidad e c o n ó m i c a 
e spaño la , pueden ser pedidas y obteni-
das sin r e c u r r i r a elementos é x t r a ñ n i 
V que los Bancos cspaüolos , engrana-
dos con el eje central del Banco emisor, 
pueden atender a demandas impor tan-
ites sin la concurrencia de elementos 
bancarios extranjeros. Por o t ra parte, 
'en sus p r é s t a m o s a naciones extranje-
ras l a banca norteamericana, como l a 
de otros pa í s e s , fija como cend ic ión fun-
damental, exp l íc i t a o imp l í c i t a , que todo 
,o parte del dinero prestado se h a b r á de 
Inver t i r en compras de m e r c a d e r í a s de 
la n a c i ó n a que l a banca pertenezca. 
Así se a s e g u r ó en el reciente emprés ta-
te» pjvra l a r e c o n s t r u c c i ó n japonesa lan-
zado en Nueva York , y otro tanto se 
a f l r m ó ^ m á s tarde en otro e m p r é s t i t o de 
Suiza emitido en los Estados Unidos. 
Resulta de lo expuesto que la n a c i ó n 
que acude a l extranjero para buscar los 
organizadores de C o m p a ñ í a s de obras 
púb l i ca s s u f r i r á diversos perjuicios eco-
nómicos . En p r imer t é r m i n o , desde las 
primeras materias hasta l a maqu ina r i a , 
él ma te r ia l fijo y el móvi l fe r roviar io , 
ipor. e j empío , necesarios para l a obra pú -
blica se c o n t r a t a r á en el extranjero, con 
grave d a ñ o de la indus t r ia nac iona l ; 
en segundo lugar, p e r d e r á esa n a c i ó n 
una gran parto de su s o b e r a n í a en el 
orden e c o n ó m i c o ; en tercer t é r m i n o , 
a s e g u r a r á la existencia, en perjuicio de 
la balanza económica , de importantes 
partidas do pesetas ofrecidas en muchos 
años en el mercado monetario para pa-
gar esos materiales, aparte de los suel-
dos, p a r t i c i p a d ó n e s de beneficios y d i -
videndos do elementos directores y ca-
pitalistas extranjeros: y todo esto acaso 
obteniendo los mismos organizadores 
extranjeros el capi ta l necesario en Es-
p a ñ a de suerte que nosotros pongamos 
todo y los extranjeros solamente la d i -
rección, logrando pingü&s beneficios s in 
exponer un cén t imo . 
Tampoco carecemos de hombres aptos 
en n i n g ú n o rden : tñ es deficiente nues-
tro estado mayor de hombres de em-
presas, cú lpese a l a selección a l r evés 
que hetnos adoptado en nuestra P a t r i a ; 
b a s t a r á con que invir tamos el procedi-
miento scleccionador para que, posevrn-
do capitales y riquezas naturales inex-
plofcadas, pascamos t a m b i é n los hombres 
aptos para idear y l levar a cabo un 
vasto plan de obras púb l i cas . 
EmIUo MIRANA 
A s a m b l e a N a c i o n a l de 
P r e n s a c a t ó l i c a 
o 
Reí nion de ia Junta general 
El viernes 25 de abril se ha reunido nue-
vamento en el paia&io de la Santa Cruzada, 
de Madrid, ia junta general de la Tercera 
Asamblea Isacional de Prensa Católica que 
lia de celebrarse en Toledo en junio pró-
ximo. 
Presidió, en. representación del Primado, 
don Pedro Segura, Obispo de Coria, que abrió 
1» sesión con un breva y jugoso discurso, en 
que dió atinadísimos consejos para el éxito 
de la futura Asamblea. 
La asistencia fué numeroasima, eapre-
pando ei interés que ha despertado este pro-
yecto y las esperanzas que todos tienen de 
que tendrá buen resultado. 
Tomaron parte en las deliberaciones los 
señores Aguilera Camacho, A^ala, J . ; 
Blanco (don Bufino), Dosset y Monzón, 
Dueso, C. M . P . ; Herrera (don Angel), Lis-
bona, padre Graciano Martínez, Molina, 
Polo Benito, (Perales (María), Quüee Faura, 
Bey Moraleda, Sáenz de Bares, Señante 
(don Manueh y tíepúlveda (María), actuan-
do de secretario el señor Montero Díaz, di-
rector de Ora et Labora», que hizx) el m-
sumen de la labor realizada por el Comité 
organizador desda la anterior reunión de la 
junta gRneral. 
Entre otros, se adoptaron los siguient-ís 
acuemos: 
.Aprobar mi breve manifiesto que dirigirá 
a los católicos españoles el Comité organi-
zador, y que fué leído por el ilustrísimo se-
ñor Polo Benito, Deán de Toledo. 
Ajrrobar aírimismo el boceto de artístico 
diploma, que recibirán los socios de In 
As?jnbloa. presentado por el secretario del 
Comité, don Sixto Bey Moraleda. 
Conceder un nuevo e improrrogable plazo 
para la presentación de Memorias y propo-
siones, que terminará el 15 de mayo, y para 
la inscripción de socios, que terminará el | 
31 del mismo mes, d a en que deberán ce-
rrar sus liquidaciones las Juntas diocesanas 
y centros de inscripción. 
Acceder a las peticiones presenteudas al 
ofocto del párrafo tercero del artículo 13 del 
reglamento. 
Aceptar en principio el pensamiento de 
procurar el resultado práctico de la Asam-
blea celebrando algunas reuniones especiali-
zadas de grupos homog¿neos de periodistas | 
cruoiieos, verbigracia: £0 3arectores de dia-
riüs,,. do directores do revistas religiosas, le 
administradores, etcétera. 
Pedemos afirmar que brilló en l<i reunión | 
un admirab'e espíritu de concordia y frater-' 
ni dad cvistkma, y que reina vm decidido j 
propósito de preparar una Asamblea que sea | 
modelo de organización, sobria eu discur- j 
sos, ide fines prácticos e intcreamte paraj 
todos. 
Ü n z e n v í s p e r a s d e g r a n d e s f i e s t a s 
• — 
2 E E u m T I T 
Bi quiere fruen chrcolate. t i c r c que temar 
el de nuestro amigo Isidro I^ópcz Cobos. 
Génnra, i . Molino. Son insuperables. 
P r o p a g a n d a c o m u n i s f a 
e n G r i e n i e 
Trotsby ataca n los laboristas 
LONDRES, 28.—Con motivo de la cele-
bración del tercer aniversaiio de ia fun-
dación de la «Universidad comunista para 
los trabajos de Oriente/-, se han pronun-
ciado en Mcscú violentos discursos, en qua 
se anuncian les propósitos que animan a 
los comunistas de emprender una activa 
propaganda en Asia. 
Trotsky, que ha sido miembro honora-
rio de I B Universidad, pronunció una alo-
cución en que alentó a los comunistas a 
propagar sus dectrinas en Oriente, y en 
que ataco duramente a los laboristas da 
Inglaterra y a los tarcos nacionalistas. 
El «Times» hace notar que estos hechos 
esti'm en abierta coniradicción con las re-
petidas promesas de>- Gcbierno de los so-
viets, que se ha comprometido a no fo-
mentar la propaganda en Oriente. 
Viena, 25 de abril de 1924. 
Linz, la linda capital de la Alta Austria, 
situada a orillas del caudaloso y poc'lico Da-
nubio, a pocos kilómetros del monumental 
convento de San Florián, en cuya cripta re-
posa el cuerpo del inmortal compositor y 
orgajiista Bruckner, se prepara para celebrar 
con inushada pompa y solemn©' esplendor las 
fiestas do la conáagración de su nueva Ca-
tedral, fiestas que quedarán registradas con 
Jetras do oro en la historia de la sonriente 
y simpática ciudad danubiana. 
La nueva Catedral de Linz., dedicada a la 
Inmaculada \ terminada pocos días ha, e» 
el templo católico más grandioso y artísti-
co construido en Europa en el transcurso 
del siglo XX. Su construcción ha durado se-
senta y dos años. En 1825, monseñor Ru-
digier, Obi.-po de Linz, inició una suscrip-
ción entre sus diocesanos para construir esa 
iglesia en memoria de la proclamación del 
dogma de la Inmaculada y no—como he leí-
do en diversos diarios del extranjero—«para 
que Linz poseyese una Caiedral», que la 
tiene (muy grande y muy hermosa) desde 
hace más de dos siglos. La nueva Catedral 
pmpezó a construirse el 1 de mayo de 1862 ; 
tiene 132 metros de largo y 01 ds ancho, y 
en sus inmensas naves caben más de 25.000 
personas. Su torre, con sus 135 metros de 
altura, es, después de la do «Son Esteban», 
de Viena, la torre más alta en Austria. La 
nueva Catedral d e j ü n z , construida en puro 
estilo» '"ótico, en ©1 centro de la ciudad, tie-
ne un Aspééto imponentísimo, y de?de sus 
ventanillas superiores se divisa casi todo el 
territorio de la Alta Austria. 
Con motivo de la fiesta de la cólocacit'-
do la primera piedra, en 1862. durante ?& 
cual el inmortal Bruckner dirigió personal-
mente una do cUP más hermosas ĉ nntatas», 
cr^ribió el inolvidable y céiobre poeta ars-
triaco Adalbert Stifter: «La nueva Catedral 
de Linz será un día el orgullo no sólo do loe 
habitantes de la Alta Austria, sino el de to-
da la raza c 'cmana», y yo que h© tenido la 
dicha de verla terminada, que la he admi-
rado con deleito y que he orado más do 
una vez en su único altar consagredo hastq 
hoy, no vacilo en decir: «De ese grandieso 
monumento religioso pueden, con razón, en-
orgullecerse no sólo Linz, no só'o la provin-
cia de la Alta )Austria, no sólo los países 
en que se habla eJ alemán, sino los católicos 
del mundo entero, toda la Cristiandad.» 
El programa de las fiestas que se cele-
brarán en Linz con motivo de la consagra-
ción de la nueva Catedral es interesentísi-
mo y muy variado. Terminada la mi-sv-n 
(que ya ha comenzado), empezarán el 28 
dei corriente mes las fosl-s prr-p̂ amenta 
dichas, e:- de -ir, las fiestas oficVo •. a las 
que asistirán : en representación do Su San-
tidad, ol Cardenal-legado rronseñor Andreas 
Frühwir t , natural de la Ivstiria austr íaca: 
el presHentn de la república, doc'or Miguel 
Kainisdt; el canciller de Austria, monse-
ñor Ignn:: Ser peí; el Cardenal-Arrob'spo de 
V ena, doc+rr PL*!!; el Nuncio do Su San-
tidad en Viena; ^ Cardenal Far.lhsber, do 
Muuich. y más de 70 Obispos y abades de 
Austria, Alemania. Sviz-. Bélgica, Holan-
da, Checoes'ovaquia. Polonia, Yugoeslavia, 
Huncrríf\, etc. Las fiestas de Linz tendráu 
c k l a Y í e . 
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el carácter de una grandiosa mamfestoción 
dfd Catolioisnu) internacional y servirán pa-
ra que el mundo entero se entere de que 
Austria, fiel a sus tradiciones religiosas y 
a su historia secular, sigue siendo—a pesar 
del derrumbamiento de su vasto impero y 
de su forma republicanâ -una nación pura 
y estrictamente citólica. 
En la nueva Ba«Iica so celehrarán duran-
te las fiestas actos religvoscs de R^"1» 
portancia: una solemne misa pontifical de 
rito armenio, otra de rito ruteno, y el.dta 
1 de mmyo otra misa, que celebrará el C ar-
deoal-legado del Papa, monseñor Pühwirt . 
Durante esta misa cantará la célebre «Ca-
pilla Sixtina», de Boma. Predicarán en .a 
Basílica durante Irs diversas ceremonias _ re-
ligTrsas los más célebres oradores católicos 
do Europa, entre ellos el Cardenal Faulho-
ber. En el programa de las fiestas religio-
sas figuran también; wn Congreso mañano, 
una procesión de las antorchas y varias audi-
ciones de música sagrada. 
En el teatro Municipal, de Linz, tendrán 
lugar representaciones de gran gala, ponién-
dose en escena tres obras clá-icas de auto-
res alemanes y austríacos y dos piezas tea-
trales de nuestro gran Calderón. En el 
«Festführer» figuran tamb'én: bendiciones 
de br-nderas, fuegos artificiales y cabalga-
tas formadas por los habitantes de las di-
versas retíirvrKTR de Austria, con sus típicos 
y pintorescos trajes. F l día l de mayo, o 
las nueve de la nô he, se encenderán ho-
pû ras sobre todos los montes de los alre-
dedores d« Linz. Les señores del Comité 
cuentan con que el día 1 de moyo habrá 
en la ciudad de Linz más de «un millón» 
de fornstores. 
El Cardenal-V^ado del Papa, monseñor 
Frühwirt, llegará mañrna a Viena y «sá-
tira por la. noche a un banquete que el pre-
sidente de 'la república, doctor Hainisoh, 
dará en su honor. 
DANUBIO 
Un cálculo en ía vejiga 
puede provocar la muerte 
E! preceto de filtración renal, cuando se 
altera corno conisecúéncía de las de¿viacio-
nes da la nutr ic ión, es causa de graves 
trastOiHOS, que so toman en CÓÍÍCCG nefrí-
ticc-o, a veces gravísimes, per la p.cscncia 
en les riftenes do algún cálculo úrico, que 
impide su luncicnamiento normai, y a.l des-
picederse, impulsado por ¡a misma natu-ra.vza que quiere librarse del terrib 'e obs-tfícu'o, preduce graves irritaciones infla-
matorias cen desgarro de ¡os tenues tejidos 
conjuntivos. 
A veces nlgín cA'culo diminuto se anida 
en la cp.trrda de la vejiga, y al cabo de 
• -i tiempo aumenta de volumen, a tal punte, que impide La salida de ia orina. En 
este capo la eperación qui rúrg ica i-3p¡dísi-
ma 5© hace rececaria para evitar la putre-
"a^ción del eieirento. excretor y la muerte 
segara por intoxicación. 
Prevenirse contra el grave pe'igro debo 
ser la prcocuppcíón de los uricémicos, que 
f.pn en gran número entre los obesos, hom-
ores de negocios y de vida sedentaria. 
K l médo Co sencillo y agradable, siguien-
do rn diferentes periodos del año el trata-
miento Urcmi l . 
La siguiente afirmación podrá convencer 
a ?08 que raifrcn las consecuencias Sel ve-
nenoso ñcido. de la u t i l idsd Ce purificar 
f 'mtantcmcnte la sangre cen agua uromi-
lizoda: 
«Me complazco en n a r í f e s t a r que una 
enferma de mi clín¡ca: afecta de a r t r i t ' s -
m o , en quien empleé el Uromi l , ha e r w r i -
mentodo un notaba alivio en su do encía, 
j-.abiendo desaparecido por completo las c r i -
SÍS deioreses producidas per ios cálculos rc-
noles, que frecuentórnente expulsaba. 
Cen sumo frusto propago entre mis en-
fc-mes un medicamento que da tan mern-
viilosos resultados.* 
Dr. AKGEL ALLOEES. 
Medico t tular de Albacete. 
E l R e y en B a r c e l o n a 
el d í a d e s u santo 
o 
Llegará el 12 y permaneceiá ocho 
o nue. e < ías 
• o 
Con los Soberanos de I tn l i a rendrán tres 
acorazados y ocho destroyers 
BARCELONA, 29—Kn ol Palacio Real 
está trabajando activamente para uiunwr 
las labores de detalle, suponióndose I06, 
tas quedarán terminadas en muy pocos <m . 
pues existo él propósito de que el día 4 o o 
se conceda permiso al público para que vi-
sito el Palacio. 
Con respecto al viaje de los Reyes, no 
parece definitiva la fecha hasta ahora anun-
ciada, habiendo manifestado persona bien 
enterada que la llegada será el día 12. E l 1 / , 
santo del Rey, se celebrará un besamanos, 
que revestirá solemnidad extraordinaria. Pa-
ra asistir a esta oeremonia vendrán nume-
rosos aristócratas de la Corte. 
No pateco probable que se prolongue qnm-
ce días la estancia de los Reyes, sino que 
se limite a ocho o nueve, 3ra que loe na-
jes se han de repetir con frecuencia. 
En cuanto al programa de los festejos, pa-
rece que os deseo del Monarca que no se 
acumulen actos y fiestas sucesivos, sino O-e 
se prescinda en todo lo posible de aquéllos 
para que los Reyes puedan realizar recorri-
dos a fin de conocer despacio los alrededo-
res de Barcelona, efectuando una vida de 
más espontaneidad. 
En lo referente al viaje de los Reyes de 
Italia, se sabe que visitarán nuestro puerto 
los acorazados .italianos «Andre Dona», 
«Tuilio» y «Conté Cavour» y ocho destro-
yers. Vendrán también los ceorazados es-
p»uíoles «Jaime I» y «Alfonso XII I» , el cru-
cero «Reina Victoria Eugenia», dos destro-
yers del t ipo «Bustamante» y un buque-
tanque para ol aprovisionamiento. 
E l comandante do Marina continúa con 
gran actividad los trabajos de organización 
del gran íostivcl marít imo, en el que, ade-
más de las entidades marít imas, tomarán 
parte tambión varias Sociedades recreativas 
j de Barcelona, que han ofrecido su coope-
j ración. 
Cloquo do tranvías 
¡ BARCELONA. 29.—Esta tarde han cho-
i cado violentamente en el Arco del Triunfo 
j un tranyía de la linea de circunvalación y 
' otro de la de San Andrés. El accidento pro. 
¡ dujo gmn alarma entro los pasajeros de am-
'\ bos vehículos. El remolque de uno do los 
tranvías sufrió serios desperfectos y los cris-
tales de uno de los cocd:es-raotoics se hicie-
i ron añicos. 
Resultaron con lesiones Emilia Prgés, de 
des años ,-uel Gil v Francisco 
E l e c c i o n e s d t v 
Delicioso en el café, l¿, lecb?... 
ü n a copita en lodo momento predifpona 
• la m i l »~-adablo actiridy* 
Como es en este p a í s 
coslumbre reconocida 
la de or ien la r nuestra vida 
por las viadas de P a r í s , 
creo de g ran impor tancia 
y trascendencia saber 
de qué modo van a ser 
las elecciones en Francia ' , 
pues dando por descontado, 
por pocLero¿as razones, 
que en E^yai la h a b r á elecciones 
el d í a vi taos pensado, 
seria una clara prueba 
de la ignoranc id niás crasa 
ponerse a hacerlas en casa 
sin saber lo que se lleva. 
Eso seria fa ta l , 
y es necesario que a q u í 
se conozca el dernier c r i 
en m a l c r í a electoral. 
I ' a r a aumentar sus encantos 
ya la c ivi l ización 
pone a su d ispos ic ión 
los ú l t imos adclunlos. 
Estas campafuist r e ñ i d a s 
con el m á s ardiente af<m, 
a l propio tiempo s e r á n 
alegres y divertidas. 
P a r a que nadie las tache 
de tristes, h a b r á fonógra fos 
y t a m b i é n c incmatógra foSi 
y a d e m á s I . S. I I . ; 
de modo que el candidato, 
por su agradable labor, 
le resulte a l elector 
bueno, bonito y barato. 
Nada de u n desconocido 
que cae llovido del cielo, 
a quien no se ha visto el pelo 
Itmt-a después de elegido. 
Se le v e r á claramente, 
como si estuviera all í , 
siendo conocido ci-
ne mato g r á f i c a m e n te. 
Y se p o d r á examinar 
su elegancia en el vestir, 
su f i n u r a a l sonre í r , 
su sol tura a l accionar, 
pues le tiene mucha cuenta, 
como e$ lógico, a l votante 
que elige representante 
saber cómo representa. 
Co;i los amplificadores, 
que son hoy el g ran recurzot 
podrá, l legar su discurso 
d todos los electores. 
De esta manera, a m i ver, 
r e s u l t a r á el caballero 
iodo lo menos cunero 
que sea de apetecer. 
Pora m á s amenidad 
de estas á r i d a s cuestiones, 
h a b r á en estas elecciones 
otra gra ta novedad. 
Se anuncia que en el transcurso 
de l a electoral c a m p a ñ a , 
que t a l i m p o r í a n c i a e n t r a ñ a , 
entre discurso y discurso 
y programas especiales 
que suelten los oradores, 
g o z a r á n los electores 
de conciertos musicales. 
Este detalle armonioso 
t e n d r á i n t e r é s singular, 
pues pa ra desengrasar 
de l a ora tor ia es precioso, 
pues si cansados es t án , 
tras u n discurso tremendo 
se d e s q u i t a r á n oyendo 
«La j a v a » y el uKu-Kux-K' .an». 
Y para na.'Ke es un mi to 
que a l o í r los resonar, 
de la a f ic ión popular 
s u r g i r á a l g ú n baileeilo. 
Venturosos hobifontes 
dr adelaniad/is rrgiones 
que tené i s las elecciones 
con m ú s i c o s y danzantes, 
yo envidio dicha tan a l ia . 
Aquiy cuanUo las hacemos, 
danzantes sí que tenemos, 
pero la m ú s i c a falta. 
Carlos LUIS DE CUENCA 
^ E s t r e l l a ~ ú & Í M a f p ™ 
Notabi l í s imo el número de hoy. Texto 
de los padres Ugarte (Controversia), Ayaíla 
(A la Biblia, poesía), Nazario Pérez; de 
Addlfo de Sandoval. (Los hombres «lo ma-
ñana; Con motivo del Conírreso de Educa-
ción Católica. Art ículo in te resant í s imo) , 
Casas, Selles, Campoamor. Alcover, e tcéte-
ra. Novela. Crónica, Teatro, Deportes. Por-
tada de Pedrero. Preciosos grabados de ac-
tualidad. Zorril la, 5. 
E l testamento de Cristina Nilsson 
o—— 
NIZA, 29,—Al fallecer la cantante sueca 
Chnstina Nilsson se halló entre sus docu-
mentos una carta, en la cual legaba, con 
fecha 18 de septiembre do 1921, eu viña de 
Vallóla, situada en las inmediaciones do 
ivienton, a su yerno, don Federico Partington 
de Carcer, conde de Casa Miranda. 
Con este motivo surgió un pleito, en el 
que 74 herederos de la famosa cantante ie-
clamaban esto legado, negando autenticidad 
a la carta en cuesfTón y alegando, en últi-
mo extremo, que este documento carecía de 
valor como testamento propiamente dicho. 
JEn sentenciario hoy, el Tribunal c'vil de 
luza^ha reconocido Ja autenticidad de la 
mencionada carta y conferido la propí&lad 
de la viya en cuestión al conde de Casa 
Miranda. 
L a juventud C a t ó l k a 
o 
Otra reunión Secretariado 
E l Secretariado de la Juventud Católica 
Internacional reanudó ayer tarde sus tajeas 
para precisar los acuerdos adoptados en prin-
cipio en las reuniones auteriores respecto a 
la organizaoión intemacioníi de la Juventud 
Católica, órganos de dirección y coordina^ 
ción, condiciones para la ihcorporairión de 
Asociaciones nacionales, etc. A fin de concre-
tar más las ideas, aprobóse un avance de es-
tatutos do la organización internacional de 
Ia« Juventudes. 
A propuesta do la Deleoraci<Sn do Bélgic-
y do acuerdo con las normas reitorades de 
la Santa Sede, votó el Secretariado una pro-
posición relativa a la iidependencia de las 
Juventudes Católicos de toda entidad polí-
tica. 
También se acordó enviar un saludo al 
Cardenal Primado, que representa, a la Igle-^ 
I cia española, y <-\ Rey, como ierfe del Esta-
co, y v.sitav al Nuncio do Su Santidad para 
daro líiis gracias por las atenciones que ha 
gruardado f les miembros del Secretariado 
I.nteroao)onal, 
Ies delrgados extranjeros del Secretariado 
T>'--Tvvírn*1 de !«. Juventud Católica dedí-
.„ ^ mafiw»'í f̂ e 'vver a visitar el 
Musco de Pinturas del Prado, quedando ver-
'¡i"o-fmo^to adm'^dos del incalculable teso-
ro artósti'-o quo íJli se encTorra-. í T>ri"->/>ra 
hrc**ii r?n le (amia hicieron una rápida vTsíta 
al PaVvio Real. 
Hoy se oe^bra rá un hanqupto popular, a 
la una y media, 'en el Ideal Retiro, en ob-
sequio de los delegados extranjeros, v por 
la tarde, el mi t in en el tieatro del Centro. 
Sociedades y conferencias 
REPRESION DE LA BLASFEMIA 
1 L a Pontificia y Real Asociación Católica 
j de represión de la blasfemia de Mñdrid, 
¡ ha celebrado la décima conferencia del cur-
j so oficial e l domingo día 24 en el Centro 
' Maurista del distrito de la Inclusa, a car^o 
de la señorita María del Pilar Rodríguez de 
Julián, que trató de «Deberes de todos en 
la benemérita obra de represión de la blas-
femia». 
Presidió el acto el revereiido padre Agus-
tín Ramos Castado, que presentó a la se-
ñorita Pilar Blanco, y el congregante de los 
Luises don Alberto de la Escalera recitó 
varias inspiradas poesías, siendo muy aplau-
didos también. 
Terminó el octo con un brillante resu-
men por el padre Agustín Ramos. 
PARA HOY 
MUSEO D E L PRADO.—A las doce, don 
Antonio Ballesteros de Martos, sobre «For-
tuny y Rosales». 
FACULTAD DE CIENCIAS.—A las sei? 
y media, el doctor Woifgang Ostwald. 
accerca do «-Los coloidles y la bioloRía*. 
JUNTA DE AMPLIACION DE ESTU 
DIOS (Almagro, 26).—A las doce, el pro 
fesor Dumas, «Las psicosis de la guerra» 
HOGAR VASCO.—A las nueve y media 
junta general en el domicilio social. Ca-
rrera do San Jerómmo, 38. 
treinta y 
, Masjnáa. 
E l conductor del tranvía do la línea de 
1 circunvalaci-'.'n se dió a la fuga. 
Atropellado por un «cuto» 
i BARCELONA, 1^.—Un automóvil ha atro-
pellado al n 'ñc de cintro años \lfonso La-
borde, hiricr.dolo gravísimamente. 
Meex-o a sñ- iz ío 
i BARCEJ «OKA. 20.—El obrero Luis Am-
ilano, que trebajaba en las obras del «Me-
tro», pereció asfixiado esta noche cuando se 
hallaba en uno de los pozos de dichas obras. 
Acuerdos del Ay uní amianto 
r,ABCELONA, 29.—El Ayuntamiento ha 
acordado concurrir oficia'mente a la Expo-« 
sición ín t emnconr l de Cooperativas y Obras 
pociales de "Gante, exhibiendo en ellas todas 
las obras y servicios de la Corporación. 
Concede una subvención de 2.000 pesetas 
a las Cooperativas y d^raás expositores bar-
celoneses y otra de 1.000 a la Comisión ofi-
1 cial. 
Una conferencia 
I BARCELONA, 29.—En la CJmara de la 
¡ Propiedad Urbana el catedrático de Derecho 
j don Jaime Algarra ha dado una conferencia 
, sobre Irs nuevas formas de las haciendas 
municipales sobre él decreto-ley de Adminis-
i tración locah 
Desaparece con automóvil y todo 
BARCELONA, 29.—Don Ricardo Errandía 
ha denunciado al chófer Juan Gasparini. que 
ha dosaparocido ocn un automóvil que don 
Ricardo le entregó para explotarlo a medias, 
alquilándolo. 
—Den Juan Pujol ha denunciado a un via-
j jante de su casa, el cual ha desaparecido 
: llevándose el kilométrico v objetos por valor 
' de 1.000 posetas. 
Farmacéutico detenido 
EiARCBLONA, 29.—Ha sido detenido en 
Olot don Antonio Roló, fermacéutico y pre-
sidente del Patronato de la Biblioteca Po-
pular de la Mancomunidad. 
L a Frevost dará dos funciones 
BARCELONA, 2 9 . - E n el próximo mes de 
mn^o la actri'z francesa Juana Prevost dará 
en el teatro Romea dos representaciones. 
Visita de estudiantes italianos 
BARCELONA, 29.—Un numeroso grupo de 
estudiantes de la Escuela Politécnica do Ñá-
peles, acompañado de su profesor, ha per-
manecido a'gunos días en Barcelona, en via-
je de prácticas, visitando los principales oen-
tros industriales. 
E l Ayuntamiento le obsetjuió con un ban-
quete en el Tibidabo. 
Banquete a los delegados barceloneses 
en Milán 
BARCELONA, 29.—Comunican de Milán 
que s© ha celebrado en el palacio de aquel 
Ayuntamiento el banquete con que ha sido 
obsequiada la delegación de la Feria de Mués 
tras de Barcelona que ha concurrido invi-
tada oficialmente a la de Milán. 
Presidió el acto el presidente de la Fe-
ria de Milán, señor Navia, asistiendo el mi-
nistro de Agricultura. E l señor Nava pronun-
ció un discurso asegurando que Italia con-
currirá a la Feria de Muestras de Barco-
lona correspondieaido a la oortesía española. 
En nombre de los delegados de la Ferio 
de Barcelona, el señor Vilaro agradeció las 
atenciones de que han sido objeto y pidió al 
ministro de Agricultura que se hiciera in-
térprete de los deseos de la Feria de Mues-
tras de Barcelona para que durante el viaje 
del Rey de Italia visiten aquella Exposición. 
E l ministro contestó ofreciendo atender los 
deseos de los delegados españoles. 
L a asamblea de la Prensa católica 
BARCELONA, 29.—El Obispo de la dió-
cesls doctor Guillamet, h)a designado al pe» 
riodieta don Joaquín Civera para que for-
me parte del Comité orgjanizad<5» de la 
Asamblea Nacional de la Pronsa Católica, 
próxima a celebrarse. 
Ex concejal, robado 
BARCELONA, 29.—Ünos ladrones qno 
lograron huir penetraron, la noche pasada, 
en la torre que en la calle de Villena baoi-! 
ta ©1 ex cobcejal señor Guama, y se lleva-
ron varias ropas y efectos. 
Por vender cocaína 
BARCELONA, 29.—La Policía ha déte-
nido en la dalle del Arco del Teatro, a un 
sujeto llamado Luis Cabot, que ao dedica-
ba a la venta do morfina. 
Amenazas da muerto 
BARCELONA, 2 9 . - F a b i á n Sorlano hb.o 
detener a Josó González, a quien n-.-usó de 
haberle amenazado de muerte. 
jiicrcoics 89 So obrlJ fle 19$* 
C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D 
Boda 
En la iglesia de Canta Bá rba ra se ha 
celebrado la beda de la belia señor i ta Ama-
lia Raínlrez con el joven doctor en Medi-
cina clon JÍÍSÓ Quevedo Mestos. 
La novia vestía precioso trajo blanco de 
crespón «gengetto, boraedo en crista. Lle-
vaba la cola el lliño Garlitos Lscandón. 
Apadrinaron a los contrayentes la dis-
tinguida señora viuda do Ramírez, madre 
de la novia, y el doctor d'jn Carlos Escan-
dón, hermano político del novio. 
Fueran testigos, ñor parte de la novia, 
sus hermanos, don Juuán y don Luciano, y 
don Vicente Portillo, y por el novio, el 
ex ministro don Manuel úe Arguelles el 
ilustre novelista don Armando Palacio Vau-
dés y don David Somines. •> 
Después de la ceremonia se sirvió a ^os 
invitados un espléndido «lunch:». 
Los novios salieron para Asturias, dtn-
de permanecerán una temperada, y o'os-
pués visita:'ÜI varias poblaciones del Nor-
te de España. 
Nncstra Señora de Araceli 
t i l 2 de mayo serán los días de la du-
quesa de Aimazán. 
Señora de Roda. 
Señor i ta cié Lastra y Mcsla. 
Crnzaraientos 
En breve t endrá lugar en Jerez de la 
Frontera los del marquós de Salob,ra\\ don 
Baltasar Hidalgo y Eurile, hijo del mar-
quós ce Tamarón, y don José Emú'lo Diez 
Hidalgo. 
Pres id i rá el Capítulo el señor don Narci-
so Estcnaga, Obispo Prior de las Ordenes 
m hitares. 
Ingresarán en la de Mantesa* 
AInmbraraicnto 
La condesa do Yebos, hija menor de los 
condes ¿Le la Vi Haza e hija polí t ica de los 
condes de Rom anones, ha dado a lúa con 
felicidad una hermosa niña. 
De largo 
E l domingo, festividad de Nuestra Se-
ñora do Montserrat, se vistió por primera 
vez de largo la encantadora señori ta M'a-
! r ía de Saracho e I . de Aldecoa, hija 9b¿ 
| gundá de nuestros distinguidos amigos los 
j señoras de Saracho (don José María) . 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
Tíajerrí? 
Han salido: para Barcelona, don Domin-
go Merry do1, Vaí; para San Sebastián, los 
1 condes de Valdeprados c hijos; para Pa-
rís, el conde Chris t ián de Charmasse, y 
para Neuilly. el señor Borameb 
—Se encuentran en Sevilla en el pala-
cio de Dueñas, residencia de les duques de 
Alba, sus hermanos, I03 de Santoñn y Pe-
ñaranda, ia duquesa de Dúrcal, los vizcon-
des de La Rochefoucaold, la duquesa de 
Algeciras y el duque ds Arco. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Bruselas, nro~tro enc&uador, marqués de 
Villalobar; de Sevilla, e1 marqués de Val-
dfeigftesfas; de Avila, don Pascual Amat y 
rn consorte, y de Par ís , don Guillermo 
Bolms. 
Su frn^os 
I En snfragio de don Jasé Luis García 
Inés, que falleció el 1 de m^yo de 1917, 
re dirán misas mañana 1 en la parroquia 
de Covadonga y el 2 en la iglesia de ía 
Conso1 ación, de esta Corte. 
FteUecImlenll 
' Ayer subió al Cíe1© la niña María del 
Carmen SSinz de los Terreros y Vil la-
campa. 
I _ Era una criatura encantadora; contaba 
siete años de edad. 
F1 entierro será hoy, a las once y media, 
decde ¡la casa mortuoria, calle de Sacasta, 
número 1, al cementerio de San Isidro. 
Acompañamos en su i m t o dofor a los pa-
I dres, clon Ramón y doñ i Antolina; herma-
nos, Amalia, Ramón. Manuel, José Luis y 
Pilar, y demás deudos. 
E l Abate PARIA. 
L E A U S T E D L O S V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a ^ V o h m í a d , , 
Los peregrinos llegan a 
Tierra Santa 
E l señor Vallcjos, que representa a EL 
DEBATE en la peregr inación hispanoame-
ricana a Tierra Santa para enviarnos cró-
nicas, la primera de las cuales apareció en 
nueetro número dol domingo, nos envía el 
siguiente despacho: 
«NAZARETH.—La peregrinación ha l le-
gado a Tierra Santa. La salud de los via-
jeros es completa. Recuerdan a su fami-
l ia y a su Patr ia .» 
W P W E C A S 
sobre fincas rús t icas de provincias l imítro-
fes a Madrid y fincas urbanas de la capi-
tail. Las gestionamos rápidamente . Siempre 
a in te rés legal, 
AGENCIA PRADO, CRUZ, 10, MADRID 




' Si goza usted al ver a su hijo ro-
busto, alegre y juguetón, cuide de que 
un ejercicio violento no k debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted tonificar su organismo 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida. 
La debilidad nerviosa, el raquitis^ 
ino, la anemia y todas las enfermê  
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente JARABE de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Mil de 30 nflo» de éxitocrectome.—Apro» 
bado por la físai Academia da Medicina. 
ÍUIfcn Rechice todu franco que no Mere ta la ctlqita l l l j ta erterlor HIPOPOStPITOS S A L U D en rojo. 
Mlércol | l 80 de abril rlc 
Un proyecto de unificación 
de gratificaciones 
6li> eaistonr.ia d&l general Primo de Riva-
' y prosMido por t>i contraAlmiranU rn»r-
Maga?,, fc« reiuiió aytíc r! Directorio 
rv«nt*jo, quq dur t de fpir. y mod a a rx-tjo 
l'-l penara! \"allfi*pinc«a dijo í|i)e BO había 
wtudiiulf) un proyecto de imiFcaélón da to-
o*» la* gratiltioacionefi, dietas, eomisioijes, 
r^idea^ias, t i c , etc., de-l qwo habrá qus 
«uporbo todavi» em otros Oonsejoa. 
« * « 
A las ocho llagó a la Preaideneia el OMir-
(u l l d« Estalla. 
IWih ió al Mnaul do Rnetia, don T-nis de 
'a Prrta, qiio je preaent/S al ^eñor I'V. Win-
crMitr,, que ]A habló do un plan do trans-
formapión do log servicios telof'/tú^oa en Es-
pafia. 
Kl prosidonte y «1 socirtnrio de jas Ex-
pooUiioneíi VelitrqiM"/. «olifitaron que ou ni pro-
ŝ puoRU1) ^ rons-^npn pr.nli'lí'.de-s j w a ollas. 
Don JORÓ rinnz/tlvez. comprador del trigo 
argentino a la persona qiio on subasta se 
le adjudicó, pido que diroMamento se le 
hñfzn a P! ja, entrega tic eso grano, 
^onforeivió con nuestro embajador on Bél-
gica, marques do YiUclohar. 
I-"l presidentn asistió a la comida d« la 
Embajada franceaa en honor do Mr, Albert 
¡Thomas. 
• • • 
Con el presidenta dnl Directorio dwpa-
rharon em el minifiteno de la Guerra los 
nubseeretan'os de Gra^i?. y TufiRcia, Hacien-
da. Instrueaión pública v Trabajo. 
Dospufis re«il)Tó_ar conde de Lizárraca. que 
le bab'ó d« varios asuntos del Instituto de 
Reforraaa Rocíale»: al director genera] de 
Seguridad, a !o« genA'-ali»*; Burguefce, ^fo?u 
léro y V i f i ^ ; cororie! Vi l l r r , «oci-otano de 
'a fTimara Tispafiola 3e romer.-io en Nueva 
Vork y otra« persona». 
D I M I s T o N t S T N ~ E L 
A Y U N T A M I E N T O 
Sa comenzado la pavímpntación de 
ín Paorta del Sol 
Por diecrepancias con el jklcalde re«5pec-
to af proyecto de presupuesto para el año 
jpréximo, han renunciado a la cnnceja'ía 
Idon Miguel Va'dós, y el fieñor Sorrán a la 
jpresidencia do la Comisión de Hacienda. 
¡Por la misma causa ha pedido la exceden-
'CÍR el interventor del Ayuntamiento, don 
^Mar^fl Cristóbal Mafias. 
• * • 
• Ha comenzado ¡a pavimentación de la 
¡Puerta del Sol. callea de Ataftli. Hipódro-
fmo. Carrera de San. Ifddro, Marquód de 
Santa Ana, Fuenterrahía, yeserías, paseos 
I M Botánico y Trajineros. 
* * « 
Hoy empezará el arreglo de las aceras 
¡frente al Palacio Real, v en la calle Ma-
yor, frente a la Embajada italiana; el pa-
seo de la Florida, Ferraz y Bailón. 
L A " G A C E T A " 
Circular a los gobernadores 
y delegados gubernativos 
-o , 
COTIZACIONES D E B O L S A L a s . E . d e i. T . E J 
SUMARIO DEL DIA 29 
Pn3$flenty$.—B«ií • decreto (reot^mdq), trnsh-
dtndo a la plaza do prMKlftntn «IA U Audiencia 
íi« Badajoz » don Joŝ  Vi&alte NfartM, presidente 
de la de Córdoba., donde ha declarado aar incom-
patible. 
Designando a los señorea qne ee mencionan pa-
ra coastitiúr la Junta a que ao refiere el real 
decreto do üt del corriente, sobre estudio del plan 
induetrial íinaneiero a que se contraen 1M aolici-
tudoB de la Sociedad Eapaftola de Industria y 
Tracción Eldctriea. 
CnSSa y Justicia—Jubilando a don Maro» G:l 
Termao, jeín da primora da la prisión do Puebla 
do Sanabria. 
rromoyiendo, en turno do antigüedad, a la ala-
fa do jefe de Prif;i>n do primera claso <i?l Cuer-
po de rhsionej a <lnii Toódulo BrafQ Ramos, ;oíe 
de segunda e» la do San VicoiUe de la Barquera, 
con deetino a U misma {>nsión. 
Idem idem ídem a la ptMM de jefe de Prisión 
do segnnda clase del Cuerpo do Prisiones a don 
Federico Díaa Gntiérrcz, odc.ial do la de Jerez Jo 
la Frontera, oon destino a, 1» do Puebla de Sana-
bría. 
Disponiendo po araortinen tras plazus de oficia-
les del Cuerpo do Prisiones en el escalafón da és-
tos. 
Idem ídem una plaza de syudanto del Cuerpo 
do Prisiones en el cscalatdn de ¿stos. 
Idem ídem una plaza do imd^o Je tercer» cla-
se del Coerpo de Prisiones en el osoalaíón de 
éstos. 
Jubilando al registrador de la Propiedad del d's-
trito del Norte, de esta Corte, de ¡.mirra clase, 
don Cario? María Brú y del Hierro. 
Merina.—Aprobando el roĵ amonto que «e in-
serta, para la a'lnainistración y robran^a del gra-
vamen par» canoclación di: quebrantos. 
Gobernación.—Nombfando aspirante <ie segunda 
claeo del Cuerpo de Vigilancia de la provincia de 
Cuenca a don Faustino Muftoz Sánchez, vigían-
te de primera clase. 
Declaran<lo no es posible acceder a Ip solicitado 
por don Salvador Sanz Martínez, vicepresidente 
de la Federación Católica Agraria de La Coru-
fia, por no gozar de franquicia poetal la corres-
pondencia de los Sindicato? Agrícolas. 
instrnccion pública y Sellas .lita».—Disponien-
do se das fique do bc-noficoncii parl'cular docen-
te la fundación denom nada Kscuela elemental 
completa de ambos sexos,' instituida en Echalaz, 
Ayutamierto del Vallo do Î gües (Navarra) fot 
doña Balb'nr. Jiménez do Cenarbe v Echalaz. 
Fomento—Merogando el apn-rtido sexUi idc la 
real orden de H de. octubro do l & l l , y an susbitu-
rión do lo dispuesto en el mismo, autorizando a 
la« OompafUap de forrocarrilcs para ampliar en 
nn &0 por 100 loa plaxos reglamentario» do expe-
dición, transporte, . transmisión y entrega do las 
merconeías; y disponiendo subsistan la» expedi-
ciones de amplinción otorgadas hasta la fecha en 
faror do dotermmsdas mo-n-sncla». 
Tr*ba)a—Anunciand-» concurso para proTe«r el 
cargo de verinrador de contadores de agua de la 
provineia de Sevilla. 
T R Í S B S I S T E U S S T Í Í 
IWSTKRIUM. 22-27 M JULIO D i : t9S4 
Gran nereíTinación esp.iño a. hajo U 
nresidcncia'de honor del «•mlnontWmo 
Mflor doctor don TnrUiMc telf ( «suno-
ra. Cardenal-Arzobispo de Toledo. In-
míuio de la- Espaflas, y la efectiva del 
ilMtrísImo señor ú o e f f don Jotji Polo 
illdn: 11 de |BUo M * * * * * - <>.<' 1'í"st0 
Para informen billotes, hospedaje, ad-
hesiones, d i r W r * SG^Ilí,•I\í;ldente• 
TjffrpQDEROSCPALlMENTO CEREBRAL 
L a Un.ón Patriót ca y las elecciones 
A continuación publicamos íntegra la 
ciroular del prasidenie del Directorio, de U 
que ayer. p«)r «xceso do orizinal, t6]o pudi-
mos_ publicar MIS piirraloa más importantes. 
«IA promulgación del real docreto de 10 del 
actual que ordena la formación del Censo 
oloetoral, pceparatorio del recto y garanfi-
¡r.ado ejein-ii io de eeta fundación, marca el 
momento do organÍ7.er«e a la^ agrupaciones 
políticas que se dispongan, en KU día, a so-
linitar jo» suíragioH de los ciudadanoe, tanto 
pora vigilar la tíxactitiid y pureza del censo 
como para dar a conocer el contenido do 
HIIH idearios o prograroaa, lo que dentro dol 
Mtftdo ñi( (MCMpoioa conKt.itucional que las 
circiinjUaiicia» l oon i f jM mantener aún po-
drá haeenje «i no so rebnsa el prudente U-
iiiUp da propu^aiviu. y defcnua de 1;.-. propias 
ideas y crítica doctrinal do las ajenos. 
E¡| (lobierno evitará, por los modios a BU 
aleanco, quo en esto período histórico, acaso 
preccn«titu\ento, qua so va desenvolviendo 
sin convulsione* ni trastornos, se hogim por 
la pluma ni por la palabra campafiaa de agi-
ta'i^n ni alarma, quo en nada benefician al 
país ni a la verdadera libertad. 
l ' l Diroctorio, que por KU parto anhela, 
COIKO imtiiral epilogo de su obra, que se for-
me un gran partido, no se reservará para 
esta labor ventaja ni pnvilop;io que no otor-
gue a la actuación de lo» demás. 
En La Unión Patriótica a que el Directo-
rio ju/ga ir.Hisf cnsable dar aliento, para que 
los elementos apolíticos del país, por des-
corazonamiento o desconfianza de la política, 
fcft) como s© venía ejerciendo, o loe quo eran 
jiobticr» y no estaban conforme» con los pro-
cedimientos y programas de los Mrtidos que, 
oxi-Mr.n, se agrupen y organicen^caben to-
dos lo« que dentro de tes principiop fundn-
meat(JM do la Constitución de 1876 estén 
dwpWMtQH i porf^cionnr y consolidar la obra 
iniciada por el Diractorio do saneamiento y 
vijrorización del Poder público; d« aetividn.! 
e impersonalismo burocrático; de prontitud 
e independencia de la justicia; do economía 
en los gastos y refuerzo de los ingresos; de 
atención a los'interese* económicos del país, 
y no hacemos mención del vitalísimo proble-
ma de Maruecos, porque ee punto cuya so-
lución entendemos que nos correspondo bus-
car por todos los n idios antes do abando-
nar nuestros puestos. 
Será bueno precisar bien que no so trate, 
de que este partido sea penional del Direc-
' tprtai ni menos de su prosidemto, que cuan-
| tos boy integran el Gobierno desean siaee-
; ramón te, (Miando llegue el momento propicio 
y patriótico, próximo o lejano, do cesar fcn 
HUS actuales funciones, reintegrarse a las 
suyas peculiares sin conservar con la políti-
ca, quo circunstancialmente han venido ejer-
ciendo, lazo ni trama que a ella les una. 
'Así, pues, pueden tener bien entendido las 
i autoridades gubernativas que nadij que per-
l tonezes al Directorio ni FCC funcionhrio su-
! yo ha, de imprimir personalidad a la polí-
1 tica nueva y sana quo deba representar la 
: Tniiín Patriótica, y que el l>ello ideal sería 
; nulB en las primoro's Cortes que el país olija 
los fuerzfv; del nuevo partido obtuviesen una 
fuerte mayoría, salida de lo»» comicios y fun-
dada en 1% voluntad ciudadana por el ejer-
cicio del voto puro e independiente, y no 
ñgurtndo en ella nadie, o los menos posible, 
do cuantas con carácter mUitar estamos in-
terviniendo en esta periodo especial. 
i>o ge otro modo, sin excjue.ón n i prefe-
rencias por izquierdas o derechas, podría 
actuar&o l o iepreseutacióu del h jévñto y la 
MADRID {Fup0 industrial no registra ninguna varia-
* por 100 Interíoy.-Herir, F , 70,45; f eI ¿ a v i a r i o pro.iguo on alza, equ,. 
70,85; 6B c ú n e n t e , ' 7 0 , 3 5 . ' ' ^ los Níortes- . . 
i por 100 Extor ior . - ^ r i e F . 85,80; E , l ,-1 ' ^u luo cx'ra.njem s.gue dasfavorahla 
8<i; JJ. m- 'G- C 8630' I 80 50- Ú J Parft ,a P066^. «ubiendo 80 céntimos los 
I I , 87. 1 ' ' ' » • 
4 por Í00 Amortlsiblo.—Serie E, 88,125; 
D, 8M,U>Ü ¡ Ji, 8U, 50; A, 90. 
fi por 100 Amortlzable.—Serie F , 95,1.';; 
E, 06,15; D , 95,15; C, 95,50; B , 95,60: 
A, 9(). 
3 por 100 Amorfclzablo (1017) .—Serio D, 
Ayuntamiento do Madrid.—Empréstito'de 
1868, 84,2"; Interior, 90; TMUa Madrid, 
francos, 20 la^ libras, 40 liras y siete los 
dólares, 
» * * 
A más da un cambio se negoeian : rédulas 
hipotecarias el 5 por 100. a 08,05, 00 » 
08.05; ídem 0 por 100, a. 108,05 y ]00; Al i -
cantes, a ;)40 y 3Í0.,50 y Nortes, a H l l y 31 " i . 
05,30; C, 05,50; B, 95,40; A, 95,40; Dife-¡ * * * 
rentes, 95,53. En oí departamento extranjero 6s hacen las 
Obligaciones del Tesoro.-Serte A, 10J ?5;'¡WP"«n^ operaciones: 
B, 101,25 (enero); sarje A, 103 35- B , i '"«O-000 francos, a 47,40: tres partidas de 
108,80 (febrero) ¡ serie A, 102,15; B* 102 15 100 000 » 47,50, 47.00 y 47,75, y tros parti-
(noviembre) • serie A 101 70- B 101 i ^ daa dft •r>n 000 a •í7',50. 47,75 y 47.70. 
íbbrili. * * ' J 195.787.«5 liras, a 32,50: 200.000, a 32,fiO; 
doi partidas do 100.0O0, a 32,70 y 32,80, v 
?50.0)")0, a 83. 
1914. 8ü,50; ídem, 1018. 8G,50. ' 2 0í)0 lihra-s' ^ a2'14 ^ 4 000 a 32'10-
MamiOCOC, 78 90 10.000 dólares, a 7.32, y 25,000, a 7,33. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco i por'1)03 Pai'tidaá do 5-000 ^«"fins a 0,25 y 
100, 89,55; ídem, 5 por 100. 98,95'; ídem. 0'24-
(3 por 100, ICO. 
Acolónos,—Banco de España, 506; ídem 
ídem (bonos), 301; Hipotecario, 297; His-
pano Americano, 159; Kío da la (Plata, 50; 
¡doni, fin corrlenfto, 51 ; Central, 108; Fénix, 
283; Azúcar pneíerencs, .conwuio, '¡TviO; 
ídem ordinarias, contado, 32; fin próximo, 
32,50; Altos Hornos, 128; Elcctra B , 07; 
,M. Z. A., contado, 340,50; fin corriente, 
041; fin próximo, 343; Nortes, contado, 
3S2: fin próximo, 344; Tranvías, 86.60; 
ídem, fin próximo, 87; Ladrillos de Valde-
rribas, 180. 
ObUíhclones—Azucareras ostampiHadas, 
72,(H);. idem (bonos), 90,50; Compañía Na-
val 6 por 100, 98; ídem ídem (bonos), 
96,75; Alioantes, primera, 287,50; ídem, F, 
86,40; ídem, G, 101; ídem, H , 94,25; A ri-
za, 92: Nortes, primera, 05,40; Asturias, 
primera. 64,10; Tánger Fez, 99,50; Astu-
riana, 101,50^ H . Española, 6 por 100, 9K 
Metropolitano, 5' por 100, 93; CompaiKa La í t i i"»^Í /M^nSM 
Cruz. 99,50; Ciudad Pieal, 97,85; Valencia-¡ 
ñas Norte, 95,26. - • ' i f r 
r S S r ? * » * ^ ¿ i R a d í o t e l e r o n i a 
m m l iOSil lH HHíiiGIRlItl 
En crnformirlad con lo dispuesto por el 
ar t ículo 28 de ios estatutos, egta Sociedad 
coiebrará junta general ordinaria de accio-
nistas el sábado 31 do mayo próximo, en 
su domicilio social en esta Corte, Serra-
no. ] , principal, a las tres y modia de la 
tarde. 
E! objeto de ^a junta es el determinado 
per el ar t ículo 33 de los estatutos. 
Para poder asistir a \% misma es preci-
so depositar 50 acciones, antes del día 23 
del mismo mes dte mayo, en la Caja social 
o en -o-- puntes siguientes; 
Banco Urquijo, Madrid-
Brnco do Bilbao, Bilbao. 
Banco de Vizcaya, Bilbao, 
o on cualquiera de las sucui^lcs de los 
m i sm"s estabiec i m ientos. 
Msdrid. 29 de abril de 1924.—El secre-
tario L'CI Consejo de adminis tración, F . Gar-
ios. 
Se nombra la Tunta qne cstuílará 
los proyectos 
La «Gaceta* publica la siguiente real or-
den : , 
^Para cumplimentar lo dispuesto en el ar-
tículo primero del real d ó r a l o de 24 de abnl 
,1o 1021. pobre eettidio del plan industrial y 
(imneiero a quo se contraen la« solicitudes 
de la Sociedad Española de Industria y Trac-
ción Ele'-trica, 
S,, ^ í t^s tnd el Rey (q. D. g.) ha tAnido 
a V,icn deponer quo ÍO designe, para eons-
l i tu i r In Junto a que se refiere el citado real 
docreto. lo1: sigurentoa personas : 
Prefddente». e*f^lftnt(íumo s^ñor general del 
^IryetÓHo militar don Mario Musiera y P-ft-
r.e«. 
A'ocales: excelentteimo señor interventor 
-ene-ral de Guerra, Marina y Protectorado 
1 . Mnmiecofl, don Erneetd Boneta y Her-
via-i; señor coronel do Infantería, don Wi?* 
nando Martmeg Piñeiro; don Apfiistín Peláez 
v I rquina, asente dft Cambio y Bolsa; don 
,Tunn ZH.racondepfui; señor director da la Es-
cuela Central de inireniems induatriales, don 
fori Morillo y Farfiin \ don Alfonso Rojo y 
Puerta, intíeniero d« Caminos; don Enrique 
Conde y Diez, infreniero da Minas, y señor 
coronel de Ingeniero* don José Barraneo y 
Cátala. 
Los cuales recibirán mstrucciones de l «c-
ca'entfsimo señor prosidenta acerca de la re-
unión de la Junta y demás extremo» con 
ella relacionados.» 
C u r s o d e v e r a n o p a r a 
e x t r a n j e r o s 
a l m a r i o de iar iHois io 
Apuas "ti!ioro-4UL,di''í«alos. KuigiseíBimat] 
en el tratamiento de enfermo? dol estóma-' 
po, liíerndo, bnsso, riñoues, vejiícn. Intestinos, 
diabetes «acariña, cloro-nncmla, etc. 
Temporada ds primavera: l.« de abril a 
80 do junio. Ebtación de ferrocarril a sioto 
horas do Madrid y cuatro de Sevilla. Gran 
Hotel del «aluear lo . EL más confortable, 
H O T E L ^ E D I O P S A 
APEIITÜIIA 3 D I ! M VV<> 
c i o m m A D I ; ATOCHA, S 
M l i C Q I P 5 JUNCO Y M E D T T J A ~ ' 
I l l U k D L l U Tersara, 1 (frente al Real), 
P 
A C C I D E H T £ S NERVIOSOS 
C u p a c Ñ m pac l i c a l c o n 
gemino, 0,2 I 
BILBAO 
Altos Hornos, 127,20; 
(dinero) ; Resinera, 271; 
Banco do Bilbao, 1.700; 
Union Minera, 557,50. 
PARIS 
Pesetas, 210,50; liras. 
L a Facultad de Fiílcsofía y Letras d« la 
Universidad Central ha acordado organizar 
un curso, que se dará en 1» ciudad de 
Santander durante el próximo mes de agos-
to, y al que sólo serán admitidos, hasta el 
número de 50, los extranjeros de ambos 
sexos que soiieiten la inscripción antes del 
30 de junio y abonen, en concepto de de-
rechos de matrícula, la cantidad de 50 pe-
setas. 
EL curso estará a cargo de los catedrá-
ticos señores Ovejero y Sáanz Rodríguez, 
que disertarán, respectivamente, sobre 
LONDRES—ftSQ ;v 4>,-30, llora de Groenwish, I «Historia del arte español» y «Lengua y 
T»r ' Concierto de órgnno j orquesta. tMnj^res notables I literatura espafiolas». 
I Profirama do las emisinnes pitra el 30 de abril: 
Papelera, 10; 
Central, 108; 
69,20; l ibris . 
67,80; dólar, 15,4;35; corona checn,, 45,45; 
dd gjglo X M I I : La condesa de Eglintown,, por I Log qUe deseen inscribirse o soiieitar da-
Flornace Thornton Sinith.-5,30. Cuentos pv» ni- tos deben dirigirse al señor secretario de 
ftoí.-7. Boletín fe noticúis.-7,30. Concierto !«-j ia Facultad de Filosofía y Letras de Ma-
pular.—9,ló, «Tolrscopioe», cenfenencia del c»pitRn • drid, San Bernardo, 51. 
A¡nsl:e.—O^W, Holf t(n de noticias.—9,45, Contrner-' 
C A F E H A G 
d e s c a f e i n a d o 
es enfé natural con todo su arwna, pero 
libre de cafeína, d veneno «e ctrazón 
y nervios. 
DE VENTA EN MADRID / 
Dado Primo, Goya, 29. 
Elias Mellado, Atocha, 84, 
C Í n t r a c a l l o s 
0 m m 
D R A 
to: obnis do Saint-Snona, Deübes 7 Grieg. 
tdem austríaca, 22; ídem sueca, 467,-35; BIlíMlNC:HAM.-?,30 % 4,30. Cbnoíerto.-C, 
ídem noruega, 214; ídem dinamarquesa, 
259,7^; íraojcoK suizos, 276; ídem belgas, 
«4,075; Ríotiuto, 2.285; Río do la Tia-
ta, 105. 
BARCELONA 
Interior, 7C/,55; Exterior, 86; Amortiza 
Cunfe nuiciii sobre apicultiavi por tleorge Handley. 
7, «L» obra de lus b:hl:ou.vaa públicas», por W(ü-
t«r IWell.—7,30 a 10,15, Concierto. 
BOURNEMOUTH.—3,43 a 4,45, Concierto. ~ 
4,4J, Hora, femenina.—6,15, Hora infantil.—7,45, 
Conferencia del capitdn *W. A. Feathers£ooa «obre 
Mendolssobn.—8 ¡> 10,20, Concierto. Programa 
Es imposible imitar sn oriente; son 1 
más estimadas.iuniversalmentc, y los jo . 
yeros las reconíiendan a su ctientaU por 
ser superiores a todas las demás. Ccliares, 
Sautoires, Aretes, Botones do' p^ochera y 
Alfrleres de corbata. En todas las joyerías. 
Murina y 000 autoridad emanada del Foder r e ú n a n mejor dispuestos que en Izs proco 
real, pues este Poder y aquellas institucio- dontes, aunque continúan tratándose con al-
ueei oareiccn de otra gignificación política irregularidad. E l Interior gana, cinco 
que la obligada por acatamiento a la Cons- céulimos eu partida, pero, en cambio, ce-
titución, quo si en parte ctítá en suspenso, ¿e 20 en ' la serie D. E l Exterior está algo 
lo ostá por el ejercicio do í&cultad que ella más firme, y mejora 30 céntimos en la serie 
mláma coacetíü. Ante esta neutralidad poli- E y no varía en la F. 
tica, y para una labor da saneamiento y í L o s valores de crédito, oon excepción del 
reorganización, se han unido todas la^ vo- Banco Hispano Americano que pierde tres 
luntades y sa ha hecho el sacrificio de todos enteros, repiten los cambibs anteriores; ©1 
los c.iite'ios, que es, en suma, lo que para i ^ . -—-——=———=======. 
proseguirla y atianzaría pedamos hagan a 1 — 
foii ciudadanos, que tiempo y ocasión ton- j 
dráu luego da matizar los organizacionea 
cuauda oMors afanes sustituyen eu knportan-
cié y urgencia a loa de mantener la unidad \ 
na, louaCel ordeif social, 1» pureza polí t ica! 
y el rigor administrativo v económico 
ble, 95,40; Nortes, 68,90; Aliomtes, 6S,50; Meml..l MObn : obraa para barítono y contralto, con 
Andaluces, 54,80; Ürenses. 15,75; Colom'd, ^ aeompañurniento de orquesta. 
66,85; Filipinas, 240; íranoos, 47,50; l i -
bras, 32,15. 
LONDRES 
Pesetas, 32,125; francos, 67,841»; ídem 
euizob, 24,64; .ídem belgas,, ¡70,99; dólar, 
4,3881; coronas suecas, 16,70; ídem norue-
gas, 31,925; escudo portugués, 1,65; florín, 
11,725; peió argentino, 4ü#75 ¡ ídem chi'e-
no, 39,80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los fondos públicos se presentan en esta 
CARDIFF,—3 a 5, Concierto. Disertación para 
señora-s. Pronósticos meteorológkosL — 5,45, Hora 
infantil.—7,30, El tapiz mágioo. Un Tnelo sobre 
Checoeslovaquia.—9, Concierto.—9,45, Música pira 
baile. 
MANCHESTER.—3,30 a 4,30, Concierto,—5, He-
ra femenina. — 5,25, Pronósticos meteorológicos.— 
5,30, Hora infantil.—8 a 10, Concierto: obras de 
Bectboven, Tbomas, Mendelssohn, Maesenet, Bach, 
Diag. 
NEWCASTLE.—0,15, Concierto,—4,45, Hora íe-
menina.—5,15, Hora infantil.—6, «La abeja», con-
ferencia de AV. Carr.—7,25 a 10,30, Concierto. 
ABEHDEEN.—3,30 a 4,30, Concierto.—7,30 » 9 
9,50 a 10,30, Música par» bailo. 
GLASGOW.—3,30 a 4,30, Una hora de melodía 
por Denls Ross, barítono, con aoompañamiento t'o 
cuarteto.—7,15, «La orquoata moderna y sus ele 
mentes», conferencia do M. CrnJg.—9 a 11, Con-
cierto do autores francoses: obras do Saint-Saens, 
Ctear Pranck, Massanet, Gounod, Debussy, Oo-
dard, Chabrier, Bizet, Litolff, Berlioz. 
U n n u e v o t r i u n f o 
de l a 
E n c i c l o p e d i a E s p a s a 
e s l a p u b l i c a c i ó n d e l 
V o l u m e n X X I I 
Inceía!jtem''nte procura superarse en sus producciones; después del in3T%vi-
llcso volumen dedicado a 
N O T 
E S P A Ñ A 
Corresponde, por lo tanto, que los gober-
nadores civiles y los delegrdos gubernativos 
amparen por igual la actuación de los ciu-
dadanos quo so dispongan a ser factores de 
la polít-ea futura, prescindiendo on absoluto 
do las antiguas orgflmi/.aciones, esCmulando 
a salir del retraimiento a los apolíticos y 
admitiendo el conourso de los quo son o 
fueron políticos; pero no bajo la-s etiquetas 
do sus partidos, «i por ellos mismos y oon 
nueva manera do actuar están dispuestos a 
cimenter su fuerza en la pública opinl'ón y 
no en organizanone* ca-ñquilos, do poder 
arbitrario, a la cntigua usanza. 
El Directorio, pues, no tiene ni tendrá 
candidatos ; desea que de cada núcleo orga-
nizado, local o provincTal, salgan los botn-
bres que, por moreoer'o, lian de aspirar a 
representar a sus eoracitidadanos. El contac-
to con la? munerosaa Comisiones quo de pro-
vuifcias han venido a exponer BUS aspiracio-
nes nos ba convencido del gredo y capaci-
dad do ciudadanía que vivía oculta, silen-
ciosa y deceRp6ranzada en los (pueblos espa-
finlc^, fuerza muy aprovechable para el re-
BiiririnVento nacional, que «in esto, «in la 
apelación y concnrrcnc.a do estos elcnifn-
teg, habría quedado en un noble, pero fra-
casado intento. 
Por eso, la parte más sólida e lmpo>" 
de la labor 1 ' r>irprtor:/v oue nadie pue-
do pensar sea eterno en el Poder, eojnién** 
ahora; con la preparación del órgano sano 
y estímulo que para «e creación y desen-
y estímulo que pa"a su creación v -
volvimiento ha de proponionarií». convenci-
do de servir así la voluntad y la convenien-
cia, nacional, 
MientriK taulo el paí« da señales da opi-
nión y vida y se organiza políticamente a nos-
otros nos corresponde aprovechar ol tiempo 
rn su beneficio, de^nvolviendo y resolvien-
do el prrblema de Marruecos : incrementan-
do el desarrollo indufitrinl. B^n'coln y comer-
cial por tratados v medida do jnsfincadn 
r.r, . v c i ó n : implnn'nndo sólidamente e| cré-
dito a^rícoln. ya en ponencia: resolviendo 
IOK inveterado* v ^nco^ndos prob1oiiins rlq la 
propiedad; M^C^idldb "os frutos de la (iis"ii-
l lér feifovinri- para darle forma e»itat."tar'ii : 
formando un prosiiTu-e^lo con normns do ñ u s . 
teridivd en los pa^to* v rlar»" r̂ pfK"n/'e« en 
PM íttjnwos: n ofgani'/n.ndo el Ejercito y la 
Marina en formft que la e-onomía no perjudi-
que la efieien"^. v otros rcuintos qi'» vienon 
siendo e-ttKliíulos V ennst'tiiven el «vsado 
bn"")'" K e r ^ w o d > 'iompo*; do innetividad, 
T.n T'ni.'m ^at rii't i^a no 1>n ft* qer ni la 
Acción r iudidann, ni la T'niún Monár'iuiea. 
ni ninguno do los partidos existente^, ñor 
e<i ini-'K!,. . mi.» -eii'i ê- Iii<:i:ri;i< v pnip.'-u-
to<: es ornani-mo mu'vo en une calen, ^o-
bon acudir v s,>v 'n n .ce!,!!!; eon 'nisfo tod'»s 
Ip pnrcr̂ Tin* honoreble-i v rtí» buena vOjt'TlfM 
flUi.v .;tn,, <\ actmr m nolf'íca r|ent»T dfl !f» 
«¡t-ció-i, pvoseindíendo HA organizarse P 
ríein •'•nnr", nee non^n ^n manos; v a' 
Kerricio del ra-uque todos lo-; re«orto«: v fuer, 
Tn<; que. "«mo r(»pro.s/'nt¡'«n Uro't.irra d^I 
Podor pnb'ico. rrrreí>pondo maneinr » las 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GKNERAL.—Bo afirma el buen tiempo sobre la 
perdnsnl» ibérica, 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.-
Barómetro, 76; hnmedad, 36; velocidad del viento 
en fcilóroefcroB por hora, "30; recorrido en Ins veinti-
cuatro horas, 33t; temperatura: miximn, 30,6 gra-
dos; mínima, 12,4; media, 21,5; soma de Ins il*»-
v-iacioqes diarice de la. temperatura media deado 
primero de año, más 10,1; precipitneión acuosn, 0,0. 
EL DIRECTOR DE «LA CALLE».—Pon: falta 
de recursos, puerto quo no oontah» con otro ingreso 
que BU jornal do obrero tipógrafo, ha tenido qve 
ingresar en el Hospital Provincial, gravemente en-
fermo a consecuencia de un ataque de hemiplejía 
don Emilio Iglesias Rejas, <Miguel de Mclinaí, d -
recter del popular semanario «L» Calle». 
Hacemos votoe por el mtabkcimiento del en-
fermo. - 7 = ^ . -rr. j? 
autoridades, inspiradas en el cumplimiínto 
de las leyes. . 
Procede, pues, que los señores goborr.a.io-
res, por medio de los delegados gubernativos, 
inviten a los ciudadanos a organizar el nue-
vo partido, a constituir sus juntas locales 
Y porvinciales y a designar las Comisiones 
quo han de vigilar las inscripciones en el 
censo, velando ppr flúe sea legítima 
expresión del derecho electoral. En su día, dentro de unos meses, cuando 
el instrumento esté forjado^ la recíproca es-
time., ióu v concepto de los ciudadanos ira 
unir ando "quiénes deben ser los candidatos 
a r •j.reesentarlos en los Ayuntamientos, DP 
pÜttoloqes .V Cortes, y éstos Folicitanm y 
ohtemlrán lóf sufrogios sin otro apoyo que 
el de su arraigo en la epinión. contra el que nada valdrán leeursos ni presiones. 
En Madrid BH formará, el Onsejo Nacio-
nal de Uotón Pairiúiica, quo centrará, la 
organización y estadística; pero como se tra-
ta de un partido que nace bajo ol amparo 
oficial y norma* que dicta el Poder público, 
convencido de que dotar do esta organiza-
ción y de eate órgano al país podrá juzgar-
BO como cosa nueva y heterodoxa en polí-
tica, pero es un servicio más que se le rin-
do, la dirección residirá on el ministerio de 
la-(iohernaei in , por deleff&oióa del Directo-
rio mi'itar, encomendada espeeialmento a 
Uno sus vccnles. 
Nii lu obUga ni u onscju siquiera formular 
previos programas, que bien so deducen ya 
de la ae tu ación de! Btroetorioi npffticu d9 
nnlcn y ecDi io in ia , de justicia, do nropukión 
del trnhaj.). de discip'ina m i l i t u r ' v social, 
de pioleeción a |Q vique/ii nacional, de nor-
maliz-u-ióii y (>fii'iu ia de servicios públicos. 
l".n éstos y olios mucli.H puntos cube la 
r..incidencia dt» IÍW patriotas, i iiiilf s(|uii'ra 
que s^iin su< uinti'-i'; pob'tieos, que no es 
ci.-rt ;uiu'7i!o |o nuis úntente Ih-varlo-i a la 
-'le-ión s in uniis haher he.-lio posible lo 
su!-, ición del w.v , pra- un ttrgO ¡.erú .lo 
afl 1 irt y er.nilurtQ, 
B| Directori'» ei ticnrle pq^ con lo upun 
iodo basta mira sembrar b» id..a quo le ..m:'a. 
y «spera «ólo ya ''lúe 'os cindimiuns, ron n1 
•c/a He mira« « sin doctrinnri-nj'v, ni pasio 
«eran cumplir con HII deber, 
COMITE INTERNACIONAL DE TELEFONIA. 
Han comenzado en París laa rcaniones del Comité 
Internacional do RiLdiotelefonía n gran distancia, 
asistiendo delegados de 18 países europeos. 
Trca Comisiones estudiarán durante la semana 
todaa laa cuestiones técnicas rclacionadM con 1» te-
lefonía a distanei», y el sábado íe reunirá vna 
asamblea general de todos los delegados. España 
será representada en ella por el señor Nieto. 
DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO: Las 
aguas de COBCONTE curan radicalmente 
los cólicos nefríticos; disuelven los cálcu-
los. Informes: Administración dol Balnea-
rio, MncHc, 30, .S;III< ander. 
LONDRES - EL CAIRO EN VEINTICUATRO 
HORAS.—El ministerio del Aire de la Gran Bre-
taña acaba de encargar (i las diforentes fábricas de 
aeroplanos que le presenten los planos de nn ivión 
comercial que pueda efectuar sin escala un rucio 
entre Londres y Malta. 
E l aparato deberá alcanzar una TelociJad de J60 
kilómetros por hora y poder transportaí 20 o 30 
[KTaona« o un peso equivalente en mercancías . 
La idea del ministerio dfei Aire es que el viaje 
directo Londres-Malta dure diez hora», y quo pueda 
llegarse a E l Cairo a los veinticuatro horas de ha-
ber salido do Londres. 
EXPOSICION ESTEFANI,—lia «ido prorrogada 
hasta hoy la Exposición de pintura del artista tole-
dano Roberto G. Estófaai, instalada en el ealón de 
Exposiaiones del Círculo de Bellas Artes (plaza de 
las Cortos, 4). 
L a entrada es pública, y las horas de visita, de 
cinco a ocho do la tarde. 
POR LOS NISCS POBRES DE AREYALO.— 
fxw futuiunanr, ce l i Administración de Correos 
e Arévalo organizaron un espectáculo teatral a oe-
jjt'iicit, ,1. I.M "11 i.V... H>ros .1» la localidad quo «sis. 
tLMi a las escneliiB públicas. 
Krfrstival, cuyos productos habían do destinarse 
B Hi.r r a |H ^ucmielc? cartilla» en la Caja POÍ-
tri .jc Ahorros se celebró din» pasados en el 1 ca-
no Ul L-peranzn, de, Arévalo. 
Distinguido» jóvenes do ambos axos pusieron en 
escena e n gran p r m ü r la comedia «La iicna de U 
reioB». amenizando los entreacto, na cuarteto for-
mado asimismo por jóvenes arevalenses. Bella- ft* 
DM I ¡ - - tnlaron « k a «I l * * ^ 
•• & el dele,...!., gubernativo. I » autor.da-
Jes , bl adn.iirstradgr principal de Correos de la 
prue IK iu. 
EL CENTENARIO DE FI Y MARGALL -Con 
MiTO cumplirse .ver el "nU-aario del nac-
n - . n . . da ion FrMloiaco Pi y .Ma.rga,¡ se oclcbra-
¿M » i.ouur de kM 'liv^rsos aetoe. Lntro éste. 
»guró el de deicubrir l» H p ^ «»• dil su nombro 
al u«un4o tro>K> de l» G»'au Ma. 
A«iatM«on a m i g u e .-.«•religionanoa de aquél y 
una repre-v..nt;.eiúii del A;. uiituiincnU. 
EL CArE EN SAO PAULO. ' > • ' « t a d í s t i c a 
•tieial vfial4 en el E ¡«do do Sao Paulo un nota-
bl.; Uciiirt.,!!,} Jc l cuH VQ del CW¿« 
l •• ¡e.! MI f i l d i ího J?»4»ío propir-
dodes dedicBdu iv d'di'i pqUivo'. i " " OfiO.llLH". 
|MimtiiH, 
l)rlia« proméfi^fit efitiii d^rubuídas en 1% FÍ. 
guíenlo forma: brasilenop, 2.i.5Wi: ilalisnoí, ll'*<"<j; ne«. 
Madrid. 20 de abril do 1924 Miguel Fri- 90'iWe***r españoles, l . lól; alennnM,617; 
( C o n t i n ú a a l f i n a í de la 3.1 Columna.) mo de jSiü«ra, au t̂naco*, 161̂  j oV« nacionalidades, á52. 
era difícil, no sólo superarle, eino igualarle. Sin embargo, el volumen X X I I , que 
acaba de aparecer, no desmerece en nada a eso libro hermano. Contiene las 
palabras 
E U R O P A y E S T A D O S U N I D O S 
Y es «' estudio mAs completo, más perfecto, mis moderno que hasta ahora 
vió la luz. E n eí deseo de no perder su modernidad, al eatallar la guerra euro-
pea los editores dejaron una laguna entre los volúmenes X X I y X X I I , con ob-
jeto de recoger en ¿loa todas las transformaciones sufridas por el mundo en la 
citada lucha. 
E l TOlumen X X H contiene 
La geografía más moderna 
Los mapas más al día 
La historia mAs completa 
N O D U D E 
sí desea adquirir una Enciclopedia, en adquirir la EIVCICLOPEÜIA ESPASA, 
que es la mejor del mundo, ¡a única al día, la más completa y, proporcional-
mente la más barata. 
F A C I L I D A D E S D E ADQUISICION A PAGAB E N PEQUEROS PLAZOS 
E X A M I N E ESTA OBRA E N L A 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pi y Margal!, 7 (Gran Vía). MADRID 
R í o s R o s a s , 2 4 C A L P E A p a r t a d o 5 4 7 . M A D R I D 
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Alimentar al enfermo de un modo apropiado y enérgico es darle vigor para In-
char, es ponerle en condiciones para que cure, LA ESENCIA D E VACA BRAND Y 
LA ESENCIA DE POLLO BBAND se han creado para alimenUr enfermos y han 
dado a la casa BBAND, do Londreg, fama universal. Son esas esencias de vaca y de 
pollo una gelatina exquisita, que se toma ta l como es tá en la lata, dos cucharaáitas 
por hora, salvo lo que el médico disponga. Pueden darse a los enfermos, cualquiera 
que sea su estado y su calentura. Se absorben nipidamente y producen una acción ; 
segura sobre a1 sistema nei-vioso y el corazón, conservando ol enfermo sus fuerzas y 
sus facultades mentales maravillosamente. 
No dejan residuo ninguno, y por esto pueden darse hasta cuando so teme perfo-
ración o hemorragia intestinal, pudiendo así alimentarse el eníormo admirablemen-
te, sin correr riesgo a'guno. 
Pídanse en laa buenas farmacias y tiendas de comestih'es. 
Importadores exclusivos: Sebastián Taulcr f Compniíín (proveedores del SANA-
TOBIO DE LA F l L M U I A ) , AVENIDA D E PI V MAIltiALL, 12. MADBID 
N A - K I - T O N 
ES E L M I VO \ P V » \TO H K C T O G U A r M O p.virv <>HH;>K!Í RAPIDAMENTE 3 
HASTA C I N C U B K T I l 'VCELKNTFS COPIAS DB TI M-OCU It ESCRITO O DI-
RI J O A NANO 0 A N A Q U I I U , FABUICADO A BAP-F. DE PASTA GUIS. QUE 
P U E D E LAVAIISF, 
Prcrfo, 23.1>0 pe.ieta«. Pora enríos por frrrocarril aorros-ad 2 pesetns 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c s a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
TKAJDjtH^Afio XIV.—rittM, 
G I L D E B A T E (5) Miércoles SO de abrU de 1021 
u é s d e _ j a ^ T a r g a F l o r i o 
A l g u n a s c o n s i d t r a c i o a e . s o b r e c l c , c h e vencedor> P e r f o r r a a n c e s 
d e l « M e r c e d v s * e n 1^23 . L o s « r e c e r d b * c e este a ñ o 
Ilac 
Algunos ensayos.-ConJeturas. de resistencia, cai-reras de velocidad en cir-
io tres o cuatro años la «Dwmlet Mo- cultos cerrados, carreras en cueRta, so s>u-
toren GesellsL-hait», fábrica conístructora do ceden sin i nternipción, dando al mundo la 
los coches' «Mercedes», ideó un dispositivo prueba de la soberbia aítividad de nuestros 
. -Uitom&v 
100 superior. Cuando hace diez meses esca-1 Acaba do correrse la «Targa>, conjunta-
âmonto so lanzó la noticia de que llegarían | mente oon la «Copa Florio». Ho aqui una 
i Esi)afia modelos provistos do dicha inno-1 dura prueba para corredores y coches, una Je 
'ación, nos apresuramos a oonocor semejan-1 las carreras más seosacionales del año del 
• invente, cosa que pudimos realizar pron-; mundo automovilista. Más que ningún afio, 
~~^ca ^ u x ^ L o u t » * , — - n - ^ o ^ . v , | f i ^ u a , ue !a soberbia actividad de nuestr 
de compresión por el que se conseguía fácil-1 constructores, de sus agentes v e' OQDSidei 
mente dcsarrollux una potent-ia de un 50 por - ble número de ^uto u-vifistas." 
a n t o r a i y c u l t o s 
y 
mártires^ 
mi r t i r ; 1 
y Santa. 
DIA 30.—MltoPkB. — S&ata Cataliua do Sena, 
T i r g e a ; Santos Eút rop» , Obispo 
Uago, Mariano y Amador, 
íia, virgen y mártir. 
l-ia misa y oficio divino fon de Santa Catalina 
<ie Sena, con rito doble y color blanco. 
MOMMJB Nocturna.—San Pascual Baüón. 
Ave Maria.—A Ir» once, misa, rosario y oomi-
tla a 40 mnjerci pobres, co8ieaQa< por doña El«-
na ¥ . del Castillo de Alfaro. 
auqrcciLa Hx-ta—l'in. las jxüfiosad de Santa 
Catalna. 
coreo de 
to, gracias a que los concesionarios de osta 
marca nos dieron toda clase do facilidades. 
Primeramente en Madrid, on el circuito Gua-
darrama-Kavacerrada, y después en San .Se-
bastián a raíz do la Exposición automovilis-
ta L en e! circuito do Lasarte y en la s.ubida i 
:-ldo. 
la «Targa P^lorio» len.'a esta vez una imper 
tancia capital, y es que en cierto modo re-
presentaba la prueba definitiva, la carrera 
de venoedores; el renombrado trofeo se con. 
cedía este año de un modo definitivo. 
Cuatro naciones disputaron la supremaoía 
probamos cuatro tipos de los cinco i en el clásico recorrido de Madonia: Ale 
IO s¿ habían lanzado: el 6/2S HP, 10/40, 
tipo «Knight» 16/45 y el «sports 28/95. 
Dichas pruebas no pudieron ser más sa-
¡factorias : la potencia de esos distintos co. 
es «Mercedes» llegaba efectivamente a lo 
ie so creía, y las indicaciones del «speedo-
nía, Austria, I tal ia y Francia, 
Las mejores marcas estaban inscritas • tres 
a i e r cedes» , tres «Aga», 3 «Steiger», tres 
«Steyr», cuatro «Fiat», cuatro «Alfa-Romeo», 
tres «S. P. A.», tres «Itala», un «Di.a,tto», 
un «Nazzaro», un «Ceirano», dos «Ballet», 
ter> se reflejaban de un medo períocto I tres «Peugeot», un fBirkicht 
cuando nuestro coche pasaba fácilmente a 
todas las más reputadas marcas, particular-
mérito en las subidas. A l escalar las pon-
dieníes esv cuando realmente daba el coche 
la sensadión de superioridad. 
I Kecordando las pasadas hazañas de esta 
] marca, la primera alemana indiscutiblemon-
I fe. tanto en las pistas europeas como en las 
norteamericanas, en las que su dócil volan-
to lo llevaron los más diversos conductores; 
pcn.samos que, si la casa constructora so de-
cidiera a inscribirso en tedas las grandes 
pruebas, y sus vehículos—como es naturai— 
nli ./.aran dicho dispositivo cu las carreras 
libros como lo son todos los grandes premiob 
nacionales, lógicamente y teniendo en cuen-
I ta las condiciones de otras marcas, pensá-
bamos de que los «Mercedes» alcanzarían no 
pocas voces el puesto do honor, y casi siem-
pre, salvo las contingeRcias, no estarían muy 
lejos de los puestos de honor. 
Ko nos equivocamos. Realizábamos esas 
conjeturas a mediados do junio de 1923, en 
plena temporada de las grandes pruebas de 
Scheveningen. 
Brillantes perfomances 
Después de esa fecha las hojas del libro 
de oro del «Meroedes» se aumentaron consi-
derablemente con triunfos a cuál más reso-
nantes. 
Si la memoria no nos es infiel, por aque-
lla misma semana se celebro la prueba mon-
taflesa organizada por el Automóvil Club de 
• Hosse. Mommberger so proclamó entonces 
vencedor, conduciendo un 0/25 con compre-
sor. 
Casi en los mismos días otro corredor, con 
otró-tipo de coche, se apoderaba de la gran 
carrera holandesa en Bossum: fué Sauer, 
oon un 10/40, también con compresor. Con 
e«te mismo modelo de auto Rosenberger oh-
tuvo el primer puesto en la carrera en cues-
ta de Badén-Badén. 
Caracciola. con el coche pequeño, el 6/25 
I IP . , con compresor, obtuvo en el intervalo 
de un mes dos grandes carreras: el circuito 
úeí Automóvil Club do Alemania y la ca-
rrera de resistenaa de Silesia. 
• Rosenberger, que se había distinguido on 
Baden-Baden, reaparecía en la pista do I le-
rrenalb. Con su 10/40, con compresor, ade-
mii" do su categoría, panó el premio de la 
clasificación general. Este mismo corredor,] 
oon el mismo ooche, panó la prueba do 11er. 
kulesberg. en las proximidades de Kas 
No todas las marcas pueden presentnr a 
su clientela unas «períornances» tan brillan-
tes. 
Con las más variadas oondicionos climato-
lógicas, diversos terreno*, distintos recorri-
dos, ya de velocidad como do fondo, dis-
tintas exigencias técnicas; las hazañas ena-
moradas y obtenidas tanto en carreras como 
en turismo, en pruebas reputadas como par. 
tiVularmente duras, constituyen una perfec 
ta garantía sobre su solidez y mecanismo. 
E n 1924 
y un «Amil. 
car». 
Los principales «ases» del velante prome-
tieron su participación: Werner, Lautensch. 
lager, Neubauer, Pagani, Stahl, Sholl, Kauf-
mann, Maier, Kolb, Rutzler, Minoia, Bnilli-
Peri, Bordino, Salamano, Pastore, Gioanni-
n i , Ascari, Masetti. "Wagner, Campari, Hai-





María—De las AngTMtiae, cr 
cuelas Pías de Sr.a Fernando, Olivar y 
qoia (P . ) ; do tíE> TrLbulacionca y Paz 
en las Religiosas Carboneras. 
Parroquia del Bi'.on Consejo.—Continúa la nove-
na a su Titular. A las ocbo y a las once, misa 
solemne cen esposiejón do Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las seis y media, manifieeto, r.> 
eario, sermón por cl padre Miguel de Alar-
cón, S. J., e.jcrcioio y reserva. 
Parroquia de San Luis.—Continúa la novena a 
Santa Casilda. A las siete de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, <«tac:ón, rosario, sermón 
por el padre Barrio, escolapio, «-jercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la novena a 
Nueetra Señora de la Esperanza. A las seis y me-
dia 'ío la tarde, exposición do Su Divina Majesf.ad, 
rosario, Regina Ctrli, eensión por el señor Martí-
nez Pardo, reserva y letanía. 
Asilo de San Josc úc la Montaftt (Coracas, 15) . -
ContinVis la noven» a su Titular, quo se venera en 
su real santuario do P<arcclona. A las diez y media, 
ra sa cantada con expoeición de Su Divina Majes-
tad y sermón; por la tarde, a las seis, esteción, 
roeario, sermón por cl señor Sanz de Diego, ejercí-
eco, reserva e himno. , 
Calatravaa.—Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra do Montserrat. A hs diez y media, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad; a 
las once, rosario y novena; por la tarde, a lün 
seis y media, maniíiesto, rosario, sermón por don 
Josó Portoiés, ejercicio y reserva. 
Cristo do la SnlUd—Continúa la novena a so 
Titular. A las once, exposición de Su Divina Ma-
jestad y mis i solemne; a las once y media, tri-
sagio y ejercicio; por la tarde, a bs seis y media, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por cl señor Vázquez Camarasa-, ejefeicio, reserra 
y adoración do la reliquia. 
María Reparadora.—Cont;núa la novena a su TV 
' titular. A 1 
CURAUÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta ca toda» las Farmacícs 
o s o f o c a c i ó n IÍCS q t io t e n g a n 
O i g ^ x r i U o t 
A n d r e u 
d u r a n noche 
B I U O 
R U I É 
«viaa, faalita y 
oposicaonefl, ooncursos 
grama», aponte*. 
a estudios. jestiona todo lo eor.ccrniente 
y vacantes Proporciona textos, pro-
-APASTADO 12.2D0.-MAI>RID 
í ^ i c ü i f o r e s i 
Alimentad \11estr33 aves rc9 
hoosos r.icüdus. Bovprtodeai'M 
reenltados. Pedid caiúicgn de 
OIOIÍDOS para hueici a Ma'-ihi. 
Gniber. Apart » 183. Dnoia. 
L e n t e s y 6 a f a s 
de lodas clases y forma», im-
pertinentes, gemelos psra t í v 
tro y campo, p-ismitieoí, l)> 
róune'.ros. urmómetros. ¡una», 
irieroficoiiic^, etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
S, PRINCIPE. 3. 
DE E. PRIETO.—ESPARTEP.03 Y PONTEJOS, 7. 
l is la. m;ls surtid» en cedería y artículos para teatros y .'a 
que más barato vende. Bombrcrcs modelos, cascos y artículos 
poi-a confección a mitad de precio de otras casas. 
Notn.—Tapces punto, japoneBog; tapices orientaloe, telas 
blancas y la lanería casi regalado» para iiquidjir estos artículos. 
r r É i É É i i i 
ocho. 
novena a 
O 1 con exposición de Su Divi 
na Majeiilad; por ia tardo, a las cinco, rosario, ejv. 
cricio, Bermóq por don Ignacio Navarro, bendición j 
JUEVES EUCARISTICOS 
PerTjquI.ts—San Tx>rcnzo: A las ocho—San Se-
A las ocho, 
A las o.-no 
A las octio 
las ocho-—. 
ocho y me-
A las ocho 
Acoplrjrilcíito del turbocompresor 
M E R C E D E S 
Ya conocemos los resultados: Werner, so. 
bre «Mercedes», triunfó netamente. Por se-
gunda vez esta marca gana la 'clásica ca-
rrera. Masetti la obtuvo en 1022. 
Werner en la carrera del domingo llevó 
vm coche de dos litros, do cuatro cilindros 
70 por 129, con compresor. 
He aquí una de las explicaciones que so-
brevienen inmedit«amcnte ante el nuevo 
triunfo de este coche: el «turbocompresoo 
«Mercedes». 
Este es uno do los problemas que hace 
preocupar de un tiempo a esta parte a los, 
constructores, desde luego, de coches de oa-1 T^™1>¿ : J 
rreras. En los grandes concursos se fija gene-
ralmente una cilindrada máxima bastante dé-
bi l . Ante esto, el constructor tiene quo in-
geniarse para obtener la mayor cantidad po-
r-iblo de caballos. Normalmente se le OÍPR-
cen dos medios principales: elevación de la 
tasa do compresión y aumento de las velo-
cidades do rotación. 
Si describiéramos estas particuleridndea i < ^ 
nos extenderíamos demasiado. Pasemos por [- ' ' . ^ T I 
alto la. parte teórica, el tecnicismo. j D e n u n c i a C O D Í T a U D e m p l e a d o 
E l torbecompresor o 
La «Daimler Motoren Gesellschaít» ha Ayer "os dueños del denominado Hotel 
resuelto bastante bien ©se problema, que ' de Ventas, sito en la calle efe Atocha, pre-
los hechos confirman plenamente, procuran-; sentaron una denuncia en e l Juzgado de 
do a sus coches un dispositivo especial. ¡guard ia contra un empleado de elevada ca-
Dejemos a la casa constructora describir t egor ía al servicio del establecimiento, lia-
semejante innovación: i mado Leonardo Trujillos Gutiérrez, con do-
«El compresor, impulsado desde el árbol naiCMÍo en Cabeza, 1L 
cigüeñal del motor, tiene por objeto ¡htro-! Trujillos envió e l mes pasado un aviso, 
ducir periódicamente en el motor cl airo diciendo que se hallaba enfermo, y que por 
de carga bajo sobrepresión para aumentar el t a l circunstancia no podía cumplir su ser-
peso de carga, v, en BU consecuencia, au-1 V l < : i 0 - , -, , , 
montar la potencia del mismo. Se le hace' 00,110 e™ un cmpJeado de la mayor con-
íuncionar pisando el acelerador, pasando el fianza' naaie sospechó de él; pero ayer se 
punto de presión aproximadamente en la mi- «"P0 <lue so encontraba fuera de Madrid, 
tad de su recorrido.» entonces se r e a ^ ó una investigación, do 
Por nuestra parte, como indicamos más ' a J u e ^ durante vanos meses 
- — — , , r 1 :• i. 1 • < J„I nabia estado rea.izando ventas a supues-
.Mercedes.. La primera salida no ha podido,'amba' comprobamos que la insbdacion del compradores y deY establecí , 
íer más lisonjeri, puesto que Bonmarbín v! PoraPrcsor ™ ™ n t * en an » Vor 100 la 
bastiin: A las ocho—Santa Bárbara: 
Santiago: A las ocho—San Jerónimo: 
y media—Purísimo Corazón do María: 
y media—Salvador y ban NicohLa: A 
Lea Dolores: A las ocho y media. 
Iglesias—Agustinos Ileeoletoe: A las 
dia, misa de comunión—Buena Dicha: 
y media, misa de comunión general, cen exposición-
Calatravos: A lae ocbo y media—Capuchinas y Car. 
boucrae: A las siete y ocho, con exposición—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y meda- -Es-
clavas del Sagrado Corazón (paseo de Martíno» 
las seis, con sermón por el padra 
Diez, S J—Hospital do San Francisco de Paul» 
(Cuatro Caminos) : A las ocho—Hospital del Car-
men : A las ocho—Je^ús: A las «iotc, siete y .: e-
dia y ocho—Pontificia: A las neis y media y a l n 
ocho—San Manuel y San Benito: A las BÍeto y • 
las ocho y media—San Pedro: A Ua ocho-
* • « 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
piUflE o! umm 
N a v a s de T o l o s a . 
[V! A I D R i D 
T E L E F O N O 
No dejar do oonsnltar esta casa-
Para adquirirlos recomendamos los 
laoreados > acreditados talleres de 
BAJADA PUENTE DEL MAR, 1-
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
M U E B L E S EL 
D E LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA DEL ANGEL, 8-
LIQUIDACION POB CAMBIO DE DUERO 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E c f o R O M A f y l O N E S , 7 y 9 . 
TELEFONO,M-35Í APARTADO, -40 . 
b l U I U U i i U l l W U I U l i l i U l l i l V W O n V B W I 
Seóores. ÍI'ÜIÜÜS mtíi» u minm 
PRECIOS ECONOMICOS 
Afenida Pl y Margall, 3, entresuelo. (Segunda Gran Via.) 
M A R Í A C A N O S A 
Artículos para jardín, heladoras, armarios' írigoríücoa, 
thermos, ültros, jaulas, caícteras, etcétera. 
CRUZ, 21, y Qhjp, 2 
Maquinas de pintar 
7 uteaiar: hacen el trabajo.^ 
iO hombres. Pedid catálogo v 
¿¿aWü. Grcber. Aput.<> isa, 
BILBAO 
A p r o v e c h a r s e 
de las gangas que en alhajas, 
abanicos y joyas antiguas y 
modernas liquida la mtigna 
caea P R A D O , 5, tienda-
PASA IfflPRESCSY 
SELLOS CAÜCKO-
I t o s I L O r t í i p 
(HIJOS) 
mniM ni - KiHio 
Con la primavera lian venido las prandes, 
pruebas automovilistas. Con las carreras 
montañosas de Merluzza,- cerca de Eoma, se 
han hecho los primeras inscripciones de los 
el conde Antonclü se clasifican en los dos ¡ £ « 5 . d e l m o t o r ^ e ^ n 
primeros puestos, realizando el primero el ^ 0 n " ^ * P0™ qu« el motor esté sujeto a S ^ „ u n f , - ^ ^ v , , 
Acorrido de tros küámetro» d /pendiente transformación, con nela^i^ al d e s a t e d e l \ ñ J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ * ^ , ^ 7 ^ - , d e 
W i n u a (6-7 por 100) en un minuto treinta "lecan.smo y al consumo de carburante du- i ^ ^ ^ s u l o t ^ a jos miP « ^ S ^ S f * í S 
tres sesudos un quinto. r ^ t e la marcha, a voluntad del que con- ^ ^ ^ ^ J 0 ^ , ^ J ^ . ^ " f * ' los 
L a prueba checa ZbraslavJiloviste - t e n i é n d o s e de este modo u . motor r e P ^ t i é n d o s e el producto del ne-
. , . . , , ¡de poca í-uerza y gasto mínimo, a la vez 
l ío aqt»! la carrera principal del programa qm vno de cañeras r 1 . , ' ;: ' 
checo. Desde 1008 se desenvolvieron lae oa-1 La acelaración, arrancando en pendiente J U n C a m Í O n C O n t r a í i n a 131*013013 
rreras de Praga. & dieramos algimas notas,: ci embrague del compreeor en todas las ve- o 
nos extenderíamos demasiado; debemos l i - j locidades del cambio se realizan con sol- . . 
mitarnos a decir que la histoina del desen-! tura. A )f!s tres y cuarto de la tarde al ca-
vo'.vimiento de las pruebas checas significan' Cuando hace diez meses realizamos las "rÍT"'1"? 8-319 M-' Pr0P'edad del señor 
aj mismo tiempo una página gloriosa en 1» I primeras pruebas, dijimos entonces que el iJ*a7' De'̂ aCi<>' |o soltaron los frenos. 
I motor «Mercedes*, con turbocomnresor re 1 ^ . P,araJ) en la calle de Tres Peces, 
K « W * P ~ ¡ » " * - ** ^ f » ± ^ " 1 ^ " ^ ^ " •» - t e - - , ^ i d a d ' ^ e r r t i i ^ r p ó r i f t e s t a 
sita en Ave María. 
por 
ial de Tíoemer, sobre «Benz», de 200j EJ triunfo do la «Targa Florio;>, oontra'macia de don R. Pons 
IP . ( ¡ ! ) , quien recorre Jos 5.600 metros * loe mejores corredores, contra las mejores' número 28. 
n tres m;;autos veintiocho segundos cuatro ¡ marcas, oonstituve un dato elocuente res-j B." camión y la f a r m a c i a s u f r i e r o n des-
pecto aJ valor mecánico de un coche que; perfectos de consideración, 
se consagra definitivamente como el modelo j No hubo desgracias personales, 
del automóvil moderno. Sus cualidades 
quintos. Este «record» no ha sido balido en 
las primeras carreras después do la guerra, 
puesto que el vencedor Salzer, sobre «Mer-
cedes», en los años 1921 y 1922 invirtió tres 
minutos treinta y nueve segundos siete dé-
cimos. y tres minutos treinta segundos nue-
ve décimos, respectivamente. 
En la úl t ima semana fjié cuando so ha ba-
tido el «record», que duró nada menos qua 
üez años. Fué Salzer. sobre un «Mercedes» 
so-
lidas, su resistencia en el esfuerzo, sus 
triunfofi son, en efecto, notables. Y ante 
los hechos sobre toda literatura. 
FOOTBALL 
BILBAO, 2 9 . - 1 ^ Federación Española de 
Football ha organizado un «match» entre 
l el Club profesional NewcnsUe Uuited, ga-
U N A V I A D O R M U E R T O 
Ayer tarde en Cuatro Vientos, minutos 
después de las seis, se prec ip i tó vioienta-
mentc a t ierra al efectuar un brusco v i -
A l U r » . mi¿ r*Mnr Hol t i n ^ «Tn F ~ V " J i , — - - - , ' V r . " 6 - j raje un aparato Havilland, que t r ip^aba 
dosjUTos, < , I nador de la Copa de Ingla te r ra , y la selec-jel cabo piloto clon José Frageira. 
E=te recibió tan tremando golpe que dinnópolis», quien logra superarlo, emplean do solamente tro^ minutos trece segundos 
cuatro décimos. Poro r.o solamente él, «ino 
también su compañero Morz, con un coche 
del mismo modelo, mejora el írnioso tiempo 
de IToemer, ya que tardó tres minutos diez 
y ocho segundos un décimo. 
La Targa Florfo 
Estamos en pleno período de las grandes 
manifestaciones antomovilÍ5tas. Se mti l t ip l i . 
can en todas partes, justificando el progre-
ha de 
BO realizado por nuestras modernas nuiqui-1 poctiva localidad mediante el pago 
ñas . digámoslo así, de locomoción. Pruebas por 100 del importe de la misma. 
ción nacional o equipo español que 
i r a los Juegos Olímpicos de París. ¡quedó muerto en el acto 
B l partido se celebrará el domingo, día 11 1 Fi í ad.v-er fué trasladado 
de mayo, en el campo de San Mamés. En!Hospital Mi l i t a r . 
atención a los gastos que forzosamente ha \ 
de irrogar este cmatch», la Federación ha 
acordado que los socios del Athletio Club 
contribuyan como simples espectadores a la 
recaudación necesaria para sufragar aqué-
llos ; sin embargo, se ha conseguido que los 
socios del Club puedan disfrutar de su res. 
del 50 
Ú depósito del 
E s p a ñ a a n t e l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
M I L P E S E T Ü S 
P r e m i o A l m a c e n e s R o d r í g u e z (Gran 1/Í3, fl) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
mila 
B O L E T I N 
E L D E B A T E 
(popular), Bartolo tiene 
Don an... 
Ihieocióa 
participa en el concurso de E L DEBATE para optar al Premio Almacenes Rodrlgaej (Gran Yla 
jecerdo con las condiciones estipuladas, coatestindo la pregonta en la siguienta forma: 







ESPAKA SERA VENCIDA POR; 
Tanteo en el único caso de que a E^paa 
elimine en la primera Tacita: 
a co !a 
W B—La ú concuno nuestra cPágina Deportivas 
ta 
ESPAHOL.—G,45 y 10,30 (populares), Tormem. 
PRINCESA.—G,30 (popular), La vidiiera 
grosa.—10, La Dolores. 
CO¡aEDIA.-10,45 
flauta. 
ESLAVA—7, hora do la verdad y L a maca 
rena.—10,43, E l puente de Triana. 
CENTRO 10.45. Los chatos. 
REY ALFCNSO.—11, Un vividor. 
INFANTA ISABEL.—0,45 y 10,46. E l primo 
ZARZUELA.—0,45 y 10,45, Sol de Sevilla. 
APOLO—7, Rosa de fuego —11, La Magdalena 
guío y Lo quo va do ayer a hoy. 
COMICO.—7 y 10,45, La linda tapada. 
LATINA.—7 y 10,45, Mamá suegra y E l viz-
conde «e divierte. 
E L CISNE.—7,30, Iva canción del olvido.—10,30. 
E l dúo de la africana y E n la cruz do mayo. 
PARISH.—10,30, Funciones do circo do Leomrd 
Parisb. 
CIRCO AMERICANO—10,30, VaricoáSes. 
FRONTON J A I ALAI .—Iruncr partido, a pala: 
BopofU's I I y JAuregui contra Arcquiatain y Can-
tabria.—Segundo, a pala; Pérez- y Ilermúa contra 
EizB'juirrc y AmorcK^i T. 
* * -» 
(El anuncio de las ebras en esta cartc'era no 
aaponc su aprobación ni rctátobaÁftotón.') 
1.000.000 ya vendidos en 15 países. 
17 magníficos tomos. - 6.250 páginas . 
Amplio índice de 16.000 referencias. 
Más de 6.000 ilustraciones. - 158 láminas en colofQS. 
14 grandes secciones de conocimientos. 
La Historia de la Tierra. 
50 artículos. ^9 ilustraciones. 
El Libro de España. 
30 artículos. 422 ilustracionos. 
Cosas que debemos saber. 
83 artículos importantes. 1-281 grabados. 
Los "Por qué". 
1.057 preguntas de niños contestadas. 
Libros célebres. 
Resúmenes de 60 libros y dramas. 
Nuestra Vida. 
44 artículos con 97 ilustraciones y diagramas. 
Historia Natural. 
62 artículos y 1.200 cuadros de animales, pájaros, peces, 
insectos y flores y plantas. 
Hombres y mujeres célebres. 
285 hombres y mujeres famosos. 871 ilnstracionea 
Narraciones interesantes 
337 cuentos, incluyendo fábulas, cuentos de hadas, leyendaai 
narraciones históricas, etc , con 342 ilustraciones. 
Los países y sus costumbres. 
74 artículos referentes a todos los países del mundo, 
con J .056 ilustraciones. 
La Poesía. 
420 poemas cuidadosaincnto seleccionados. 
Juegos y pasatiempos. 
65 problemas, 23 suertes, 153 juegos, 54 labores de nífiaa, 
250 misceláneas, con 910 ilustraciones. 
Lecciones recreativas. 
83 artículos instructivos sobro dibujo y música. 
Historietas en francés e inglés. 
Hechos heroicos. 
100 hazañas inmortales. 
Tipos legibles. - Impresión esmerada. - Papclínmejorable. 
4 estilos de encuademación. 
W . M . J a c k s o n , í n c . 
E x p o s i c i ó n : 
Librería y Editorial Madrid (S. A.) 
, . , Avenida Conde de Peánlvcr, 8. 
A d m m i s t r a c i ó n : 
Femanflor, 4.-Aparlado 847. 
I 
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u E N J i D 
h a c e r s e £ 1 m e j o r r e g a l o q u e p u e d e 
V e i n t e r a z o n e s 






e poseer e! ' T e s o r o " 
Porque es la meior obra educativa que hasta ahora se ha pu-blicado. 
Porque es el libro educativo más interesante qne existe. 
Porque contiene todo lo que la sahiduía tmiversal ha acumu-
lado y que interesa a un niño saber, expuesto con palabras 
que él puede entender y de tal modo que lo fascina. 
Porque responde a todas las preguntas que un niño puede hacer. 
Porque sus autores y colaboradores han conseguido hacer 
en esta obra que lo que un niño desea saber y lo que dehe 
saber seaai completamente idéntico. 
Porque ha sido escrito y preparado por hombres que cono-
cen la mente de los niños y saben cómo explicar las cosas 
importantes que un niño debe saber, de tal modo,- que el 
niño las entienda y tome interés en ellas. 
Porque tanto los niños como las niñas lo leen con vehemen-
cia, y sus páginas y grabados les interesan tan intensa-
mente, que al mismo tiemi>o que se deleitan, inconscien-
temente van adquiriendo los conocimientos más impor-
tantes. 
Porque ha recibido las alabanzas más entusiásticas de las 
personas de saber: profesores, sacerdotes, artistas, espe-
cialistas de la ciencia., etc., etc. 











i o s gusía y porque un libro edu-
cativo que divierte a los niños mientras los instruye, 
«mstítuye el ideal de todos los maestros y padres. 
Porque aparta la atención de los niños de libros perjudicia-
les o inútiles y les proporciona por mucho tiempo una lee-
tura tan amena y provechosa, que sus padres, sus maes-
tros y cualquiera otra persona que se interese por el bien 
de los niños, la aprobará. 
Porque le ayudará a usted a determinar si la inclincción 
natural del niño es hacia la ciencia, las artes, la literatu-
ra, el comercio o la mecánica. 
Porque no es solamente un libro para niños, sino también 
una obra que interesará e ilustrará a cualquier miem-
bro de la familia, ya sea joven o viejo. 
Porque es una obra editada en España expresamente para le juventud española. 
Porque es el único libro educativo que forma un .eslabón de 
unión entre la vida del hogar y la escuela. 
Porque creará en los niños la afición por les buenos libros. 
Porque contiene la más instructiva y más interesante colec-
ción de grabados: G.000 ilustraciones (.muchas en coloré»X» 
Porque cada una de sus ilustraciones rcíiore una historia o 
ilustra un hecho de tal modo, quo no puede ser olvidado 
nunca. 
Porque está dispuesto su contenido y arreglado su índice 
en forma tal, que los niños pueden insla?ntáneamente «n-
contrar cualquier co--n, sobre la que quieran saber algo, 
o la respuesta de cualquier pregunta que les intriga. 
Porque está bien impreso on rttógnfflei! pft**! con tipo claro, 
legible y encua«k»rna'lo sóiula y clegijinteinente: una obra 
que conlribui.-á a brrtbolíec r aúw a la nhaa runtuosa 
biblioteca! 
Porque con una e-onv.'i- fo'ftytf'to*. 70 • 00 | al díat 
por un periodo i>-."et>vry> WhÜ.* 
Miércoles 30 de abrli de 1024 
E:t2\ DESBATEN 
S O I V 
U N I V E R S A L 
P E S E T A S 
B I M E N S U A L E S 
E L I D E A L 
B E L E L E G A N C I A 
M E S E S D E 
C R E D I T O 
MVIffl 
época adua! GXÎ G ma- T 
ijor adividad en íotías las 
ocupaciones.El labrador ne 
cesita el Fosmsor^ para 
aiustarse a los tiempos 
Con el FOIU>S0PÍ puoc, 
usted hacer todas las labô  
res 
E l motor FORDSON no se 
fatula,ni necesita descanso: 
si Yd. lo üesea,piiede trabajar 
A r a n d o , y e m b m n d o . T r i l l a n d o 
u e r z a e n c u a l q u i e r f o r m a 
P a r a s n í o r r n e s 
d t r i í j i n s e a l o s 
a g e n t e s 
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas do escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
K Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y ie con-
\ m%, %. a.. MMHtii-pmizi. i M i E f i i m * 
K SESÍUÜ: Riüepo. 7.--PíiiíffS: oyiai. 7.--í0i[f!9: ¡mi 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para teda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montada 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pídai.»e presupuestos para instalaciones completas 
R E P R E S E N T A N T E S 
nt . tuniumento pt>t tf peicr.a-
é-\a. (Jm^ ¿xito. M a 11 ': t, 
Cra'Jir. Apr.na.» :S3. Eüiiii. 
E n l a s p l a z a s e n que no h a y Sucur-
s a l , se c o n c e d e n por todos nues-
t ros R e p r e s e n t a n t e s O C H O D I A S 
p a r a e x a m i n a r l a m e r c a n c í a 
H E X A B I I N A I I B i E M E L A R T I C U L O , 
Y C U A K D O OH H A Y A I 3 P E R C A -
T - i D O S U B U E N A C A L I D A D 
P O D E I S C O M k J R A E L € n 
M T i l L O G O T A Ü S O L O 1 . ! ! 
¡ j i V E R L O S Y E X A M I N A R L O S A N T E S D E A D Q I H H I K C C M F R O M I -
S O A L G U N O , E S L A M A Y O R Y M A S S E G U R A L A S G A ^ A N H A S m 
su 
A V E N I D A D E L A L I B E R T A D , 2 7 
HA CREADO SUS SUCURSALES CON E L E X C L U S I T O OBJETO DE QUE E L PUBLICO PUEDA H A C E R S E CARGO D E 
LA BONDAD D E SUS ARTICULOS, «no ofrece en condiciones inimitables de CALIDAD, PRECIOS Y PLAZOS D E C R E -
DITO. Entre sus artículos se hallan las MAGNIFICAS B I C I C L E T A S 
g s r i E L ¥ E T t í í l í 3 f&vnosiá i ñ a ^ c a f p a n o e s i 
con las mejores condiciones de CALIDAD, SOLIDEZ Y HASTA reiníc meses de crédito 
Para: Máquinas de escribir WOODSTOCK, Máquinas CALCULADORAS, Aparatos FOTOGRAFICOS, Escopetas de caza BRIS-
T O L L , Máquinas PARLANTES, D^cos. GEMELOS PRISMATICOS, R E L O J E S do oro (de bolsillo y pulsera), R E L O J E S de 
pared,' PIANOS AUTOMATICOS, ROLLOS musicales, ARMONIUMS, BATERIAS D E COCINA en aluminio, CAJAS D E CAU-




S E V I L L A 
VAT-ENCIA , 
Z A R A G O Z A 
CORUJA , 
GTJON 
C A D I Z 
L E O N 
ALMERIA 




E3 O L- E l T I M : 
Pdayo, 44 
P:aza Nuevo, 3 
Francos, 23 
Miguelete, 3 
.uumo I , 27 
Rsal, 40 
Jovclh nos, 27 
Valvcrde. 9 
San Marcelo, 7 
C. Ofalia, 12 





S o H e d s i d H i s p a n o A m e r i c a j i a ( S . A . ) 
A P A R T A D O 97 
S A N S E B A S T I A N 
Don 
residente en , calle 
, núra , pro-
\ i^cia , desea recibir 
catálcEro do 
(Fianqnear sobre con dos céntimos) 
inETf l iü i imr iMmí i í 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS. 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRB1UA RELIGIOSA 
CO;MO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i H o , 3 0 
Son los más económicos y resiscemu. 
PEDIDOS: Marmcler. valenciana. J ^ v ,1.?, 











nos, Amalia, Ramón, Manuel, José Luis y Pilar; tíos, primos y de-
Y V ! L L A C A M P A 
HA SUBIDO AL C I E L O E L DIA 29 D E A B R I L D E 1924 
A LOS S I E T E A 53OS D E EDAD 
O. 6 . H. 
Sus desconsolsdos padres, don Ramón y doña Antolina: herma-












El mejor surtido y los 
mejores precios de Es-
paña en trajes para Co-
munión. 
Varadísimo surtido en 
bandas y bzos desde 
5 pesetas. 
Primera casa en trajes 
hechos para caballeros 
y niños. 
6ran sección de ca-
misenV). 
Diario popular do Colonia y hoja comercial 
E ! mayor peri'-dico del prartido dal 
C«ntro. E l partido burgués más Im-
portante. Hojn comercial importas-
«sima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal* 
mente con el nombre da 
u m t o Z M i i l l 
(Porvenir a lemán) 
Se publica solamente en aleraSa 
r !¡ Precies de suscrlpciúa pura Espaüa, 15 p ía* 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica ¿n Colonia, sobro el Rblo 
I I A R Z E L L E ^ S T R A S S E , 3 7 . « 
'TA día ¡a o <i<i mayo, a lae onoo ho 
• - J i-., E.I:U! <•.! notr.rio do esta Corto SUBASTA 
don Alejandro EoselJó y Pastora, en su despacho, Cárter» 
do San Jerónimo, número 17, primero, tendrá logar 1» su-
baata del solar situado en c-ta Corto en el paseo del Hipó-
dromo (esquina al de Ronda), oon nrreglo al pliego de ooodi* 
clones, que con el plano y demás túulos do propiedad pned̂ o 
cxammajse en dicha notarí.v Uis días laborables, de diez a trece.1 
" • . F O T O G R A F O : : 
P U E R T A D E L SOL, H 
T E L E F O N O 1S-74 » 
e s t i m u l a e l a p e t i t o 
más parientes, 
<$ 
L a co-nducción del cadáver tendrá lugar hoy miércoles 30, a las ^ 
once y media de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Sa- ^ 
x $ gasta, número 1. al cementerio de la Sacramental de San Isidro. fC^ 
PARA ESQUELAS, PRADO-TELLO, CRUZ, 10 
E " ! q u e 
r e c e t a n 
e l 
p r i m i í i v o 
'ornsfiros 
DE 
a a c x ^ a e 
c r e c i e n t e 
é x i t o 
D e ^ c o n f í c u ^ d e 
l a ^ i m i t a c i o n e s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, ^7,50; cameras, 50; 
matrimonio, 65; colchones, 
15; comeros, 22,50; matri-
m o n i o , 35; armarios la-
na, 150: ropero, 110; lava-
bos completos, 25; moeas co-
medor, 'J2,h0; mesillas noche, 
15; sillaa, (i; perchexos, 20; 
enraae dondus, máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
n o s, alhains- EflreUa, JO-
Li-na. 23- Mat©.íanz. 
ALMONEDA toda clase da 
muebles v cuadros antiguos-
Caftizares, 3-
ALC?U J L E R E S 
MATRIMONIO cede habita-
ción exterior oaballero. Ra-
zón: Cruz, 28, principal iz-
quierda. 
CEDO dospncho arawblndo, 
ocrcA Puerta Sol. Razón: 
Mayor, 89 (jabonería). 
C O M P R A S 
S E L L O S ispaüoles, pago loa 
mis altos precios, con prs-
ferencir. de 1850 s 1870 
Cruz. 1- Madrid. 
COjMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Pla-
x& Mayor, 23 (eeqaiBa Om-
dad-Rodrigo), platería. 
ALHAJAS, antigüedades, la 
peletaa Monte, toda clase ob-
jetos, compro, vendo- Prado 5 
Telétono 1-930, iieadi-
COMPRO unos 4.000 pies te-
rreno. Dirigid precio, dimen-
siones. Apartado 6.010. 
P A G O B I E N mobiliarios 
pianofi, cuadros, libros y ob-
jetoe- Hortaleza, 110-
D E M A N D A S 
F A L T A auxiliar cajero para 
una de nuestras sucursales. 
Sueldo: 300 pesetas mensua-
los, mis comisiones. Preciso 
garantía de 20.002 pesetas. 
Diríjanse: Apartado 923. Ma-
drid. 
O F E R T A S 
SEÑORA educada, irjnejo-
rabics referencias, colocaríase 
para acómpauar, coser o le-
gentiir. Dirigiree: A p a r t a -
do C81. 
SEÑORA, hablando fr.-ncís, 
acompañaría tardes, mañanas. 
Escribid: M o n s i. Precia-
dos, ñ. Continental. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES. cnadwa 
precdoscw- Galerías Ferretes. 
Carretera del Este, ü (Vou 
tas). 
MUCHAS gangas, artículos 
de ocaaón. Muebles, aihajia, 
santos milagrosos, 16 poeetas! 
Desengaño, 20. 
YINOS finos de mesa. Tinto 
corriente, 7,5C. Tin to a dejo, 
SEÑORA ofrcrcfo para arom-
paiTar. Omiccpcién • Jeróni-
roa, 35-37, principal izquierda. 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico tea. 
lista uso cnstales Punktal 
Zciss. Casa 'Dabose. óptioo-
Arenal, -1. 
9.50. Tinto de Valdepeñas, 10. 
Blanco añejo, de primen, 10; 
los 1G litros. Rioja tinto, cl;t-
rete, laa 12 botellas, IC.íO. 
Servicio a domicilio. Plspifla 
Vinícola. San Mateo, 8. Te-
lefono 3.909. 
CAMAS sommier, 37,50. Ar-
mario, 110; lavabos, 22. Des-
engaño, 20. 
BODEGAS Cnndela- Bebeife. 
ray, ] " - Teléfono 60-10 Al. 
Especialidad vinos de mesa, 
blan.'.'S y tintos todas c!a-
•ea. Tinto, dtM.de ocho peso-
tas 10 litros. Servicio domi-
cilio. 
ARTICULOS viaje baratos; 
maletas, 8 pesetas; baúles, 25. 
Desengaño, 20. 
S I L L A S comedor, morlcsquin, 
12 pesetas. Reloj, quince días 
cuerda, <30. Dcscugiño, 20. 
Y E N D O piano, gramol*. 
gramófono y discoa. Pez, 15« 
Suceeor de Juanito. 
V A R I O S 
PARA , poner anuncios te —Tj 
DEBATE, diríjanse Faene* 
rral, 77, entresuelo. 
C I N E M A TO G R R F 0' 
Bo'.orcióu Mavi- Película* e*' 
cósalas a baso de arte y 1,10 
l- Depósito: Rodrlg0"* 
San Pedro, 57. Madrid-^ 
— ^ t i 
J I P I S , venta, reforma, Hrt-
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
CONSULTA de enfermodadeí 
de estomago, hígado, intesti-
nos. Carretas, 27; de pro»»-' 
c!as, por carta. 
S E H A L L A vacante la pía*» 
do '•K.risián-orcra.niBta d« l* 
•i de Fuente el 9aí 
do Jarama (Madrid), con 
••. mnnsual do 30 • 
s t̂as y i.» derechos de aran-
ccl. Sírá preferido el q04 
tenía ^ficim de znpateio 
bar)>oro. Loa solicitudes ^ 
süúoi- cura párroco. 
T E L E F O N O S D E 
K L D E B A T Í S \ 
Bodacción ¿wiuii tmmm JV̂ 5 
AdmmiíUtcióa mmi.* ^ -
